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ภาคใต้ จ านวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ พบว่ามี 7 
องค์ประกอบ 28 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา องค์ประกอบที่ 2 การ
สนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4 การปฏิสัมพันธ์ระว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน องค์ประกอบที่ 5 การมีลักษณะมุ่งอนาคต องค์ประกอบที่ 6 การมีแรงจูงใจใฝุ
เรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 7 การมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องมีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกค่า ประกอบด้วย ค่า χ2/df = 
1.337 RMSEA=.034 RMR=.035 CFI=.967 GFI=.900 IFI=.967 และ TLI=.963 โดยค่าน้ าหนัก





ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร  
  3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องภายหลังการปรับโมเดล มีระดับความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกค่า 
คือ χ2/df=1.290 CFI=.970 GFI=.901 IFI=.970 TLI=.967 RMSEA=.031 RMR=.032 โดยตัวแปร
ปัจจัยเชิงสาเหตุหลักในโมเดลประกอบด้วย 1)สถานการณ์แวดล้อม (การสนับสนุนทางสังคม 
บรรยากาศการเรียน และการปฏิสัมพันธ์ระว่างผู้สอนและผู้เรียน) 2)คุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียน 
(ลักษณะมุ่งอนาคต มีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ และการมีนิสัยรักการอ่าน) และ 3)อิทธิพลค าสอนศาสนา
อิสลาม ซ่ึงปัจจัยสถานการณ์แวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนอิทธิพล
ค าสอนศาสนาอิสลามและคุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยผ่านตัวแปรสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์ (การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติ
ต่อการเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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ABSTRACT 
  The purpose of this study aimed 1) to examine the underlying 
component of causal factors affecting active learning behavior for Islamic studies 
students’ in three southern border provinces of Thailand 2) to confirm the structure 
of factors affecting active learning behavior for Islamic studies students’ in three 
southern border provinces of Thailand and 3) to verify the consistency of the causal 
factors model that affect active learning behavior for an undergraduate student in 
Islamic studies program in the southern border provinces. Data were collected from 
300 undergraduate students by using a questionnaire. The exploratory factor analysis 
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and Structural Equation Modeling (SEM) were 
utilized to identify the underlying factors by using a computer program. The results 
of this study were as follows:  
 1. The components of casual factors affecting active learning behavior 
consisted of 7 components with 28 indicators including; 1)Influence of religion 
teaching, 2) social support, 3)learning atmosphere, 4) Interaction of instructor 5) 
component future orientation 6)learning motivation and 7)love of reading.  
 2. The result of confirmatory factor analysis of the model was found 
to be fit and reliable and all parameter estimates was a valid construct and achieved 
the suggested value; χ2/DF=1.337, RMSEA=.034, RMR=.035, CFI=.967, GFI=.900, 
IFI=.967, and TLI=.963. Moreover, the correlation between factors also achieved the 
suggested value with ranging from .563 - .885. Therefore the model was found to be 




  3. The result of consistency verification of the causal factors model 
affect active learning behavior for an undergraduate student in Islamic studies 
program in the southern border provinces was found to be fit, reliable and all 
parameter estimates was a valid construct and achieved the expected value, χ2/df 
=1.290, RMSEA=.031, RMR=.032, CFI=.970, GFI=.901, IFI=.970, and TLI=.967. There are 
4 main causal factors in the model consisted; 1) the situation factor (social support, 
learning environment, and the interaction between instructor and learners). 2) the 
psychological traits (future orientation, learning motivation, and love of reading) and 
3) the influence of religion teaching. The result also found that the situation factor 
was directly influence to students’ active learning behavior. Moreover, influence of 
religion teaching and psychological traits factors have an indirect influence to 
students’ active learning behavior through the psychological states (perceived self-








الطلاب في الدرحلة الجامعية من مناىج  تنشيطتنمية نموذج عوامل مؤثرة على    موضوع البحث
              الإسلامية في الولايات الحدكدية الجنوبية                             الدراسات 
  ضية  ىاءار              الباحثة      
  الدراسات الإسلامية         التخصص




عوامل  دراسة عن مكونات إستبيانية من )1(يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة ما يلي   
لمرحػلة اػلجػامػعية مػن مػناىػج اػلػدرػاػساتػ اػلإػسلامػية فيػ اػلػولاػياػتػ اػلحػدكػػدػيػة لػاػلػطلابػ  تػنشيطؤثػر عػلى تػ
في الولايات  في دراستهمالطلاب  تنشيطعلى  ةؤثر الدعوامل ال مؤكدة على مكونات تقييم )2(. الجنوبية
الطلاب الولايات  تنشيطتقييم تناسق من نموذج من تلك العوامل الدؤثرة على  )3(. الحدكدية الجنوبية
ثم تم عن طريق الإستبياف  شخص 003الحدكدية الجنوبية باستخداـ البحث تلازما من نموذج الطلاب 
 )MES(كدراسة عن نموذج الذيكل العادؿ  )AFC(ة للعوامل الدؤكدة كدراسة تحليلي )AFE(تحليلية  بدراسة
 كنتيجة ذلك كالتاليالجاىز  كذلك باستخداـ برنامج كمبيوتر
 
 1( مؤشرة تشتمل 82من  7 الطلاب سلوؾ تنشيطعلى  ةؤثر معوامل  مكونات )1(  
 التفاعل بين الدعلم كالطلاب 4( البيئة التعليمية  3(الدعم الإجتماعية 2( الدينية  التأثير من التعاليم
 رغبة في الإطلاع7( الدكافع كالحوافز 6(   التوجو الدستقبل5(
نتائج من دراسة عن عوامل مؤكدة تدؿ على أف الدستول التناسق بشكل إيجابي )2(   
 ,769.=IFC ,009.=IFG ,769.= IFI  733.1= fd/2χ , 430.=AESMR ,530.=RMRكنجاح كذلك تشتمل
بين عموامل متغيرة   )noitalerroC(ك قيمة العلاقة   588. - 365.الدكونات الدعينة ما بين وزفب 369.=ILT
كامنة الثلاث أقل من مستول مطلوب المحدد حيث أف ىذا النموذج يوافق كتتناسق جميع الدعلومات 
 الإحصائية الظاىرة اللازمة
لمرحلة اػلجامػعية طلاب لػنتيجة من تػقييم الػتناسق بين عػوامػل تؤثػر على تػنشيط الػ )3(  
أػفػ اػلدػؤشرةػ عػلى اػلػتناسق بػعد تػعديػل  مػن مػناىػج اػلػدرػاػساتػ اػلإػسلامػية فيػ اػلػولاػياػتػ اػلحػدكػدػيػة اػلجػنوبػية
 230.=RMR ,079.=IFC, 079.= IFI, 109.=IFG, 769. = ILT  النموذج بشكل إيجابي من كل 




التوجو )الأصلية للمتعلم  الشخصية( )2( التفاعل بين الدعلم كالطلابك البيئة التعليمية  كالإجتماعية 
الوضع المحيط عامل مباشر التأثير من التعاليم الدينية  )3(  (رغبة في الإطلاع ل كالدكافع كالحوافز كالدستقب
الاسلامية كالطبع الاصلي للطالب تأثير أك عامل غير مباشر  فالتأثر من التعاليم على  تنشيط الطلاب
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ทรงประทานความรู้และความโปรดปราน ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  และขอความ
สันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง อันเป็นแบบอย่างแก่มวล
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การด าเนินการเอกสารต่างๆ เพื่อให้การศึกษาระดับปริญญาเอกนี้ส าเร็จด้วยดี รวมถึงบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานีทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมท าให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จ
อย่างทีไ่ดป้รากฏ   
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การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาเพ่ือการวิจัย 
  ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ  โปรดประทานความดีงามแด่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมเป็น
แรงขับเคลื่อนให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อามีน 
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  บทน าในการศึกษาวิจัยนี้ครอบคลุม ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา อัลกุรอาน 
อัล-หะดีษ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค าถามในการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ข้อตกลง
เบื้องต้น สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
1.1 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
  สังคมโลกยุคปัจจุบันได้พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นยุคสมัยที่บุคคล










ด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เราจึงพบว่าค าสอนอิสลามได้สนับสนุนให้มุสลิมใช้ชีวิตอยู่กับ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา (Hasan Langgulung, 2003; 
Zafar Alam, 2003; Muhamad ‘Atiyah Al-Ibrashi, 1967) ซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺ  ได้













كِّ ذلٱَۡۡنآمَلُو  عَتۡ
َ
لَۡ  مٓتنٓكۡنِّإ 
(: ءايبنلأا7 ;لحنلا :43( 
ความว่า “ดังนั้น พวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้ หากพวกเจ้าไม่รู้”  
 (ส่วนหนึ่งจาก อัล-อันบิยาอฺ: 7 และ อันนัหลุ: 43)ۡ 
 
  อัลลอฮฺ  ได้เน้นย้ าตัวบทที่มีใจความเดียวกันนี้สองต าแหน่งในสูเราะฮฺอันบิยาอฺ 
โองการที่ 7 และสูเราะฮฺอันนัหลุ โองการที่ 43 ซึ่ง Sayyid Abul A’alā Maudūdī (1972) ได้อธิบาย
ค าว่า “ผู้รู้” ในโองการนี้ว่าหมายถึง ชาวคัมภีร์และผู้ทรงความรู้คนอ่ืนๆ  ที่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็น
นักปราชญ์แต่ก็มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพียงพอที่จะไขข้อสงสัยได้ กล่าวได้ว่าอิสลามส่งเสริมให้มุสลิม
สร้างบุคลิกภาพแห่งการเป็นบุคคลที่ใฝุเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้กับความต้องการของสังคม 
นอกจากนี้ โองการแรกที่ได้ถูกประทานลงมาในอัลกุรอาน1 อัลลอฮฺ  ก็เริ่มต้นด้วยการเชิญชวน
มนุษยชาติสู่การเป็นประชาชาติแห่งนักเรียนรู้ ดังตัวบทที่ว่า 
                                                 





มนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้3”            
                                                 
1
  อัลกุรอาน หมายถึง คัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่นบีมุฮัมมัด ซึ่งมุสลิมศรัทธาว่าเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายที่มีความสมบูรณ์ต่อจากคัมภีร์อินญีล (Bible) 
เป็นคัมภีร์ที่มาประมวลเนื้อหาของทุกคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานมาก่อนหน้านี้ และเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการรับรองว่าเที่ยงแท้และการประกันจากการถูกแก้ไข
ในทุกรูปแบบ 
2 กล่าวคือ เป็นความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ  ที่เริ่มต้นสร้างมนุษย์จากสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลย และพระองค์ได้ทรงยกเกียรติสูงสุดให้แก่มนุษย์ ด้วยการให้






          (อัล-อฺะลัก: 1-5) 
 
  จากหลักฐานข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าศาสนาอิสลามให้คุณค่ากับการอ่านเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถือเป็นปัจจัยตั้งต้นของการเรียนรู้ในทุกแขนงศาสตร์ Sayyid Abul A'alā Maudūdī (1972)  
ได้อธิบายเรื่องนี้เพ่ิมเติมว่า เดิมที่แล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความรู้เลย ดังนั้นองค์ความรู้ใดๆ ที่
มนุษย์ได้รับล้วนเป็นของขวัญจากอัลลอฮ  และมนุษย์จะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใดๆได้เลย 
หากพระองค์ อัลลอฮ  ไม่ เปิดเผยหรือเบิกทางให้แก่ เขา  ซึ่ งตัวบทอัลกุรอานในสู เราะฮฺ            
อัล-บะเกาะเราะฮฺ (โองการที่ 255) ได้ขยายความถึงเรื่องนี้ความว่า “และมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจ
ความรู้ของพระองค์ได้ เว้นแต่ว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยให้” ดังนั้น วิทยาการความก้าวหน้าใดๆ ที่
มนุษย์พ่ึงได้ค้นพบก็เนื่องจากพระองค์อัลลอฮ  ได้ประทานความรู้ให้แก่เขา มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิต
เดียวที่ต้องสืบเสาะหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและสนองโองการของผู้สร้างอยู่ตลอดชีวิต  
  ปัจจุบันจะพบว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเชื่อมต่อ
องค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนยุคนี้จึงไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเฉกเช่นผู้เรียน
ในอดีต โดยสามารถเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ แอปพลีเคชั่น (Application) ยูทูป 
(YouTube) และการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นักวิชาการคนส าคัญ เกรียงศักดิ์  
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรหมแดนเช่นในปัจจุบัน ได้บีบ
คนยุคนี้ให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหากบุคคล สังคม หรือสถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวให้
สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ก็จะสามารถน าพาตนเองสู่ความส าเร็จได้อย่าง











   พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ (Active Learning Behavior) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมุ่งม่ันและกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่อาจสังเกตได้จากการ
เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด มีความพยายาม และมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พฤติกรรม
ดังกล่าวนี้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Cognitive Learning Theory) ของ Bandura 
(1986) กล่าวว่า มีสาเหตุมาจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลวัตร โดย
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน นอกจากนี้ การมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ยังถือเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกช่วงวัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมให้คนไทยให้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้คนไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
   อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในบุคคลใดๆ สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นมาได้ 
งานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่ผ่านมา ค้นพบว่ามีปัจจัยต่างๆ ใน
ระดับครอบครัว ระดับสถาบันการศึกษา และระดับสังคม เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนา
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียนหลากหลายตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อม 
(Situational factors) ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Vygotsky, 1978; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550;  
วันเพ็ญ โพธิ์พูน, 2555) ปัจจัยด้านคุณลักษณะเดิมภายในบุคคล (Psychological Traits) ได้แก่ การ
มีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ การมีนิสัยรักการอ่าน ความอยากรู้อยากเห็น (Shale & 
Keith, 2001; Owusu & Larson, 2014) ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Organismic 
Interaction) ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตนเอง  เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ความเชื่ออ านาจในตน 
ความเชื่อมั่นในตนเอง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2549; นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, 2549) และ
ปัจจัยด้านลักษณะทางชีวสังคม (Biological) อาทิ เพศ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะทาง
อาชีพของบิดามารดา และลักษณะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (วัชราภรณ์ อมรศักดิ์, 2556; ดลฤดี 
สุวรรณคีรี, 2550)  โดยตัวแปรทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ในผู้เรียนทั้งสิ้น  
  แม้ว่าการศึกษาปัจจัยระดับสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียน จะไม่
สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่ผู้เรียนได้รับการหล่อหลอมมาได้ แต่ในมิติของพฤติกรรมศาสตร์การ
ได้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมในด้านจิตใจ สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้
ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับที่มาในระดับสาเหตุ และจะมีส่วน
ผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ เพ่ือให้การเสริมสร้างผู้เรียนในยุคต่อไป






การเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ 
Bellanca and Brandit (2010) ได้กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิดแก้ ปัญหา 
ตลอดจนสื่อสารและท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความส าคัญต่อผู้เรียนทุก












และมีความส าคัญต่อความยั่งยืนของสังคมในอนาคต (จารุวัจน์ สองเมือง, 2558) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับความก้าวหน้าของยุคสมัย 
  ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในตัวผู้เรียนจึงเป็น
โจทย์ส าคัญ อันจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
โดยเฉพาะในบริบทสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้กรอบ
แนวคิดหลักจากทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ของ Endler and Magnusson 


















1.2 อัลกุรอาน อัล-หะดีษ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    
  การพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมของผู้ เรียนและปัจจัย
เอ้ืออ านวยของแต่ละยุคสมัย ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ตามแนวคิดอิสลามจ าเป็นต้องมี
รากฐานมาจากหลักค าสอนในคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และ    
อัลหะดีษอันแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ท่านได้เคยอบรมสั่งสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  โดย
รายละเอียดของตัวบทในอัลกุรอาน อัล-หะดีษ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
  1.2.1 อัลกุรอาน 




…                          
)رطاف28 :) 
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่
เกรงกลัวอัลลอฮ แท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยเสมอ” 





  การอ่าน โองการแรกที่ได้ถูกประทานลงมายังโลกนี้ ได้ส่งเสริมให้มนุษยชาติมุ่ง
พัฒนาตนเองด้วย “การอ่าน” เพราะการอ่านถือเป็นปัจจัยตั้งต้นของการเรียนรู้ในทุกแขนงศาสตร์
และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นมุสลิมพัฒนาตนเองสู่การเป็นประชาชาติที่รักการอ่าน และสถาปนาสังคม
มุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังโองการที่อัลลอฮฺ  ไดก้ล่าวว่า 
                                          






 (อัล-อฺะลัก: 1-5) 
 
  การค้นคว้าหาความรู้ อัลลอฮฺ  ได้ทรงสอนสั่งให้มนุษย์ค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่
ยังไม่รู้โดยการถามผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ครอบคลุมความรู้ในทางโลกและทางศาสนา และในอีก










كِّ ذلٱَۡۡنآمَلُو  عَتۡ
َ
لَۡ  مٓتنٓكۡنِّإ 
  (: ءايبنلأا7 ;لحنلا :43( 
ความว่า “ดังนั้น พวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้เถิด หากพวกเจ้าไม่รู้”  






  ىكًئ  ىػلكيػأ كل يك ىػداىؤيفٍػلا ىػك ىرىصىبٍل ػا ىك ىعٍمَّسػلا َّػفًإ ن همٍل
ًػع ًوًب ىكىػل ىسٍيىل ا ىػم يفٍقىػ ػت ىلاىك
 نلاويئٍسىم يوٍنىع ىفاىك 
  (ءارسلإا :36( 
ความว่า “และอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แท้จริงหู และ
ตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน”  
   (อัล-อิสเราะอ์: 43) 
 
การถ่อมตนและอดทนในการเรียนรู้ ในสูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟี ซึ่งเป็นเรื่องราวของท่าน  
นบีมูซา4  และท่านนบอัีลคิฎรฺ5  เรื่องราวของทั้งสองเป็นบทเรียนที่ดีในเรื่องการถ่อมตน และ
อดทนในการเรียนรู้ดังทีก่ล่าวว่า 
 
انرٍمىأ ىكىل يًصٍعىأ ىلاىك انرًباىص يَّللَّا ءاىش فًإ نِيدًجىتىس ىؿاىق 
( فهكلا: 69 ) 
ความว่า “เขากล่าวว่า “หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ท่านจะพบฉันเป็นผู้
อดทน และฉันจะไม่ฝุาฝืนค าสั่งของท่าน”  
 (อัล-กะฮฺฟิ: 69) 
  การแบ่งปันการเรียนรู้ มารยาทส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาหาความรู้คือ
การแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน ดังที่โองการหนึ่งในสูเราะฮฺอัล-มุญาดะละฮฺ อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงบรรดาผู้มา
รวมตัวเพื่อศึกษาหาความรู้ว่าให้พวกเขาขยับที่นั่งแบ่งปันพื้นที่ให้แก่ผู้ที่มาภายหลัง ดังโองการต่อไปนี้ 
 
 ًحىسٍفىػي اويحىسٍفاىف ًسًلاىجىمٍلا في اويحَّسىفىػت ٍميكىل ىليًق اىذًإ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهكػيىأ ىيا
 اويتكيأ ىنيًذَّلاىك ٍميكنًم اوينىمآ ىنيًذَّلا يَّللَّا ًعىفٍرىػي اكيزيشناىف اكيزيشنا ىليًق اىذًإ ىك ٍميكىل يَّللَّا
 ىرىد ىمٍلًعٍلا هيرًب ىخ ىفويلىمٍعىػت اىبِ يَّللَّاىك 
وتاىج 
)ةلدالمجا(11:  
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่า จง
หลีกท่ีให้ในที่ชุมนุม พวกเจ้าก็จงหลีกที่ให้เขาเพราะอัลลอฮฺจะทรงให้ที่
                                                 
4
 ท่านนบีมูซา  เป็นบุตรของอิมรอน สืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิบรอฮีม  ก าเนิดที่มิศรี (ประเทศอียิปต์ในปัจจุบัน) ในสมัยเจ้าเมืองผู้มีอ านาจเด็ดขาด
นามว่าฟิรเอานฺ 
5








          (อัล-มุญาดะละฮฺ: 11) 
 
  การใช้สติปัญญาใคร่ครวญ การใคร่ครวญและไตร่ตรองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะท าให้มี
ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง อัลกุรอานจึงได้เรียกร้องให้มนุษย์คิดใคร่ครวญถึงการกระท าและ
พฤติกรรมต่างๆ ในโลกนี้ เพ่ือให้มนุษย์มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ในการด าเนินชีวิตตามครรลองศาสนา
อย่างมีเปูาหมาย เช่นเดียวกันการเรียนรู้ในศาสตร์ใดๆ จ าเป็นต้องควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการ
ใคร่ครวญจึงจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
  ىلاىفىأ ىفويقَّػتىػي ىنيًذَّل
ًٌل هر ٍػي ىخ يةىرًخلآا يرا َّدلىل ىك هٍو ىلذ ىك هبًعىل َّلاًإ اىيٍػن كدلا يةاىيٍىلحا ا ىم ىك
 ىفويلًقٍعىػت 
:ـاعنلأا 32( )   
ความว่า  “และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอ่ืน นอกจาก
การเล่น และการเพลิดเพลินเท่านั้น และแน่นอนส าหรับบ้านแห่ง         
อาคีเราะห์ นั้นดียิ่งกว่า ส าหรับบรรดาผู้ที่ย าเกรง พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญา
ดอกหรือ?” 
                 (อัล-อันอาฺม :32)  
   
 ٍتىقًل يخ ىفٍي ىك ًلًب ًٍلإا ىلىًإ ىفكيريظنىي ىلاىفىأ  ٍتىعًفير ىفٍي ىك ًءاىمَّسلا ىلىًإ ىك  ىلىًإ ىك
 ٍتىبًصين ىفٍيىك ًؿاىًبٍلجا  ٍتىحًطيس ىفٍيىك ًضٍرىٍلأا ىلىًإىك 
)ةيشاغلا(17-20 : 










ของอัลลอฮฺ  ซึ่งพระองค์จะมอบให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ ดังนั้นมนุษย์จึงมีหน้าที่ในการขวนขวาย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความดีงามจากความรู้ หนังสือตัฟสีรอัล-เฏาะบะรี ได้อธิบายค าว่า لحاكمة   (อัลหิกมะฮฺ)
ว่า มีความหมายที่ครอบคลุมการมีความเข้าใจใน อัลกุรอาน อัลสุนนะฮฺ  และองค์ความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ดังปรากฏในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 269 ว่า 
 
  ىم ىك ۗ انيرًث ىك انر ٍػي ىخ ىتِكيأ ٍدىقىػف ىةىمٍك
ًٍلحا ىتٍؤيػي نىم ىك ن يءاىشىي نىم ىةىمٍك
ًٍلحا تٍِؤيػي ا
 ًباىبٍلىٍلأا ويلكيأ َّلاًإ يرَّكَّذىي 
 (269 :ةرقبلا) 
ความว่า “พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พรองค์ทรงประสงค์ 
และผู้ใดที่ได้รับความรู้  แน่นอนเขาก็ได้รับความความดีอันมากมาย 
และไม่มีใครจะร าลึก นอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้น” 
        (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 269) 
  
 1.2.2 อัล-หะดีษ 
  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา ท่านนบีมุฮัมมัด  เคยสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ใน
บางเรื่องด้วยการยกกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่ายผ่านการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยสาเหตุและ
เหตุผลของประเด็นนั้นๆ ดังทีท่่านได้ยกเหตุการณ์หนึ่งให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  ไดร้่วมกันเรียนรู้ ดังนี้ 
(( َّفىأ  ىؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك اىمىن ٍػيىػب  ىويى  هسًلاىج  ًفي  ًدًجٍسىمٍلا  يساَّنلاىك  يوىعىم  ٍذًإ 
 ٍػقىأ ىلىب  ىث ىلا يةىث  ورىفىػن  ىلىبٍػقىأىف  ًفاىنٍػثا  ىلىًإ  ًؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك  ىبىىىذىك  هدًحاىك  ىؿاىق 
اىفىػقىوىػف ىىلىع  ًؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك اَّمىأىف اىيهُيدىحىأ لىأىرىػف  نةىجٍريػف  في  ًةىقٍلٍىلحا  ىسىلىجىف 
اىهيًف اَّمىأىك الآ يرىخ  ىسىلىجىف  ٍميهىفٍل ىخ اَّمىأىك  يثًلاَّثلا  ىرىػبٍدىأىف انبًىاىذ اَّمىلىػف  ىغىرىػف  يؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا 
 ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك  ىؿاىق  ىأ ىلا  ٍميكيبٍِخيأ  ٍنىع  ًرىفَّػنلا  َّثلا ىلا ًةىث اَّمىأ  ٍميىيدىحىأ لىكىأىف  ىلىًإ  ًَّللَّا  يهاىكآىف  يَّللَّا  ىكاَّمىأ 
الآ يرىخ اىيٍحىتٍساىف اىيٍحىتٍساىف  يَّللَّا  يوٍنًم اَّمىأىك الآ يرىخ  ىضىرٍعىأىف  ىضىرٍعىأىف  يَّللَّا وٍنىع(( 




ความว่า “แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัด  ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในมัสยิดพร้อม
กับผู้คนที่นั่งอยู่กับท่าน ก็ได้มีชาย 3 คนเดินเข้ามา ชาย 2 คนได้เดินมุ่ง
ตรงไปยังท่านนบีมุฮัมมัด  และอีก 1 คน เดินผ่านไป ชาย 2 คนนั่งอยู่
กับท่านนบีมุฮัมมัด  ชายคนหนึ่งได้เห็นที่นั่งว่างในหัลเกาะฮฺ เขาจึงได้
นั่งในที่ดังกล่าว ส่วนอีก 1 คน ได้เดินไปนั่งด้านหลังพวกเขา และคนที่ 3 
ได้เดินผละออกไป หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านไป ท่านนบีมุฮัมมัด 
 ได้กล่าวว่า  ฉันจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงชายทั้ง 3 ประเภท 
ส าหรับชายคนแรกเขาได้เข้าใกล้อัลลอฮฺ  และพระองค์ก็ได้เข้าใกล้
เขา ส่วนคนที่ 2 เขารู้สึกละอาย พระองค์อัลลอฮฺ  ก็ทรงละอายแก่
เขา และคนที่ 3 ได้ผินหลังต่อพระองค์ อัลลอฮฺ  จึงหันหลังให้แก่เขา
เช่นกัน” 
(al-Bukhārī, 1989: 66) 
 
การสอนแบบมโนทัศน์ การเรียนรู้ศาสนาเพ่ือเสริมสร้างความศรัทธาในยุคสมัยของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  ในอดีตกาลนั้น บางสถานการณ์ท่านนบี  ก็จะสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  โดย
การน าเสนอมโนทัศน์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า เพ่ือให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  ได้ยึดมั่นและคิด
วิเคราะห์ถึงสิ่งที่ต้องรับมือในอนาคต ดังที่มหีะดีษจากอิรบาฎ บิน สารียะฮฺ  เล่าว่า 
 ((اىنىظىعىك  يؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك انمٍوىػي  ىدٍعىػب  ىص ىلا ًة  ىغٍلا ًةا ىد  نةىظًعٍوىم  نةىغيًلىب  ٍتىفىرىذ 
اىه ٍػنًم  يفويييعٍلا  ٍتىلًجىكىك اىه ٍػنًم  يبويليقٍلا  ىؿاىقىػف  هليجىر  َّفًإ  ًهًذ ىى  يةىظًعٍوىم  وًٌعدىويم اىذاىمىف  يدىهٍعىػت 
اىن ٍػيىلًإ  ىيا  ىؿويسىر  ًَّللَّا  ىؿاىق  ٍميكيًصكيأ لىوٍقىػًتب  ًَّللَّا  ًعٍمَّسلاىك  ًةىعاَّطلاىك  ٍفًإ ىك  هدٍبىع   يًشىب ىح  يوَّنًإىف 
 ٍنىم  ٍشًعىي  ٍميكٍنًم لىرىػي  ًتٍخا ىلاانف انيرًث ىك  ٍميك َّياًإىك  ًتىثَىدٍيمُىك ا يلأ ًرويم اىهَّػنًإىف  هةىل ىلاىض  ٍنىمىف  ىؾىرٍدىأ 
 ىكًلىذ  ٍميكٍنًم  ًوٍيىلىعىػف  ًتَّنيسًب  ًةَّنيسىك  ًءاىفىلٍيلخا  ىنيًدًشاَّرلا  ىينًٌيًدٍه ىمٍلا اوكضىع اىهٍػيىلىع  َّػنلًبا ًذًجاىو((    
                                              ،مذمترلا هاكر(1978  :2676) 
ความว่า  “เช้าวันหนึ่งหลังละหมาดยามเช้า  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 





ขึ้นว่า : นี่เป็นการเตือนของผู้ต้องการอ าลา ยังมีอะไรอีกไหมที่ท่าน   
เราะสูลุลลอฮฺ  จะสั่งเสียพวกเรา? ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า : ฉัน
ขอสั่งพวกเจ้าให้เกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺ  จงเชื่อฟังและภักดีต่อ
ผู้ปกครอง ถึงแม้เขาเป็นทาสผิวด าชาวหะบะชีย์  (เอธิโอเปีย) ก็ตาม 
ดังนั้น แท้จริงแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่มีชีวิต (หลังจากการตายของฉัน) 
เขาจะได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมาย และพวกเจ้าจงระวังการ
อุตริสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในศาสนา เพราะสิ่งใหม่ๆ นั้นเป็นการหลงผิด เมื่อ
พวกเจ้าคนหนึ่งคนใดพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ดังนั้น เขาจงยึดมั่น
อย่างแน่วแน่ในสุนนะฮฺของฉัน และสุนนะฮฺของบรรดาคุละฟาอฺอัรรอ
ชิดีนที่ได้รับทางน า  พวกเจ้าจงกัดมันไว้ด้วยฟันกราม (ยึดมั่นไว้ให้เหนียว
แน่น)”   
      (al-Tarmidhī, 1978: 2676) 
 
การสอนอย่างมีล าดับขั้นตอน การเรียนรู้ในบางเรื่องจ าเป็นต้องสอนอย่างมีล าดับ
ขั้นตอน ผู้สอนจ าต้องเรียบเรียงการถ่ายทอดเนื้อหาส่วนที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก เพ่ือให้ผู้รับสามารถ
เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวแนะน าแก่มุอาซ  อย่าง
รอบคอบก่อนที่เขาจะเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามยังประเทศเยเมน โดยท่านนบีมุฮัมมัด  ได้
สอนสั่งให้มุอาซ  ว่า  
 (( ىكَّنًإ  تٍِأىتىس انمٍوىػق  ىلٍىىأ  وباىتًك اىذًإىف  ٍميهىػت ٍػئًج  ٍميهيعٍداىف  ىلىًإ  ٍفىأ اكيدىهٍشىي  ٍفىأ  ىلا  ىوىلًإ  َّلاًإ  يَّللَّا 
 َّفىأىك ا ندَّمىيمُ  يؿويسىر  ًَّللَّا  ٍفًإىف  ٍميى اويعاىطىأ  ىكىل  ىكًل ىذًب  ٍميٍىبٍِخىأىف  َّفىأ  ىَّللَّا  ٍدىق  ىضىرىػف  ٍمًهٍيىلىع 
 ىسٍىخَ  
وتاىوىلىص  في  ًٌليك  
ـوٍوىػي  وةىل ٍػيىلىك  ٍفًإىف  ٍميى اويعاىطىأ  ىكىل  ىكًل ىذًب  ٍميٍىبٍِخىأىف  َّفىأ  ىَّللَّا  ٍدىق  ىضىرىػف 
 ٍمًهٍيىلىع  نةىق ىدىص  يذىخٍؤيػت  ٍنًم  ٍمًًهئاىيًنٍغىأ  كدىريػتىػف ىىلىع  ٍمًًهئاىرىقيػف  ىف ٍفًإ  ٍميى اويعاىطىأ  ىكىل  ىكًل ىذًب  ىؾ َّياًإىف 
 ىًمئاىرىكىك  ًٍمًلذاىوٍمىأ  ًقَّتاىك  ىةىوٍعىد  ًـويلٍظىمٍلا  يوَّنًإىف  ىسٍيىل  يوىن ٍػيىػب  ىٍينىػبىك  ًَّللَّا باىجًح )) 













ความอธรรม) กับอัลลอฮฺนั้นไม่มีสิ่งใดขวางกั้น”  





เช่นยุคสมัยปัจจุบัน แต่กระนั้นท่านนบีมุฮัมมัด  ก็เคยสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  โดยการแสดง
ท่าทางประกอบหรือน าเอาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบข้างเป็นสื่อขยายค าอธิบายในเนื้อหาใจความที่
ต้องการสื่อ ดังทีม่ีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด  เล่าว่า 
 (( َّطىخ اىنىل  يؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك اًّطىخ  َّيثم  ىؿاىق ا ىذىى  يليًبىس  ًَّللَّا  َّيثم  َّطىخ 
انطويطيخ  ٍنىع  ًوًنًي ىيَ  ٍنىعىك  ًوًلاىًشِ  َّيثم  ىؿاىق  ًهًذ ىى  هليبيس  ىؿاىق  يدًيزىي  هةىًقٌرىفىػتيم ىىلىع  ًٌليك  وليًبىس 
اىه ٍػنًم  هفاىطٍيىش ويعٍدىي  ًوٍيىلًإ  َّيثم  ىأىرىػق  :                         
           ((  
                                  (دحمأ هاكر ،1995  :4142( 








      (Ahmad, 1995: 4142) 
 
นอกจากนี้ ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เคยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยการ
แสดงท่าทางประกอบ ดังที่มีรายงานจากท่านอบู มูซา อัลอัชอฺะรีย์  เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้
กล่าวว่า 
‏ ((‏ ىا ينًمٍؤيمٍل  ًنًمٍؤيمًٍلل  ًفاىي ٍػنيػبٍلا ىك  كديشىي  يويضٍعىػب انضٍعىػب  ىكَّبىشىك  ىٍينىػب  ًوًًعباىصىأ(( 
                                              (هاكر ،مراخبلا 1989  :2446( 
 
 ความว่า “(ความสัมพันธ์ระหว่าง) มุอฺมินกับมุอฺมินเปรียบประหนึ่ ง
อาคารที่ยึดติดซึ่งกันและกันแล้ว (ท่านนบี ) ได้ประสานนิ้วมือของ
ท่านเข้าด้วยกัน” 
 (al-Bukhārī, 1989: 2446) 
 
 การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ การเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ อาจหมายถึง
การที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม ใน
อดีตเราจะพบว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ   บางท่านมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้มาก พวกเขาจะ
เร่งรีบปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังที่มีรายงานจากอบู อับดุรเราะหฺมาน  เล่าว่า  
 (( ٍميهَّػنىأ اوينا ىك ٍنًم ىفويًئ ىترٍقىػي  ًَّللَّا ًؿويسىر ىَّلىص  يَّللَّا  ىمَّلىسىك ًوٍيىلىع  
وت ىياآ ىرٍشىع  ىف ىلا  ىفكيذيخٍىيَ
 في ًارٍشىعٍلا يلأ َّتّىح لىرٍخ اىنٍمًلىعىػف اويلاىق ًلىمىعٍلاىك ًمٍلًعٍلا ٍنًم ًهًذ ىى في اىم اويمىلٍعىػي  ىلىمىعٍلاىك ىمٍلًعٍلا(( 
                                                        ( ،دحمأ هاكر1995 :23374( 
 ความว่า “แท้จริงพวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ได้อ่านจากท่านเราะสู










ปฏิบัติได้ การเห็นแบบอย่างจากการปฏิบัติของครูผู้สอนจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก เฉกเช่นที่
ท่านนบีมุฮัมมัด  ปฏิบัติกับบรรดาผู้คนที่รายล้อมท่านด้วยอัคลากฺ (จรรยามารยาท) ที่ดีที่สุด เพ่ือให้
เห็นในเชิงรูปธรรม ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า  
(( اىَّنمًإ  ًؽىلاٍخىلأا ىحًلاىص ىمًٌىتيلأ يتٍثًعيب(( 
                                          ( ،دحمأ هاكر1995  :8932) 
ความว่า “แท้จริงแล้วฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเพ่ือที่ฉันจะได้ท าให้เกิดความ
สมบูรณ์ในด้านมารยาทอันดีงาม”  
(Ahmad, 1995 : 8932) 
 
1.2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.3.1 หนังสอืการส่งเสริมการเรียนรู้ในอิสลาม 
1) ญามิอฺ บะยาน อัล-อิลมฺ วะ ฟัฏลิฮิ (Jāmih Bayān al-‘Ilm wa Fad ฺ
ilhi) (1997) ของ อบูอุมัร ยูซุฟ อิบนฺ อับดุลบัรรฺ (Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abdul-bar) (เสียชีวิตใน
ปี ฮ.ศ. 463) นับได้ว่าเป็นหนังสือที่เก่าแก่และทรงคุณค่ามากเล่มหนึ่ง ซึ่งผู้แต่งได้พูดถึงคุณูปการของ
การศึกษาเรียนรู้ไว้อย่างเจาะลึก โดยได้แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างละเอียด น าหลักฐานตัวบทมาจากแหล่ง
ที่ถูกต้องเท่านั้น รายละเอียดของสารัตถะส่วนหนึ่งประกอบด้วย การแสวงหาวิชาความรู้อยู่เสมอเป็น
หน้าที่จ าเป็นเหนือมุสลิมทุกคน ความประเสริฐของวิชาความรู้และผู้รู้ ส่งเสริมให้แสวงหาวิชาความรู้
ในขณะที่ยังเยาว์วัย คุณค่าของการเดินทางเพ่ือไปแสวงหาวิชาความรู้ จรรยามารยาทของผู้รู้และ
ผู้เรียน บทว่าด้วยความรู้คู่กับการปฏิบัติ และมารยาทว่าด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ออกห่างจาก
ความอวดโต หลงตนเอง และแสวงหาบารมีชื่อเสียง ฯลฯ 
2) อัล-หิกมะฮฺ ฟี อัด-ดะวะฮฺ อิลัลลอฮฺ (al-Hikmah fī al-Da’awah ila 
Allah) (1997) ของ สะอีด อิบนฺ อะลียฺ อิบนฺ วะฮฺฟ อัล-เคาะหฺฎอนียฺ (Sa’iīd Ibnu ‘Aalī al-Khohd ฺ
onīy) เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้รวบรวมเทคนิควิธีการในการเรียกร้องเชิญชวนผู้อ่ืนสู่สัจธรรมอิสลาม 







การพูดหรือการปฏิบัติ” ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺ  ทรงก าชับต่อเราะสูล  ของพระองค์ 2 ประการ
ด้วยกัน คือ ต้องแสวงหาวิชาความรู้ ประการที่สอง การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ กล่าวได้ว่าล าดับ
ความส าคัญของการแสวงหาวิชาความรู้จะต้องมาก่อนการปฏิบัติ เพราะความรู้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท า
ให้การพูดการปฏิบัติถูกต้อง 
3) อุศูล อัต-ตัรบิยะฮฺ อัล-อิสลามิยะฮฺ (Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah) 
(2012) ของ คอลิด อิบนฺ หามิด อัล-หาซิมียฺ (Khālid Ibnu Hāmid al-Hāzimīy) เป็นหนังสือที่ได้
รวบรวมหลักพ้ืนฐานของการศึกษา การอบรมขัดเกลา (ตัรบียะฮฺ) ไว้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยผู้
แต่งเริ่มจากเกริ่นน าความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานของการอบรมขัดเกลาตามที่มีปรากฏในตัวบทของอัลกุ
รอาน ความส าคัญและคุณลักษณะอันโดดเด่นของการศึกษาอิสลาม จากนั้นบอกถึงเปูาหมายของ
การศึกษาตามทัศนะอิสลามในด้านของความรู้ หลักการเชื่อมั่น หลักการปฏิบัติศาสนกิจ จรรยา
มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ บทสุดท้ายบอกถึงหลักพ้ืนฐานของการอบรมศึกษา
ในด้านตัวบทหรือแหล่งที่มา ด้านแนวทาง (มันฮัจญ์) ด้านภาคสนาม และด้านทักษะส านวนในการใช้
อบรมขัดเกลา 
4) มะอัล มุอัลลิมีน (Ma’aal Mu ‘allimīn) (1998) ของ มุฮัมมัด อิบนฺ 
อิบรอฮีม อัล-หัมดฺ (Muhammad Ibnu Ibrāhim al-Hamd) เป็นหนังสือที่ได้บอกถึงคุณลักษณะที่
ผู้สอนพึงจะมีไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมที่อยู่ภายในตั้งแต่การมีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  จะต้องเป็น
ผู้ใคร่ครวญร าลึกถึงอัลลอฮฺ  ในทุกอริยาบถการเคลื่อนไหว มีความบริสุทธิ์ใจ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้
เกียรติต่อบรรดาผู้ทรงความรู้ มีความยุติธรรม ทบทวนตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ ฯลฯ และจรรยา
มารยาทที่ปรากฏภายนอก การตรงต่อเวลา เป็นผู้ที่มารยาททั้งในด้านการพูด การฟัง การแต่งกาย ไม่
ต าหนิ มีความมุ่งมั่นเสียสละ มีความอ่อนโยน และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้ผู้เรียนได้ รับความรู้และ
สามารถด ารงตนให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ 
 
1.2.3.2 หนังสือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
1) Tileston (2007) ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “Teaching Strategies for 
Active Learning: Five Essentials for your teaching plan” ซึ่งกล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการ





เปลี่ยนไป 2) Powering up กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โดยการสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) Synthesizing ให้ผู้เรียนสร้างความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะท า
หน้าที่ในการสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้เรียนเชื่อว่าตนเองมีความสามารถและเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการ
เรียนรู้ 4) Outsourcing เป็นการให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือฝึกฝนทักษะทาง
ปัญญา โดยผู้สอนจะท าหน้าที่ในการอ านวยหรือช่วยเหลือให้ความสะดวกในการฝึกฝนทักษะการ
เรียนรู้ 5) Reflecting เป็นการประเมินการจัดการเรียนรู้ว่าบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
2) Ambrose et al., (2010) ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “How Learning 
Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching” เป็นเนื้อหาหลักการ
เรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งได้น าเสนอหลัก 7 ประการในการสร้างนักเรียนรู้ในอนาคต โดยภาพรวม
เป็นการน าวิทยาศาสตร์การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์การสอนในระดับอุดมศึกษา หลัก 7 
ประการดังกล่าว คือ 1) ความรู้เดิมของนักศึกษาอาจช่วยเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 2) วิธีที่
นักศึกษาจัดระเบียบความรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนและการน าความรู้ไปใช้ 3) แรงจูงใจของนักศึกษา
กระตุ้นให้เกิดการชี้น า และเกื้อหนุนส่งผลต่อการเรียนรู้ 4) การพัฒนาความสันทัด นักศึกษาต้องมี
ทักษะพ้ืนฐานมาประกอบ ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะดังกล่าว และทราบว่าเมื่อใดควรน าสิ่งที่เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ 5) การเรียนรู้ต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนที่มุ่งเปูาหมาย และผลปูอนกลับที่มุ่งเปูาหมาย
เช่นเดียวกัน 6) พัฒนาการของนักศึกษาและบรรยากาศทางสังคม อารมณ์ และทางสติปัญญาของ
รายวิชา ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และ 7) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก ากับตนเองได้ นักศึกษาต้อง
สามารถประเมินความต้องการของงาน ประเมินความรู้และทักษะของตนเอง วางแผนแนวทาง
ตรวจสอบความก้าวหน้า และปรับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของตนอย่างเหมาะสม 
3) Bellanca and Brandit (2010) ได้เรียบเรียงหนังสือที่ชื่อว่า “21st 
Century Skills: Rethinking how students learn” โดยเนื้อหาเน้นการปลูกฝังทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผู้เรียน เป็นการรวบรวมงานเขียนของนักการศึกษาชื่อดังระดับโลก อาทิ เรื่อง จิต 
5 ลักษณะที่สังคมควรปลูกฝังในอนาคต (Five Minds for the Future) ของ Howard Gardner 
นโยบายเพื่อสนองศตวรรษที่ 21 (New Policies for 21st Century Demand) ของ Linda Darling-




21st Century Skills) ภายใต้การให้นิยามที่หลากหลาย ของ Chris Dede การออกแบบ
สภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Designing New Learning Environments to 
Support 21st Century Skills) ของ Bob Pearlman เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการท างาน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง กรอบแนวคิดในการน าไป
ปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (An Implementation Framework to Support 
21st Century Skills) ของ Jay McTighe and Elliott Seif ซึ่งได้รวบรวมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษนี้ และเรื่องการเรียนรู้จากปัญหาอันเป็นรากฐานการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21(Problem-Based Learning: The Foundation for 21st Century Skills) ของ John Barell 
เขาได้น าเสนอให้เห็นว่าวิธีการที่ดีท่ีสุดในการพัฒนาทักษะในยุคนี้คือการเรียนรู้จากปัญหา เป็นต้น 
4) Meyers and Jones (1993) ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “Promoting 
Active Learning: Strategies for the college classroom” ประกอบด้วยการอธิบายถึง
ลักษณะของ Active Learning ว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมอย่างไร 
ครอบคลุมถึงเนื้อหาการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้ ยุทธศาสตร์และเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้กลุ่มเล็กๆแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
small group) การเรียนรู้จากการจ าลองสถานการณ์เหมือนจริง (Simulation) การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา (Case Studies) รวมไปถึงแนวทางและแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การบูรณาการเนื้อหาการอ่านกับวิทยากรที่ให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและประเมินการจัดการเรียนรู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และการน า
ทรัพยากรการอ่านมาเสริมการเรียนรู้  
5) Porter (2000) ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “Student Behavior: Theory 
and Practice for Teachers” ประกอบด้วยเนื้อหาทฤษฎีและปรัชญาทางการศึกษาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนและพฤติกรรมทางเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีเหล่านี้จะช่วยในการ
จัดระบบของแนวคิด เพ่ือให้เราน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละทฤษฎีจะมี
ความแตกต่างในเรื่องเปูาหมายการน าไปใช้และลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของผู้ เรียนกับผู้สอน 
พฤติกรรมทางปัญญามีเปูาประสงค์หลักเพ่ือสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ดังนั้น





ผู้สอนและผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ ลดความเครียด และเพ่ิมศักยภาพของตนได้ 
นอกจากนี้ เล่มนี้ยังกล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การเรียนรู้นอกเหนือจากใน






1.3 ค าถามการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือค้นหาค าตอบการวิจัยในประเด็น ดังนี้ 
  1.3.1 องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวแปรบ่งชี้ใดบ้าง 
  1.3.2 องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ศึกษาหรือไม ่















1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 














การศึกษาค้นคว้าไว้ 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหาและขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัย ได้ก าหนด
ขอบเขตด้านเนื้อหา ส าหรับการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.6.1.1 ตัวแปรเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 












1) การสนับสนุนทางสังคม  
2) บรรยากาศการเรียนรู้ 
3) การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 













ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการใฝุเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน 
 1.6.1.2 ตัวแปรตาม  
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ คือ การกระท าของผู้ เรียนที่เสดงถึงการมีความ
กระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งข้างในและนอกชั้นเรียน โดยไม่จ ากัดเวลา





ชอบอ่าน ชอบฟัง ชอบการค้นคว้าหาความรู้ ชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 1.6.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีรายละเอียด ดังนี้  
  1.6.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาในสาขา
อิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมแล้วประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น  1,156 คน ซึ่งจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีนักศึกษาปริญญา
ตรีในสาขาอิสลามศึกษา จ านวน 446 คน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีภายใต้คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน  590 คน และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีนักศึกษาปริญญาตรี
ในสาขาอิสลามศึกษา จ านวน 120 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559) 




มหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งจ านวน 3 มหาวิทยาลัย โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้างมีทั้งสิ้น 300 คน  
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
น ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญา




Endler and Magnusson (1976) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย นอกจากนี้มีรายละเอียดของ
แนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ ที่ประกอบกันเป็นโมเดลสมมติฐานการวิจัย แบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.7.1 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
  การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ (Active Learning) จากทฤษฎีและแนวคิด
ต่างๆ ของ Meyers and Jones (1993), Bandura (1986),  John et al., (2000), Carr et al., 
(2015), Millis (2012), ทิศนา แขมณี (2553) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557) ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556) 
และพรชัย ผาดไธสง (2555) พฤติกรรมใฝุเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในปัจจุบัน เป็นทักษะ
หนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ และมีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจากหลายองค์ประกอบ เป็นกระบวนการที่สั่ง
สมภายในของบุคคลอันเป็นผลจากการถูกกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 1.7.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
  การศึกษาแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมของบุคคลจากทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจัยที่ได้เคยศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ อันส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน 
ได้แก่ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2553) พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2554) วัชราภรณ์ อมรศักดิ์ (2556) ดุจเดือน  
พันธุมนาวิน (2550) บังอร เกิดด า (2549) เกียรติชัย ด้วงเอียด (2557) วรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์  
(2555) ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2550) อภิชา อารุณโรจน์ (2553) 
เนื่องจากปัจจัยเชิงสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากการผสมผสานของปัจจัย
สถานการณ์แวดล้อมและคุณลักษณะเดิมที่มีอยู่ในบุคคล การศึกษานี้จึงมุ่งวิเคราะห์สาเหตุของ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียนจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้  
  1.7.2.1 ปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อม (Situational factor) คือ สถานการณ์
รอบตัวผู้เรียนที่สามารถเอ้ืออ านวยหรือขัดขวางพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2550) โดยเน้นการพิจารณาจากสาเหตุการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกตัวผู้ เรียน เช่น 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม Vygotsky (1978) พบว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนมีอิทธิพล
ในการสร้างการรับรู้และเจตคติที่เป็นบวก ซึ่งจะเอ้ือให้ผู้เรียนยิ่งเพ่ิมความพยายามในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ จากการทบทวนเอกสารพบว่าสถานการณ์แวดล้อมที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ





  ก. การสนับสนุนทางสังคม การได้รับการสนับสนุนและมีแบบอย่างที่ดีจาก
ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ผ่านสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์ ผลการศึกษาของ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2553) พบว่า
สภาพแวดล้อมในครอบครัวส่งผลทางตรงต่อการเรียนรู้โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.11 นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยของ Briz-Ponce et al., (2017) ก็พบว่า อิทธิพลการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการรับรู้และเจตคติของผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ สามารถใช้
เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย และการศึกษาวิจัยของ วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุดีของนักศึกษา และพบว่า 
การมีแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวเป็นตัวท านายที่ส าคัญของพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุดีของนักศึกษา 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) และ ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552) ที่พบว่า 
การสนับสนุนของครอบครัวส่งผลเชิงบวกต่อจิตลักษณะของผู้เรียน เนื่องจากการส่งเสริม การชมเชย 
และการให้ก าลังใจของครอบครัวจะยิ่งเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเองแก่ผู้เรียน ส่งผลต่อเนื่องให้มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความคงที่มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา 
(2558) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมทางบ้านมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการคิดและการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เรียนที่มีทักษะการคิดจะมีความใฝุเรียนรู้เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานเดิม 
  ข. บรรยากาศการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาผ่านสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยผลการศึกษาของ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2553) 
พบว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษาส่งผลทางอ้อมต่อการเรียนรู้โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56 
และจากผลการศึกษาของ เกวรี แลใจ (2554) ยังพบว่า บรรยากาศทางการเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ วัฒนา พาผล 
(2551) ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความใฝุรู้ใฝุเรียนของ
นักเรียน และพบว่า ส่วนของปัจจัยระดับห้องเรียน บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student Centered Learning) มีอิทธิผล
ทางบวกต่อจิตลักษณะและความใฝุรู้ใฝุเรียน และผลการศึกษาของ Feldman and Newcomb 
(1994) ก็พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมเรียนคนอ่ืนๆ 
จะสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหากมีเพ่ือนคอยให้









  ค. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน  การ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา คุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสะท้อนมาจากแบบอย่างความกระตือรือร้นของผู้สอน (Yadullah Kazmi, 
1999) ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้สอนในระบบการศึกษาแบบอิสลามได้ถูกมอบหมายความรับผิดชอบที่
ยิ่งใหญ่ภายใต้ค านิยามว่า “Murabbī” บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจึงครอบคลุมไปถึงการอบรมขัด
เกลาจรรยามารยาท ให้ค าปรึกษาชี้แนะ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน (Noornajihan Jaafar et al., 2012) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งด้าน
เนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีทักษะทางสังคมพ้ืนฐานในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (Ambrose et al., 2010) ทักษะและคุณค่าของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจึงเป็นผลมาจากการ
ส่งต่อของผู้สอนสู่ผู้เรียนผ่านสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบ 
(Amānah) ขั้นพ้ืนฐานของผู้สอนทุกระดับ (Rosnani Hashim, 2017) นอกจากนี้ Yadullah Kazmi 
(1999) ได้สรุปการปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนกับผู้เรียนในมิติค าสอนอิสลามว่าผลจากการปฏิสัมพันธ์อย่าง
มีคุณภาพจะท าให้ผู้เรียนได้รับใน 2 ประการ คือ ได้รับความรู้เชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) 
คือ ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน และประการที่สองผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้ส่วนบุคคล (Personalized Knowledge) โดยผ่านกระบวนการซึมซับจากบุคลิกภาพ และ  
อัคลากฺ (จรรยามารยาท) ของผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านภาษาหรือค าพูดได้ดีเท่าการ
สังเกตจากการปฏิบัติของผู้สอน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ กรรณิกา รักยิ่งเจริญ และคณะ (2555) 
ที่พบว่าการปฏิสัมพันธ์ผ่านการสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการใช้ความคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปฏิสัมพันธ์อาจเป็นลักษณะของการให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน รวมถึงการเสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหาหรือแบ่งปันแนวทางใน
การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน ตลอดจนการให้แรงบันดาลใจที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้มีความมุมานะใน




(2556) ที่พบว่า การสนับสนุนของผู้สอนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของนักเรียน 
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Hay (2007) ได้น าเสนอโมเดลของผู้สอนที่มีประสิทธิภาพว่า ควร
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้สอน ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะประการส าคัญ
นี้คือ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์นี้เองที่จะท าให้ผู้สอนเข้าใจ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นและส่งอิทธิพลต่อจิตลักษณะตามสถานการณ์และพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
แก่ผู้เรียนต่อไป  
  1.7.2.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะเดิมของผู้เรียน 





พสชนัน นิรมตรไชยนนท์ (2549) และ Lohbeck et al. (2016) พบว่า คุณลักษณะเดิมทาง
บุคลิกภาพของผู้เรียนเป็นโครงสร้างทางปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่มีต่อการ
เรียนรู้ โดยจะมีตัวแปรจิตลักษณะจะเป็นสื่อกลางที่เสริมให้การเรียนรู้บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัย
ของ อภิชา อารุณโรจน์ (2553) ยังพบว่า คุณลักษณะเดิมผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนโดยผ่านการคิดขั้นต้น โดยคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียนที่เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
ครั้งนี ้ได้แก่ การมีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ การมีนิสัยรักการอ่าน รายละเอียดดังนี้  
   ก. การมีลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
จากผลการศึกษาของ Hattie (2015) พบว่า ผู้เรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและมีการตั้งเปูาหมายใน
อนาคตของตนอย่างชัดเจน จะสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมีกรอบทางความคิดที่พัฒนา
ยิ่งขึ้น และการศึกษาของ Houle (1961) ก็พบว่า ผู้เรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะสามารถบรรลุ
เปูาหมายบางประการในชีวิตได้ดี อาทิ การส าเร็จการศึกษาหรือการปฏิบัติภารกิจที่ตั้งเปูาหมายได้
อย่างส าเร็จลุล่วง นอกจากนี้ Awal Mohammed Alhassan (2012) พบว่า การมุ่งอนาคตของ
ผู้เรียนมุสลิมจะเป็นลักษณะการตั้งเปูาหมายของอนาคตในโลกนี้และอนาคตในโลกอาคีเราะฮฺควบคู่
กัน การส่งเสริมผู้เรียนของระบบการศึกษาอิสลามจึงต้องมุ่งไปยังสองเปูาหมายนี้ควบคู่กัน นอกจากนี้




ตนเองในการเรียนรู้ได้ดี อย่างไรก็ตาม ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีผู้ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
อิทธิพลของการมีลักษณะมุ่งอนาคตต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้น้อยมาก แต่ก็มีผลการศึกษาวิจัยในระยะ
ก่อนหน้านี้ อาทิ และการศึกษาของ สุภาสิณี นุ่มเนียน (2546) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของนักเรียน และพบว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต จะสามารถควบคุมตนเองได้ระดับมาก
และจะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดี และผลการศึกษาของ พรพรรณ อุทัยวี 
(2544) ที่ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียนในนักศึกษาครู พบว่า ตัวท านายที่เป็น
ลักษณะมุ่งอนาคต สามารถท านายพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   ข. การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ เป็นสภาพความพร้อมทางจิตใจของผู้เรียนใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งการเรียนรู้จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
เป็นสิ่งขับเคลื่อน Yadullah Kazmi (1999) พบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อการเรียนรู้โดยผ่านการมีเจตคติ
ที่เป็นบวก ซึ่งแรงจูงใจสามารถถ่ายทอดและส่งต่อจากผู้สอน หรือ Murabbī หรือจากบุคคลต้นแบบที่




ของอัลลอฮฺ   เมื่อมนุษย์รับรู้ถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในค าสอนทางศาสนา ก็จะส่งผลให้มีความเชื่อและ
เจตคติต่อสิ่งนั้นในทิศทางที่ดี และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ 
ผลการศึกษาของ Farsides and Woodfield (2003) พบว่า การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในด้านวิชาการ (Academic Success) ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมี
ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นสื่อกลางส าคัญในการปรับลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Mega et al. (2014) ที่ได้ศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างอิทธิพลของแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีข้อค้นพบว่า แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนักศึกษามีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยมีความรู้สึกนึกคิดอันเป็นจิตลักษณะ
ของผู้เรียนเป็นตัวกลางส าคัญ นอกจากนี้ สุรางค์ โค้วตระกูล (2556) ได้อธิบายถึงแนวคิดแรงจูงใจใฝุ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่า ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในระดับที่มากพอจะไม่เรียนรู้เพ่ือหวังรางวัล แต่จะมีความ














   ค. การมีนิสัยรักการอ่าน ยุคสมัยปัจจุบันการเข้าถึงความรู้สามารถกระท า
ได้ตลอดเวลา ค าสอนศาสนาอิสลามจึงได้ส่งเสริมให้มุสลิมมีนิสัยรักการอ่านมาอย่างช้านาน (Yūsuf 
al-Qarad ฺāwī, 1999; Muhammad Shakirin Shaari & Zulikha Jamaludin, 2011) ค าบัญชาซึ่ง
เป็นโองการแรกในคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ส่งเสริมให้มนุษย์ “อ่าน” (อัลอะลัก: 1-5) การอ่านยังเป็นหนึ่ง
ในวิธีการแสวงหาความรู้ที่ง่ายและสะดวกที่สุด การมีนิสัยรักการอ่านจึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ผู้เรียนยุคสมัยนี้ เหตุนี้จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ผู้เรียนปัจจุบัน
จ านวนหนึ่ง อาทิ การศึกษาของ Willingham (2015) พบว่า ผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านจะส่งผลให้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ในระยะยาวหรือตลอดชีวิต โดยผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมผ่านการให้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับประสบการณ์เชิงบวกต่อการอ่าน ด้วยการให้รางวัล ช่วยหาหนังสือดีๆ ที่ไม่น่าเบื่อมาให้
ผู้เรียนได้อ่าน เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีความรู้สึกบวกและมีเจตคติที่เป็นบวกต่อการอ่านแล้ว การพัฒนาใน
ล าดับต่อไปก็จะยั่งยืนขึ้น นอกจากนี้ มีการศึกษาเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทยของ เกษ
สุนีย์ บ ารุงจิตต์และคณะ (2552) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เว็บที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
เยาวชนไทยมีประสิทธิภาพที่  95.71/97.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  และงานวิจัย
ของ ศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) พบว่าการมีพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน เมื่อเข้าร่วมท านายกับ
ตัวท านายร่วมกับชุดลักษณะสถานการณ์ สามารถร่วมท านายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุดีในกลุ่ม







   1.7.2.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์  
  บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดย่อมมีสาเหตุจากสถานการณ์รอบข้างผสมผสานกับ
คุณลักษณะเดิมภายในตนเอง ซึ่งอาจเป็นการรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ โดยจิตลักษณะเหล่านี้จะมีความ
เป็นพลวัตรสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ผู้เรียนได้รับ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2550) และ จิตลักษณะตามสถานการณ์จะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน (ฉัฐวีณ์ 
สิทธิ์ศิรอรรถ, 2553) การศึกษาของ Merriam and Caffarella (1999) มีข้อค้นพบเช่นกันว่า สภาวะ
ทางจิตสังคมของผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยจิตลักษณะตามสถานการณ์ใน
การศึกษานี้ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการใฝุเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจ
ในตน รายละเอียดดังนี้ 
  การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการมีจิตลักษณะตามสถานการณ์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ ของ
บุคคล (Bandura, 1977) ผลการวิจัยของ McInerney et al. (2012) พบว่า การรับรู้ถึง
ความสามารถตนเองในผู้เรียนเป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยตัวแปรจิตลักษณะของ
ผู้เรียนจะช่วยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้
ความสามารถของตนอาจมาจากประสบการณ์ตรงของตนเองในเรื่องนั้น  การได้รับค าชมเชยจาก
บุคคลส าคัญรอบข้าง หรือการได้เห็นตัวแบบจากประสบการณ์ผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อนักศึกษารับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถก็จะเกิดความมั่นใจในตนเอง ยิ่งหากได้รับการเสริมแรงเชิงบวกก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรม




ศักยภาพของตนเอง (Bandura, 1986) ท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางที่
เหมาะสม 
  ความเชื่อมั่นของผู้เรียนที่มีต่อตนเองจะส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกพฤติกรรมที่




มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ผ่านการชมเชยและการให้





  เจตคติต่อการใฝุเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของจิตลักษณะตามสถานการณ์
เช่นเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการใฝุเรียนรู้  หากผู้เรียนมี
ความคิดเชิงบวกต่อการเรียนรู้ก็จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง al-Ghazali (1997) 
กล่าวว่า การกระท าของบุคคลเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในบุคคล ซึ่งความคิดของ
บุคคลก็เป็นผลมาจากความรู้และการรับรู้ที่มีอยู่ภายใน ฉะนั้นการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ก็จะท าให้
มีแนวโน้มพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้เพ่ิมขึ้นด้วย จากผลการศึกษาของ Celuch et al. (2009) ที่ได้
ศึกษาอิทธิพลของเจตคติที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่มีเจตคติทางบวกจะ
ส่งผลต่อการเป็นนักคิดท่ีดี สามารถกลั่นกรองข้อมูลในการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ เจตคติต่อการเรียนรู้ที่
เป็นบวกยังเป็นปัจจัยส าคัญท าให้บุคคลได้รับความส าเร็จตามเปูาหมายด้วย 
  1.7.2.4 ปัจจัยอิทธิพลค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
  จากการศึกษาแหล่งข้อมูลทางอิสลามศึกษาและผลการวิจัยของนักการศึกษาอิสลาม
ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้ในอิสลาม จิตวิทยาการเรียนรู้จากทัศนะของศาสนาอิสลาม และแนวคิดในการ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางอัลกุรอานและอัลหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  พบว่า อิสลามมุ่งเน้นการ
สร้างผู้เรียนที่มีความสมดุลในชีวิตในด้านจิตวิญญาณ บุคลิกภาพ และสติปัญญา ค าสอนศาสนา
อิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิด 
Muhamad Atiyah Al-Ibrashi (1967), Hery Noer Aly (1999), Ali Abu-Rahma and Khadijah 
Abu-Rahma (2013), Abu Umar Yusuf Ibn Abd al-bar (1997), Saeed Ibn Ali al-Kahthanī 
(1997), Khalid Ibn Hamid al-Hazimī (2012), Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd (1998) จึง










  ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานในการวิจัยตามแนวคิดทางทฤษฎี และจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรทางทฤษฎีเพ่ือเป็นกรอบในการ
ทดสอบความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  สมมติฐานหลัก 
  ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน อิทธิพลค าสอนศาสนา 
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  



















  จากสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดโมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น รายละเอียดของโมเดลสมมติฐาน ดังแผนภาพที่ 1.1 
 
แผนภาพที่ 1.1 โมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบจ าลองสมมติฐานการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีดังต่อไปนี้ 
  หมายถึง   ตัวแปรแฝง (Latent Variables) เป็นสิ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรงต้องวัด
   จากตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
  หมายถึง   ตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) สามารถวัดได้โดยตรง ทั้งตัว
   แปรต้นและตัวแปรตาม 
 หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อน 




  หมายถึง   ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรทั้งสองที่ปลายลูกศรมีความสัมพันธ์
   กัน แต่ยังไมส่ามารถระบุทิศทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกันและกันได้
   จึงมีทิศทางท่ีเป็นไปได้ทั้งสองทาง 
 
1.9 ข้อตกลงเบื้องต้น 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ ดังนี้ 
  1.9.1 การอ้างอิงอัลกุรอานผู้วิจัยจะใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺและ
ล าดับอายะฮฺ เช่น อัลบะเกาะเราะฮฺ: 45 หมายถึง สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ ที่ 45 
  1.9.2 การอ้างอิงอัลหะดีษผู้วิจัยจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น 
(หะดีษบันทึกโดย al-Bukhārī หะดีษ หมายเลข 1126) โดยใช้การเขียนแบบเชิงอรรถ 
  1.9.3 การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอานเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยจะยึดคัมภีร์อัลกุ
รอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยศูนย์
กษัตริย์ฟะฮัด เพ่ือการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ มุเนาวาเราะฮฺ ฮ.ศ.1419 
  1.9.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 
  1.9.5 การปริวรรตอักษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – อังกฤษ ผู้วิจัยจะใช้อักษรที่
เทียบโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรต
อักษรของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
  1.9.6 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุชื่อ





1.10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  1.10.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” 
หมายถึง “มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และความสูงส่ง” เป็นค าที่ใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺ  
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพระองค์ 
  1.10.2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม” หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้
กล่าว ยกย่องท่านเราะสูลหลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
  1.10.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่องท่านนะบีต่างๆ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
  1.10.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติเศาะหาบะฮฺ หลังจากที่ได้
เอ่ยนามของพวกเขา 
  1.10.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺ
จ านวนสามท่านขึ้นไป หลังจากที่ได้เอ่ยนามของพวกเขา 
  1.10.6 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับมาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮา” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺทุกครั้งที่มีการเอ่ยนามของพวกเขา
   
  1.10.7 สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับมาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺและเศาะหาบียะฮฺจ านวน
สองท่านทุกครั้งที่มีการเอ่ยนาม 
  1.10.8 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุนนะ” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานแก่พวกนาง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺจ านวนสามท่านขึ้น




  1.10.9 ... วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
  1.10.10 ((...)) วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ 
  1.10.11  (...) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 
  1.10.12 “...” เครือ่งหมายอัญประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอัลกุรอานอัลหะดีษ ชื่อ
หนังสือและค าพูดของคนส าคัญ 
 
1.11 นิยามศัพท์ 
  การให้ความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือให้สามารถเข้าใจความหมาย





ซึ่งค าศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1.11.1.1 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของนักศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรีในสาขาอิสลามศึกษา ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่  มีความ
ขยันหมั่นเพียรที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ด้วยการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนักศึกษาที่มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้  จะมีพฤติกรรมชอบอ่าน ชอบฟัง ชอบการ
ค้นคว้าหาความรู้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
  1.11.1.2 การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง การสร้างแบบจ าลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีลักษณะเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย 
สถานการณ์แวดล้อม คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน อิทธิพลค าสอนทางศาสนา และจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์ 
1.11.1.3 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 




ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 
สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
1.11.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ  
เป็นการให้ความหมายของค าที่เป็นแนวคิด ออกมาในลักษณะที่วัดได้ สังเกตได้ 
เพ่ือให้มีความหมายที่แน่นอนมีขอบเขตตามกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องนี้  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและไม่
เกดิความคลาดเคลื่อนในงานวิจัย มีดังนี ้
1.11.2.1 สถานการณ์แวดล้อม (Situational factors)  คือ สถานการณ์
รอบตัวผู้เรียนที่สามารถเอ้ืออ านวยหรือขัดขวางพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการพิจารณา
จากสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกตัวผู้เรียน ประกอบด้วย การสนับสนุนทาง
สังคม บรรยากาศทางการเรียนในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
1) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ก า ร ที่ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ แ ร ง
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้จากสังคม ได้แก่ครอบครัวและคนรอบข้าง ที่คอยให้การส่งเสริม
และช่วยเหลือทางด้านข้อมูล  ข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนทางด้านจิตใจจาก จนเป็นผล
ผลักดันให้ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมสนใจการเรียนรู้ โดยอาจเป็นผลจากการอบรมบ่มเพาะทาง
พฤติกรรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเสริมสร้างให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
2) บรรยากาศทางการ เรี ยน  หมายถึ ง  สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและในห้องเรียน ที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ได้แก่ บรรยากาศ
แห่งวิชาการ การมีแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการแก่ผู้เรียนที่หลากหลาย สภาพทางกายภาพของ
ห้องเรียนที่มีความเหมาะสม และมีองค์ประกอบของปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พร้อม 
3) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน โดยแสดงออกผ่านรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก
การเรียนรู้ การเอาใจใส่ต่อนักเรียน และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเรียน




1.11.2.2 คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน (Psychological Traits) เป็น
คุณลักษณะที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของผู้เรียน อันเกิดจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวและสถาบัน
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ประกอบด้วย การมีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ 
และการมีนิสัยรักการอ่าน 
1) การมีลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ลักษณะของผู้เรียนที่สามารถ
ก าหนดเปูาหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในระยะไกล และให้ความส าคัญกับความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนในอนาคต จนท าให้สามารถควบคุมตนเองจากการกระท าที่ ไม่พึงประสงค์  ครอบคลุมถึง
ความสามารถในการอดทนเพ่ือรอคอยความส าเร็จในอนาคต ผู้เรียนจะมีเปูาหมายอยู่ในใจท าให้
สามารถพากเพียรเพื่ออนาคตได้ 
2) การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของผู้เรียนที่มีความ
ปรารถนาจะศึกษาเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ จึงมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน ไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค และมีความมุ่งม่ันสูงทีจ่ะน าพาตนไปสู่เปูาหมายที่ไดต้ั้งใจไว้ 
3) การมีนิสัยรักการอ่าน หมายถึง การที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
สนใจในการแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยการอ่าน โดยมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการอ่านและมีการปฏิบัติ
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจใฝุเรียนรู้ด้วยการอ่าน อ่านอย่างสม่ าเสมอ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน 
1.11.2.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological States) คือ ลักษณะ
ทางจิตใจภายในของบุคคลที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะเดิมภายในตนเองกับ
สถานการณ์แวดล้อมรอบตัวบุคคล ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในตนจะสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถตนเอง เจต
คติต่อการใฝุเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน 
1.11.2.4 อิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง 
การที่นักศึกษาได้รับการกล่อมเกล่าจากค าสอนทางศาสนาอิสลาม อันมีที่มาจากอัลกุรอาน และ     






1.12 ข้อจ ากัดของการวิจัย 






  1.12.2 การวิจัยนี้ได้เพ่ิมตัวแปรอิทธิพลค าสอนศาสนา ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา ซึ่งโดยพ้ืนฐานของนักศึกษาใน






  1.12.3 การวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน
มากและโมเดลมีขนาดใหญ่ ท าให้ข้อค าถามในแบบสอบถามมีจ านวนค่อนข้างมาก และเนื่องจาก
ธรรมชาติของข้อมูลได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกัน ท าให้ปรากฏผลว่าตัวแปรทั้งหมดสามารถ













และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมที่จะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
2.1 พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
    2.1.1 นิยาม ความหมาย และแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
  2.1.2 แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
  2.1.3 ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม 
2.2 ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้  
 2.2.1 ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม  
 2.2.2 ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน 
 2.2.3 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 2.2.4 ปัจจัยอิทธิพลจากค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้ 
2.3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
  2.3.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
  2.3.2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
  2.3.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
          2.4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรี 
        2.5 การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 







 พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ (Active Learning Behavior) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมุ่งม่ันและกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่อาจสังเกตได้จากการ
เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด มีความพยายามและความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความขยันอดทน และมี
ความรับผิดชอบ เป็นต้น มีรายละเอียดที่จะอธิบายดังต่อไปนี้ 
 
2.1.1 นิยาม ความหมาย และแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
พฤติกรรม (Behavior) ในที่นี้  หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทาง
ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นภายในหรือภายนอก 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 2556) ซึ่งในเชิงจิตวิทยา ได้แบ่ง
พฤติกรรมเป็นสองประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระท าที่ผู้อ่ืนสามารถ
สังเกตไดด้้วยตาเปล่า เช่น การเดิน การอ่าน การนอน ฯลฯ หรืออาจต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการรับรู้ เช่น ความดันเลือด คลื่นสมอง การเต้นของชีพจร และประเภทที่สอง พฤติกรรม
ภายใน (Covert Behavior) หรือ กระบวนการทางจิต (Mental process) เป็นการกระท าที่เราไม่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น การคิด การฝัน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยในการรับรู้ 
เช่น เครื่องมือจับโกหก เครื่องมือวัดการหายใจ (ษากุล สินไชย, 2555)  
ส่วนค าว่า พฤติกรรม ในภาษาอาหรับ คือค าว่า อัสสุลูก (ؾولسلا) มาจากรากศัพท์ สะ
ละกะ (كلس) หมายถึง เป็นอาการนามที่อธิบายการกระท าหรือสภาพของสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมถึงการ
กระท าของมนุษย์ที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต และจรรยามารยาททั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่งในเชิงจิตวิทยาค าว่า 
อัสสุลูก (ؾولسلا) หมายถึง การสนองตอบต่อสิ่งที่พบทุกอย่าง กล่าวคือลักษณะการแสดงออกของ
มนุษย์ต่อสิ่งที่เผชิญนั่นเอง (Samir ‘Aabdulhadi, 2008) โดยสรุปกล่าวได้ว่าพฤติกรรมใดๆ ของ
บุคคลที่ตอบสนองสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ถูกขับเคลื่อนมาจากการรับรู้และลักษณะทางจิตวิทยา
ที่อยู่ภายใน 
การศึกษานี้จะเจาะจงไปที่ “พฤติกรรมใฝุเรียนรู้” โดยในส่วนความหมายของ “การ
เรียนรู้” (Learning) คือ กระบวนการของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Lahay, McNess และ 





เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉกเช่นเดียวกับที่ Rohwer, Rohwer, & B-Howe (1980) ได้ให้
ความหมาย การเรียนรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสติปัญญาที่ค่อนข้างถาวร และ
สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้จากพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ พฤติกรรมภายนอกและภายใน 
ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และความสนใจเป็นพฤติกรรม
ภายในที่ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก ฉะนั้นการศึกษา
การการเรียนรู้ของผู้เรียนในมิติของพฤติกรรมศาสตร์ จึงช่วยให้ทราบที่มาของพฤติกรรมดังกล่าว โดย




พฤติกรรมของมนุษย์ โดยอาศัยฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ใช้ข้อเท็จจริง (Fact) ทางสังคม
เป็นข้อมูลในการศึกษาประเด็นในสังคม แล้วอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงและบริบทให้มากที่สุด (วรรณี แกมเกตุ, 2555) จึงท าให้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มา
จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงในสังคมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาข้อเท็จจริงในเชิง
สาเหตุ 
นอกจากนี้ Bandura (1986) ซึ่งเป็นหนึ่งในนักจิตวิทยาที่มีแนวคิดเชิงพฤติกรรมนิยม 
และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Cognitive Learning 
Theory) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมจะเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม





















แผนภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1986) 
 
  นอกจากนี้ มีทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท า (Operant Conditioning 
theory) ของ Skinner (1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เสนอแนวความคิดว่าพฤติกรรมและผลของ
การกระท าพฤติกรรมใดๆ เกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อม









แผนภาพที่ 2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท าของ Skinner (1938) 
 
  แนวคิดการวางเงื่อนไขการกระท าของ Skinner (1938) นี้ จะใช้ผลของการกระท า
เป็นตัวควบคุม กล่าวคือ หากต้องการผลการกระท าที่เป็นเชิงบวกก็ต้องควบคุมด้วยการเสริมแรง  
(Reinforcement) เช่น ชมเชยเพ่ือให้ก าลังใจ ให้รางวัล แต่หากเป็นผลการกระท าที่ไม่ตรงกับที่




ความรู้ – ความคาดหวัง – ทัศนคติ 
Behavior Factor 
   (ปัจจัยพฤติกรรม) 
 - ทักษะ  
 - การฝึกฝน 
 - ประสิทธิภาพของตน 
Environmental Factor 
     (ปัจจัยสภาพแวดล้อม) 
 - บรรทัดฐานทางสังคม 
 - การเข้าสังคม 













  ซึ่งหากเราพิจารณาในมิติของหลักการศาสนาอิสลามจะพบว่า ในค าสอนศาสนา
อิสลามเอง ได้มีแนวคิดลักษณะเดียวกับการการวางเงื่อนไขด้วยการกระท ามาอย่างช้านานแล้ว ดังที่
เราจะพบตัวบทในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ  มักจะเสริมแรงในทางบวกแก่มนุษย์ที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงาม ได้ประคองตนเองให้อยู่ในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น การ
เสริมแรงในค าสอนศาสนาอิสลามมีอยู่ทั้งในอยู่ในแบบรูปธรรมและนามธรรม อาทิ พระองค์ทรงแจ้ง
ให้ทราบถึงรางวัลผลตอบแทนที่ผู้ประพฤติดีจะได้รับ เพ่ือกระตุ้นให้พวกเขามีก าลังใจในการต่อสู้กับ
ปัญหาอุปสรรค และยืนหยัดในพฤติกรรมที่ดีงามเช่นนั้นต่อไป ดังในอายะฮฺนี้ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า 
 
‏                           
                                                        
(82 :ةرقبلا) 
ความว่า “และบรรดาผู้ที่ศรัทธา และประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้น ชน
เหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพ านักอยู่ในสวรรค์โดยที่พวก
เขาจะพ านักอยู่ในสวรรค์ตลอดกาล”  
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 82) 
 
 ا نميًظىع نارٍجىأ اػَّنيدَّل ن
ًٌم ميىاىن ٍػيىػت َّلآ ناذًإىك  
) ءاسنلا: 67) 
ความว่า “และถ้าเช่นนั้นแล้ว แน่นอนเราก็จะให้แก่พวกเขา ซึ่งรางวัลอัน
ใหญ่หลวงจากท่ีเรานี้เอง”  
 (อัน-นิซาอฺ : 67) 
 
  ซึ่งมีตัวบทในคัมภีร์อัลกุรอานอีกมากมายที่ได้กล่าวถึงรางวัล และผลตอบแทนอันจะ
เป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์บนโลกนี้ แต่ขณะเดียวกันค าสอนศาสนาอิสลามก็มีลักษณะการ
เสริมแรงในเชิงลบในระดับที่หนักเบาแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการลงโทษแก่ผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติในสิ่ งที่







 ًضٍرىلأا في اَّم ميىلذ َّفىأ ٍوىل ٍاكيرىفىك ىنيًذَّلا َّفًإ ٍنًم ًًوب ٍاكيدىتٍفىػًيل يوىعىم يوىلٍػثًمىك انعي ًىجم
 همًيلىأ هباىذىع ٍميىلذىك ٍميه ٍػنًم ىلًٌبيقيػت اىم ًةىماىيًقٍلا 
ًـٍوىػي ًبا ىذىع              
            (لدادئاة (36: 
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น หากพวกเขาครอบครองสิ่งที่มี
อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดและมีเยี่ยงนั้นอีกรวมกัน เพ่ือจะใช้ในการไถ่ตัวให้
พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะฮฺแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ถูกรับ และส าหรับ
พวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ” 
                (อัล-มาอิดะฮฺ : 36) 
 
  การเสริมแรงในเชิงลบในตัวบทข้างต้นยังใช้การเปรียบเทียบประกอบ เพ่ือให้มนุษย์
สามารถจินตนาการและเข้าใจในเชิงรูปธรรมได้ถึงผลที่จะได้รับจากการกระท าพฤติกรรมที่พระองค์ไม่










แผนภาพที่ 2.3 พฤติกรรมมนุษย์ตามกรอบค าสอนศาสนาอิสลาม 
   
  จากแผนภาพ ผลลัพธ์หรือผลของการกระท าในมิติค าสอนอิสลามจะมีความชัดเจน 
แต่ทุกกระบวนการมีความละเอียดอ่อน พฤติกรรมการกระท าความดีและความชั่วของมนุษย์เป็นสิ่งที่
มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถสังเกตเห็นได้ตลอด ฉะนั้นการก าหนดให้มีผลตอบแทนและบทลงโทษส าหรับ
พฤติกรรมต่างๆ จึงเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์ต้องมีความศรัทธาในการท าความดีและหลีกห่างจากการ
















ชีวิตล้วนเป็นบททดสอบ พระองค์ทรงมองเห็นทุกการกระท า อีกทั้งมีมะลาอีกะฮฺ 6 ที่รับหน้าที่จด
บันทึกทุกการกระท าของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา และเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าผลตอบแทนจากการตัดสิน
ของอัลลอฮฺ  มีความยุติธรรมที่สุด  
  นอกจากนี้ โดยทั่วไปการกล่าวถึงพฤติกรรมมักจะควบคู่กับการกล่าวถึงแนวคิดทาง
จริยธรรม ซึ่งจะมีความหมายที่คล้ายคลึงค าว่า “อัคลากฺ” ในหลักค าสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง 
พฤติกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ถูกก าหนดเป็นกฎเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบลักษณะนิสัยของมนุษย์ โดยมีวะหฺยู 
(อัลกุรอาน) เป็นสิ่งก าหนดขอบเขตเพ่ือเป็นระเบียบแบบแผนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเปูาหมาย
ของการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัด  คือการเป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์ในด้านจริยธรรม เพ่ือเติมเต็ม
จรรยามารยาทอันดีงามของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” ที่น าเสนอโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539) ซึ่งเป็น
นักวิชาการคนส าคัญในวงวิชาการพฤติกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในทฤษฏีที่ถูกอ้างถึงใน
งานวิจัยจ านวนมาก ทฤษฎีนี้ได้มาจากการศึกษาวิจัยสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ท า
การประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของคนไทยทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ และน าเสนอเป็นแผนภาพที่ 2.4 ดังนี้  
                                                 
6
 มลาอิกะฮฺเป็นบ่าวที่มีเกียรติ อัลลอฮฺ  ได้ทรงสร้างพวกเขาเพื่อให้จงรักภักดี เชื่อฟัง และเคารพภักดีต่อพระองค์ ในบรรดาเหล่ามลาอิกะฮฺมีที่พระองค์ได้ทรง
บอกชื่อและการงานต่างๆ ให้เราได้รับรู้ อีกบางส่วนพระองค์ไม่ได้บอกให้เรารู้โดยพระองค์ได้สงวนไว้เฉพาะในความรอบรู้ของพระองค์เท่านั้น  ซึ่งจะมีมลาอิกะฮฺ






แผนภาพที่ 2.4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมทางจริยธรรม  
(ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539) 
 
  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ไดแ้บ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ดอก ผล และ
ใบที่อยู่บนต้น ซึ่งบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง  พฤติกรรมพัฒนาสังคม พฤติกรรมการท างาน
ที่ขยันขันแข็ง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่เจริญงอกงามในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ส่วนที่สอง คือ 
ส่วนล าต้นของต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุ่งอนาคต
และการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออ านาจในตน 4) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 5) ทัศนคติ คุณธรรมและ
ค่านิยม  และส่วนสุดท้าย คือ ส่วนรากของต้นไม้ ซึ่งแสดงถึงจิตลักษณะพ้ืนฐาน โดยเป็นสาเหตุหรือ
ที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) ความเฉลียวฉลาด 2) 
ประสบการณ์ทางสังคม 3) สุขภาพจิต ดังกล่าวนี้คือองค์ประกอบของทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้อธิบาย “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” เพ่ิมเติมว่า จิต
ลักษณะส่วนรากอาจเป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ในส่วนล าต้นของต้นไม้ 
กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์
ทางสังคม และสุขภาพจิตที่ดี ในระดับที่เหมาะสมกับวัยจึงจะมีความพร้อมน าไปสู่การพัฒนาจิต




สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่รากนี้ 
อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล าต้นเจริญงอกงามกลายเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 
 
2.1.2 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
 พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตนของผู้เรียนในลักษณะใด
ก็ตามที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ โดยครอบคลุมทั้งการเรียนรู้จากรายวิชาต่างในห้องเรียน และการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้าง อาทิ จากการอ่านหนังสือ การเรียนรู้ผ่าน E-learning การใช้แอปพลี
เคชั่น (Application) การเรียนผ่านยูทูป (YouTube) และการศึกษาตามอัธยาศัยต่างๆ ที่ยุคสมัย
ปัจจุบันมีช่องทางเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) ได้กล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรหมแดนเช่นในปัจจุบัน ได้บีบคนยุคนี้ให้เข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งหากบุคคล สังคม หรือสถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและเท่าทันการ




ผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ (Active Learning Behavior) จึงได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากในการจัด
การศึกษาของศตวรรษนี้ และถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกช่วงวัย ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มี
วิสัยทัศน์ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเพ่ือให้คนไทยยุคใหม่สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้จึงถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของนักเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ แม้ว่าปัจจุบันผู้เรียนจะมีปัจจัยที่เอ้ืออ านวยในการเรียนรู้มากขึ้น แต่
ผู้เรียนเองก็ต้องมีบุคลิกของการกระตือรือร้นใฝุเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะการทีบุคลิกที่ใฝุเรียนรู้จะมี
ความเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียน Guglielmino, P.J., & Guglielmino, L.M. 
(2003) ได้อธิบายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า ต้องมาจากความพร้อม
ของปัจจัย 2 ด้าน คือ  
   1) ความพร้อมด้านเทคนิคการเข้าถึง (Technical Readiness) คือ มี






  2) ความพร้อมทางด้านการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Readiness for self-
directed learning) คือ มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีความคิดที่เปิดกว้าง
พร้อมที่จะเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ตนเองอย่างไร้อคติ สามารถรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องมีการบังคับ  
 อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ความรู้เข้าถึงได้ง่ายเช่นปัจจุบันนั้น จ าเป็นต้องตระหนักใน





และความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์นั้น) จะยิ่งสามารถน าตนเองสู่การเรียนรู้ได้ดี ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อพัฒนาการการเรียนรู้ Muhamad Atiyah Al-Ibrashi (1967) ได้กล่าวว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์
เป็นผู้รักการเรียนรู้ ใฝุเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เราจึงพบว่านักปรัชญามุสลิมหลายคนได้ใช้เวลาทั้งชีวิตไป
กับการศึกษาวิทยาการความรู้ด้วยความสมัครใจ และสามารถสืบเสาะเรียนรู้ได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย 
ในหนังสือ“กัซฟุซ ซุนูน” (Kashf al-Zounun) อัลฮัจญ์ เคาะลีฟะฮฺ กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นความสุข
ที่สุด และเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกว่าทุกสิ่ง การใฝุเรียนรู้จะน าไปสู่สัจธรรมทางวิชาการและปรับบุคลิก
ของเราให้เข้าใกล้บุคลิกท่ีสมบูรณ์แบบที่สุด  
  มนุษย์กับพฤติกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน เพราะการเรียนรู้เปรียบเสมือน
เครื่องมือที่คอยชี้แนะแนวทางให้ทางออกแก่ปัญหาต่างๆ ในชีวิต ในคัมภีร์อัลกุรอานจึงมีตัวบท
มากมายที่กล่าวถึงเรื่องนี้ อัลลอฮฺ  ได้ทรงสอนสั่งให้มนุษย์ใฝุหาค าตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้โดยการถามผู้
ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ดังที่พระองคต์รัสว่า 
 










  (: ءايبنلأا7 ;لحنلا :43( 
 




 (ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 7: อัล-อันบิยาอฺ และอายะฮฺที่ 43: อันนัหลุ) 
 
นอกจากผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้แล้ว ยังจ าเป็นต้องการควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนให้สอดคล้องกับค าสอนศาสนา มีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่การเรียนรู้ที่มุ่งหวังโอ้อวดความเก่งกาจของ
ตนเอง (Ismail Lutfi Japakiya, 2011) ในคัมภีร์อัลกุรอานได้สอดแทรกค าสอนที่สอนให้มนุษย์มี
ความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ เช่น จากเรื่องราวที่ปรากฏขึ้น ในสูเราะฮฺ อัล-กะฮฺฟี ซึ่ง
เป็นเรื่องราวของท่านนบีมูซา7  และท่านนบอัีลคิฎรฺ8  เรื่องราวของทั้งสองเป็นบทเรียนที่ดีใน
เรื่องการถ่อมตน และอดทนในการเรียนรู้ดังทีก่ล่าวว่า 
 
انرٍمىأ ىكىل يًصٍعىأ ىلاىك انرًباىص يَّللَّا ءاىش فًإ نِيدًجىتىس ىؿاىق 
( فهكلا:69 ) 
เขากล่าวว่า “หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ท่านจะพบฉันเป็นผู้อดทน และ
ฉันจะไม่ฝุาฝืนค าสั่งของท่าน”  
 (อัล-กะฮฺฟิ: 69) 
   




ศักยภาพ (Kalid Ibn Hamid al-Hazimi, 2012) เฉกเช่นตัวอย่างประวัติศาสตร์ในอดีตที่ท่านเราะสูล 
 ได้ชี้แนะแก่ หัซซาน อิบนฺ ษาบิต  เศาะหาบะฮฺที่มีความเก่งกาจในด้านวรรณศิลป์ ท่านเราะสูล 
 ก็ได้แนะแก่เขา ฝึกฝนทักษะการน าเสนอของตนให้มีความชัดถ้อยชัดค าในการน าเสนอบทกวีโคลง
กลอนต่อบรรดามุชริกีน อิบนฺซีรีน ซึ่งมีเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งชาวอันศอร9 จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
หัซซาน อิบนฺ ษาบิต, กะอ์บฺ อิบนฺ มาลิก และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ รอวาหะฮฺ  รับอาสาที่จะต่อกรกับ
                                                 
7
 ท่านนบีมูซา เป็นบุตรของอิมรอน สืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิบรอฮีม ก าเนิดที่มิศรี (ประเทศอยีิปต์ในปัจจุบัน) ในสมัยเจ้าเมืองผู้มีอ านาจเด็ดขาดนามว่าฟิรเอานฺ 
8
 ท่านอัลคิฎรฺ เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่มีความรู้อันเฉพาะ และได้ล่วงรู้ความลับของระบบของระบบการสร้างโลกและสรรพสิ่ง 
9 อันศอร )راصنأ( หมายถึง ผู้ช่วยเหลือตามประวัติศาสตร์อิสลามชาวเมืองยัษริบ(มะดีนะฮฺ) เมื่อเข้ารับอิสลามแล้วจึงเรียกว่าเป็น “ชาวอันศอร” ซึ่งหมายถึงการที่





ตอบโต้ได้อย่างมีไหวพริบได้ทุกเรื่อง ครอบคลุมเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น วันเวลา และ
ร่องรอยในประวัติศาสตร์ต่างๆ ขณะเดียวกันการตอบโต้อย่างชาญฉลาดของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ        
รอวาหะฮฺ  ยังได้ท าให้พบบรรดามุชริกีนอับอายเสียหน้า อันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธการ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และยังเคารพบูชาต่อสิ่งที่ไม่ได้ยินหรือไม่ได้เกิดประโยชน์อันใด (Ibn Kathīr, 
1970: 2/6) เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นแบบอย่างของกลุ่มบุคคลคุณภาพในอดีตที่ฝึกฝนเรียนรู้ใน
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอย่างเชี่ยวชาญ จนสามารถเป็นประโยชน์ในการเอาชนะกลุ่มผู้ที่รุกรานความ
สงบของในสังคมของยุคนั้น  
  นอกจากนี้ Jasiman (2009) ก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเองของผู้บุคคลให้สามารถ
เชี่ยวชาญและเข้าถึงทักษะความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้สามารถจ าแนกความรู้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1)การ
เรียนรู้ที่ได้รับจากอัลลอฮฺ  (‘IImu al-Naqliyah) และ (2) การเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสวงหาของ
ตน (IImu al-‘Aqliyah) การเรียนรู้ลักษณะแรกอาจอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่า หมายถึง ความ
ถนัดหรือพรสวรรค์ที่อัลลอฮฺ  มอบให้มีอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนการเรียนรู้ลักษณะที่สอง
คือ ความรู้หรือทักษะที่ได้มาจากการใฝุหาเรียนรู้เฉพาะบุคคล ยิ่งเพ่ิมการขวนขวายและฝึกฝน ก็จะยิ่ง
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ฉะนั้น ผู้เรียนที่มีพรสวรรค์ในด้านใดด้านหนึ่ง รับรู้ถึงความถนัดของตน 
และหมั่นฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ก็จะสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะนั้น 
  นอกจากแนวคิดการเรียนรู้ในมิติค าสอนศาสนาอิสลามแล้ว การพัฒนาพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่าง Dewey (1997) ก็ได้กล่าวถึง การจัดการ
ศึกษาที่ดีว่าควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในสองมิติ คือ เปูาหมายของผู้เรียน  (Individual 
student) และเปูาหมายทางสังคม (Social Purpose) กล่าวคอื การพัฒนาพฤติกรรมในระยะสั้นต้อง 
เน้นการส่งเสริมอย่างมีคุณภาพ ถึงจะส่งผลก่อประโยชน์ต่อเปูาหมายทางสังคมในระยะยาว แนวคิดนี้
มีความสอดคล้องกับค าสอนทางศาสนาอิสลามท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการด ารง
อยู่ของตนเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
  นอกจากนี้ ทฤษฏีการเรียนรู้ของนักคิดในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ส่วน
ใหญ่ก็มีความเชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ล้วนได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทิศนา แข
มณี (2556) กล่าวว่า นักคิดในกลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสนใจกับ “พฤติกรรม” มาก ก็เนื่องจาก
                                                 




พฤติกรรมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัด สามารถวัดได้และทดสอบได้ นักทฤษฏีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ คือ ธอร์น
ไดค์ (Thorndike) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
ซึ่งมีหลายรูปแบบ จากแนวคิดการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) นี้ Hergenhahn and  
Olson (1993) ได้สรุปดังนี้ 
1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) พฤติกรรมการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ ผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจ  
2) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) การได้ฝึกหัดหรือซ้อมกระท าบ่อยๆ 
ด้วยความเข้าใจจะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นพัฒนาต่อเนื่องอย่างถาวรได้ แต่หากไม่ได้มีการฝึกฝน
เป็นประจ า พฤติกรรมดังกล่าวก็อาจมีอยู่ได้แค่ในระยะสั้น 
3) กฎแห่งการใช้หรือไม่ได้ใช้ (Law of Use and Disuse) เนื่องจากการเรียนรู้
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของสภาพแวดล้อม ฉะนั้นพฤติกรรมการเรียนรู้
จะติดแน่นมั่นคงข้ึน หากได้มีการน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
4) กฎแห่งผลที่น่าพอใจ (Law of Readiness) หากผู้เรียนมีความพึงพอใจและ
มีความสุขกับพฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติ ก็ย่อมท าให้ยิ่งอยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความเก่งใน
พฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้น 
  โดยสรุปจากแนวคิดการเชื่อมโยงของ Thorndike (1905) จะให้ความส าคัญกับ
ความพร้อมของผู้เรียน แล้วฝึกฝนพัฒนาทักษะนั้นและน าไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้าย
คือ ผู้เรียนต้องมีผลเชิงบวกจากการท าพฤติกรรมนั้น  
  การก าเนิดขึ้นมาของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์ สามารถมี
ที่มาจากปัจจัยเชิงสาเหตุรอบด้าน มีที่มาจากการบ่มเพาะของสถานการณ์แวดล้อม คุณลักษณะเดิม




2.1.3 รูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model)  
ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) น าเสนอโดย Endler 





(Psychological traits)  สาเหตุทางด้านสถานการณ์ (Situational factors) และสาเหตุที่เป็น
อิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของจิตใจ และสถานการณ์ของผู้กระท า (Psychological 
states) ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยมได้น าเสนอต้นเหตุที่น าไปสู่การมีพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลว่ามาจาก
ปัจจัยส าคัญต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าการศึกษาสาเหตุทั้งทางด้านจิตใจและสถาน
การณไปพรอมกันจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจระบบของพฤติกรรมของมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่าการศึกษาเพียง




แผนภาพที่ 2.5 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(ที่มา: Magnusson & Endler, 1976; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett & Burnett, 2003;  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550) 
 
จากแผนภาพนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้อธิบายสาเหตุพฤติกรรมของ
มนุษย์ว่ามีที่มาจากแหล่งที่มาส าคัญ 3 กลุ่ม ดังนี้ 


























สาเหตุด้านคุณลักษณะเดิม (Psychological traits)  จิตลักษณะนี้จะมีอยู่ติดตัว
รายบุคคลตั้งแต่เด็ก เป็นผลมาจากการขัดเกลาและหล่อหลอมของสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว 
ศาสนา โรงเรียน เป็นต้น สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพ อารมณ์ ก็ถือว่าเป็นจิตลักษณะ
เดิมของบุคคล  
สา เหตุ จาก อิทธิพลร่ วมหรื อการปฏิสั มพันธ์ แบบกลไก  (Mechanical 
Interaction) ระหว่างจิตลักษณะเดิมที่มีอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
สาเหตุที่จิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological States) สาเหตุนี้มีอิทธิพล
มากต่อพฤติกรรมบุคคล ส่วนนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลร่วมกันของสาเหตุสถานการณ์และจิตลักษณะ
เดิมของบุคคล ซึ่งจะมีความเป็นพลวัตร และมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ได้อยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่ออ านาจในตนเอง เหล่านี้เป็นต้น 
  นอกจากนี้ การตั้งสมมติฐานในการทดสอบตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุที่ศึกษาตาม
สมมติฐานทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิชาการต่างประเทศ (Cohen, 1977; Gill, 
1999) และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่า การทดสอบสมมติฐานไม่ควรทดสอบเกี่ยวกับ 
“Null Hypothesis” ซึ่งเป็นการทดสอบที่เน้นเพียงการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน  นักวิจัยรุ่นใหม่
จึงสนับสนุนให้ทดสอบจากการเปรียบเทียบร้อยละการท านาย โดยจากรูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม
มีหลักการเบื้องต้นว่า การท านายจากตัวแปรหลายกลุ่มสาเหตุจะท านายพฤติกรรมได้มากกว่า การ
ท านายจากตัวแปรเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยนักวิจัยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ก าหนดร้อยละการ
ท านายระหว่างชุดกลุ่มตัวท านายที่ 5% 7% หรือ 10% ดังนั้น ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานโดยใช้
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมในหลากหลายรูปแบบและสามารถใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (ดวงเดือน 







Theory) เป็นกรอบหลักในการประมวลเอกสารแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมการบูรณาการ




นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพ่ิมอิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ รายละเอียดในการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ มีดังนี ้
2.2.1 ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม  
 สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นรอบตัวหรือสภาวะแวดล้อม เป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถ
เอ้ืออ านวยหรือขัดขวางพฤติกรรมการใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม
เป็นการศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้โดยเน้นการพิจารณาสาเหตุที่อยู่ภายนอกตัว
บุคคล คือ สถานการณ์ (Situation) หรือ สิ่งแวดล้อม (Environment) โดยผู้ที่เริ่มต้นศึกษา คือ 
Mischel (1968, อ้างใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ซึ่งเห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลมักจะแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่บุคคลนั้นเผชิญอยู่  ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศ การ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพล เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.2.1.1 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 




ละบุคคล (James, 1987) โดยแหล่งส าคัญที่จะให้การสนับสนุนทางสังคมโดยปกติจะมาจากกลุ่มคน 
2 ประเภทนี้ คือ  
  ก. กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมีสัมพันธภาพกับผู้เรียน




 ข. กลุ่มทุติยภูมิ  เป็นกลุ่มคนในสังคมที่มีความสัมพันธ์เนื่องจากหน้าที่การ
งาน หรือสถาบันการศึกษา คนเหล่านี้เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มีอิทธิพลเป็นตัวก าหนดบรรทัดฐาน
พฤติกรรมแก่ผู้เรียน ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือนร่วมกิจกรรม และกลุ่มอื่นๆ 
 
พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการ





(Abdullah Nasih Ulwan, 1996) เนื่องจากเด็กทุกคนมีความคิดและความเชื่อที่ความบริสุทธิ์ เขาจะ
เติบโตตามสภาพแวดล้อมที่เขาเห็นเป็นแบบอย่าง หากสังคมที่แวดล้อมต่างส่งเสริมกันในเรื่องหารใฝุรู้ 
แน่นอนเด็กเหล่านั้นก็จะซึมซับพฤติกรรมไปด้วย มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ  ว่าท่าน    




ًٌصىنيػي ٍكىأ ًًوناىدًٌوىهيػي يهاىوىػبىأىف ،ًةىرٍطًفٍلا ىىلىع يدىلويي َّلاًإ 
ودويلٍوىم ٍنًم اىم(( 
(1385 :1997  هاكر مراخبلا )   
 
ความว่า “ไม่มีทารกคนใดถูกก าเนิดขึ้นมานอกจากก าเนิดในสภาพที่
บริสุทธิ์ จากนั้นพ่อแม่ของเขาได้ท าให้เขากลายเป็นยิว คริสเตียน หรือพวก
บูชาไฟ” 




ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ของ Freud (1961) พฤติกรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก
จะส่งผลเชิงพฤติกรรมในระดับจิตใต้ส านึกของผู้เรียน และจะค่อยๆก่อร่างเป็นโครงสร้างทาง
บุคลิกภาพก่อเกิดเป็นพฤติกรรม ดังนั้น ผู้เรียนที่เติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่มีครอบครัวเป็น
แบบอย่างในการกระตือรือร้นใฝุหาความรู้ ก็จะได้รับอิทธิพลซึมซับมาจากครอบครัวด้วย  
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของประชากรในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แนวทางใน
การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมบุตรจะยึดตามแนวทางของหลักการทางศาสนาอิสลามเป็นหลัก (นาซี




ตัวอย่างเช่น จากบัญญัติในเรื่องการละหมาดที่ค าสอนอิสลามเน้นให้พ่อแม่ เริ่มสอนให้ลูกปฏิบัติ
ละหมาดตั้งแต่อายุยังน้อย เพ่ือให้เด็กเกิดการซึมซับและกลายเป็นพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติติดตัวใน
ระยะยาว ดังหะดีษจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
 
((  ٍميىىك اىهٍػيىلىع ٍميىويًبرٍضاىك ، ىينًنًس ًعٍب ىس يءاىنٍػبىأ ٍميىىك ًةلاَّصلًبا ٍميكىدلاٍكىأ اكيريم




(407:2000 هاكر مذمترلا ) 
ความว่า “จงก าชับใช้ลูกของพวกท่านให้ละหมาด ขณะที่อายุของพวก
เขา 7 ขวบ และจงลงโทษพวกเขา (หากขาดละหมาด) ขณะที่อายุ 10 
ขวบ  แล้วจงแยกท่ีนอนระหว่างพวกเขา”  
    (al-Tarmidhī, 2000: 407) 
 
ดังกล่าวเพ่ือเป็นลักษณะการปลูกฝังภายใต้จิตส านึกของเด็ก ซึ่งเด็กๆ ก็จะเลียนแบบ
จากพฤติกรรมของพ่อแม่ เช่นเดียวกับแบบอย่างถ้อยค าสอนลูกของลุกมาน ที่มีความอ่อนโยนและ
เน้นย้ าให้ลูกด ารงไว้ซึ่งการละหมาด เพราะการละหมาดนั้นจะช่วยปกปูองบุตรหลานจากพฤติกรรมที่
ไม่ดีต่อไปได้ ดังถ้อยค าของลุกมานที่ปรากฏใน ตัวบทในคัมภีร์อัลกุรอานว่า 
 
 يػب ىيا ىكىباىصىأ اىم ىىلىع ٍبٍِصاىك ًر ىكنيمٍلا ًنىع ىوٍناىك ًؼكيرٍع ىمٍلًبا ٍريمٍأىك ىة ىلاَّصلا ًمًقىأ َّىنَ
 ًرويميٍلأا 
ًـٍزىع ٍنًم ىكًلىذ َّفًإ 
(17 فامقل: ) 
 
ความว่า “โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และจงใช้กันให้กระท า
ความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการท าความชั่ว และจงอดทนต่อ
สิ่งที่ประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง” 
           (ลุกมาน :17) 
 
อิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1997: 3/391) ได้อธิบายในโองการนี้เพ่ิมเติมว่า เป็นการ
สอนให้เด็กๆ หรือบุตรหลานมีความรับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และเวลาที่ได้ถูก
ก าหนดไว้ และส่งเสริมกันในการกระท าความดีและห้ามปรามกันให้ละเว้นการกระท าความชั่ว ตาม
ก าลังความสามารถของแต่ละคน และอดทนต่อบททดสอบที่ได้ประสบ กล่าวได้ว่าการก าชับให้ปฏิบัติ
ในเรื่องความดีและการห้ามปรามจากความชั่วถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องก าชับในเรื่องของความอดทนและอดกลั้นเมื่อต้องประสบเจออุปสรรคในกิจการงาน 
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมพฤติกรรมใดๆ ของผู้เรียนจ าเป็นต้องน าศาสตร์ในด้าน
จิตวิทยามาผสมผสานและปรับใช้อย่างเหมาะสม แนวคิดทางด้านจิตวิทยาที่สอดคล้องกับเรื่ องนี้ 
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Vygotsky (1978) ที่ได้อธิบายในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า มนุษย์จะ
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว 





นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมและบุคคลรอบตัวที่นักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เพ่ือน 
รุ่นพ่ี อาจารย์ ก็ล้วนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม ผลการศึกษาของ ไพศาล แย้มวงศ์ (2555) ค้ น
พบว่า การสนับสนุนทางสังคม อันประกอบด้วย อาจารย์ ครอบครัว เพ่ือนสนิท มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งความพึงพอใจในชีวิตนักศึกษา





  สภาพแวดล้อมทางสังคมในห้องเรียน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาหรือห้องเรียนเป็นเชิงบวกก็จะส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและในทางตรงกันข้าม หากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ก็จะส่งผลเชิงลบต่อ




  แนวคิดของนักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมนิยม (The Behavioral Perspective) 
เชื่อมั่นว่าพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม  ที่คอยเป็นแรงขับ
ทางอ้อมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว (ษากุล สินไชย , 2555) กล่าวคือ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี จะเป็นสิ่งเร้าส าคัญที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ ทิศนา   
แขมมณี (2556) ได้อธิบายถึงประเด็นนี้เพ่ิมเติมว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบของ 3 ประการ ดังนี้ 
1) บรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนรู้ตามความสนใจ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความชอบและความถนัดแตกต่างกัน การได้ท าในสิ่ง
ที่สนใจจะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการคิดและเรียนรู้ต่อยอดในล าดับต่อไป 
2) สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างอันเอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ 






3) บรรยากาศที่มีความเป็นมิตร บรรยากาศที่ดีควรมีความเป็นกันเอง 
บรรยากาศที่ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และไม่หวาดกลัวที่จะสอบถามในสิ่งที่สงสัย 
บรรยากาศที่มีความเป็นกัลยาณมิตรเช่นนี้ จะเอ้ือให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ต่อไป 
 
  ในขณะที่บรรยากาศที่ดีส าหรับการเรียนรู้ในมิติค าสอนอิสลามต้องควบคู่กับการ
สร้างแบบอย่างอันดีงาม เสียสละ และแบ่งปันทรัพยากรในการเรียนรู้รวมกัน ผู้เรียนควรได้รับการ
อบรมขัดเกลาให้ไม่เห็นแก่ตนเองเพียงอย่างเดียว หรือเมินเฉยต่อความเดือดร้อนของมิตรสหาย กล่าว




 يَّللَّا ًحىسٍفىػي اويحىسٍفاىف ًسًلاىجىمٍلا في اويحَّسىفىػت ٍميكىل ىليًق اىذًإ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهكػيىأ ىيا
 ىذًإ ىك ٍميكىل ىمٍلًعٍلا اويتكيأ ىنيًذَّلا ىك ٍميكنًم اوين ىمآ ىنيًذَّلا يَّللَّا ًعىفٍرىػي اكيزيشناىف اكيزيشنا ىليًق ا
 هيرًب ىخ ىفويلىمٍعىػت اىبِ يَّللَّاىك 
وتاىجىرىد 
(ةلدالمجا(11:  






             (อัล-มุญาดะละฮฺ:11) 
 





บรรยากาศที่มีอิสระ ในการแสดงความคิดเห็น มีการยอมรับนับถือความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความ
อบอุ่นในการให้ความช่วยเหลือและอ านวยสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้
ร่วมกัน  
  ด้วยเหตุนี้การสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของพฤติกรรม
ตามศักยภาพที่มีอยู่ บรรยากาศเหล่านี้ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 
  2.2.1.3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านกระบวนการหรือเทคนิควิธีการที่
เหมาะสม อาทิ การปรึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอภิปรายร่วมกัน จะเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม และจะส่งผลให้ผู้เรียนซึมซับแบบอย่าง
จากผู้สอน ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  แนวคิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ Vygotsky (1978) ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
มาก โดยได้อธิบายว่าการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลรอบข้างผู้เรียน ว่ามีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้
ต่างกัน การท ากิจกรรมบางอย่างอาจท าให้เด็กกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า
ผู้เรียนกลุ่มนี้อาจต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้จากผู้สอนมากกว่าเพียงการสอนแบบบรรยาย
ในห้องเรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งอาจสามารถเรียนรู้ได้แบบก้าวกระโดดและสามารถต่อ

















แผนภาพที่ 2.6 แนวคิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ Vygotsky (1978) 
 
 แผนภาพที่ 2.6 อธิบายแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมของ Vygotsky (1978) 
ทีเ่น้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ของผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในที่นี้ขึ้นอยู่
กับบริบททางสังคมที่ผู้เรียนอยู่ร่วมด้วย (Sociocultural context) อาจหมายรวมถึง การคลุกคลี 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็ก ผู้ใหญ่ ครู เพื่อน เป็นต้น 
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อาจเป็นลักษณะเป็นทางการที่สอดแทรก
ผ่านการสอนในห้องเรียนและผ่านการเป็นแบบอย่างของการใฝุเรียนรู้ หรือลักษณะของการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่สร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน (Moore, 2001; 
Ambrose et al., 2010) นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในมิติทางศาสนา




ความส าคัญต่อผู้เรียนมาก เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ครูได้อบรมสั่งสอนในรูปแบบที่เป็น














(จรรยามารยาท) ที่ดีงามเพ่ือเป็นแบบอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้
กล่าวว่า  
(( اىَّنمًإ  ىحًلاىص ىمًٌىتيلأ يتٍثًعيب  ًؽىلاٍخىلأا(( 
                                           ( ،دحمأ هاكر1995  :8932( 
ความว่า “แท้จริงแล้วฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเพ่ือที่ฉันจะได้ท าให้เกิดความ
สมบูรณ์ในด้านมารยาทอันดีงาม”  
     (Ahmad, 1995 : 8932) 
 
โดยปกติผู้เรียนจะใช้การสังเกต และเลียนแบบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้สอน ที่เป็น
แบบอย่างในเรื่องนั้นๆ และซึมซับพฤติกรรมที่เหล่านั้น เกิดเป็นความรู้สึกท่ีดีและน าไปปฏิบัติโดยง่าย
ยิ่งขึ้น 
ข. การอบรมสั่งสอนด้วยความจริงใจ บางสถานการณ์ท่านนบี  ก็จะบอก
กล่าวและสั่งสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งภาษากายและสี
หน้าที่แสดงถึงความเมตตาและห่วงใยของท่านท าให้ผู้รับศาสน์สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ท่านมีให้ ดังที่
มีหะดีษจากอิรบาฎ บิน สารียะฮฺ  เล่าว่า 
 
((اىنىظىعىك  يؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك انمٍوىػي  ىدٍعىػب  ىص ىلا ًة  ًةا ىدىغٍلا  نةىظًعٍوىم  نةىغيًلىب  ٍتىفىرىذ 
اىهٍػنًم  يفويييعٍلا  ٍتىلًجىكىك اىهٍػنًم  يبويليقٍلا  ىؿاىقىػف  هليجىر  َّفًإ  ًهًذىى  يةىظًعٍوىم  وًٌعدىويم اىذاىمىف  يدىهٍعىػت اىن ٍػيىًلإ 
 ىيا  ىؿويسىر  ًَّللَّا  ىؿاىق  ٍميكيًصكيأ لىوٍقىػًتب  ًَّللَّا  ًعٍمَّسلاىك  ًةىعاَّطلاىك  ٍفًإىك  هدٍبىع   يًشىب ىح  يوَّنًإىف  ٍنىم  ٍشًعىي 
 ٍميكٍنًم لىرىػي  ًتٍخا ىلاانف انيرًث ىك  ٍميك َّياًإىك  ًتىثَىدٍيمُىك ا يلأ يم ًرو اىهَّػنًإىف  هةىل ىلاىض  ٍنىمىف  ىؾىرٍدىأ  ىكًلىذ  ٍميكٍنًم 
 ًوٍيىلىعىػف  ًتَّنيسًب  ًةَّنيسىك  ًءاىفىلٍيلخا  ىنيًدًشاَّرلا  ىينًٌيًدٍه ىمٍلا اوكضىع اىهٍػيىلىع  ًذًجاىوَّػنلًبا))  
                                ،مذمترلا هاكر(1978 :2676)  
ความว่า  “เช้าวันหนึ่งหลังละหมาดยามเช้า  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 ได้กล่าวเตือนพวกเราด้วยถ้อยค าที่ซาบซึ้งกินใจจนกระทั่งน้ าตาของ
พวกเราไหลรินและหัวใจของพวกเราเกิดความกลัว ชายผู้หนึ่งจึงกล่าวขึ้น
ว่า : นี่ เป็นการเตือนของผู้ต้องการอ าลา ยังมีอะไรอีกไหมที่ท่าน      





ผู้ปกครอง ถึงแม้เขาเป็นทาสผิวด าชาวหะบะชีย์ (เอธิโอเปีย) ก็ตาม 
ดังนั้น แท้จริงแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่มีชีวิต (หลังจากการตายของฉัน) 
เขาจะได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมาย และพวกเจ้าจงระวังการ
อุตริสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในศาสนา เพราะสิ่งใหม่ๆ นั้นเป็นการหลงผิด เมื่อ
พวกเจ้าคนหนึ่งคนใดพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ดังนั้น เขาจงยึดมั่น
อย่างแน่วแน่ในสุนนะฮฺของฉัน และสุนนะฮฺของบรรดาคุละฟาอฺ อัรรอ
ชิดีนที่ได้รับทางน า พวกเจ้าจงกัดมันไว้ด้วยฟันกราม (ยึดมั่นไว้ให้เหนียว
แน่น)”  
                                          (al-Tarmidhī, 1978 : 2676( 
 
  การถ่ายทอดของท่านนบีมุฮัมมัด  จะมีความลึกซึ้งจริงใจ และถือได้ว่าเป็นการ
น าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตจริง
ได ้
  ค. การสื่อสารกับผู้เรียนแบบสองทาง การเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์โดยการถาม-
ตอบ พบได้ในคัมภีร์อัลกุรอานจ านวนหลายตัวบท จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนและผู้สอนได้แลกเปลี่ยน
โดยการสื่อสารทางความคิด คิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาข้อเท็จจริง ซึ่งท่านนบี  
มุฮัมมัด  ก็ได้ใช้การปฏิสัมพันธ์ลักษณะการตั้งค าถามนี้ ในการสอนบทบัญญัติทางศาสนา ดังที่ มี
รายงานจากท่านอบู ฮุรัยเราะฮฺ  เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า  
‏ (( ٍم يًكدىحىأ ًباىبًب انرىهىػن َّفىأ ٍوىل ٍميتٍػيىأىرىأ  ًف يلًسىتٍغىػي يًقٍبيػي ىكًلىذ يؿويقىػت اىم انسٍىخَ 
ـوٍوىػي َّليك ًوي
 ٍنًم  ًًونىرىد اويلاىق : لا"  ٍنًم يًقٍبيػي  ًًونىرىد انئ ٍػي ىش "  ىؿاىق  :  " ىكًل ىذىف  ًسٍمٍىلخا ًتاىوىلَّصلا يلٍثًم
 ىيااىطٍىلخا ًوًب يَّللَّا ويحٍىيَ"(( 
               ) ،مراخبلا هاكر1989  :528( 
 ความว่า “พวกท่านมีความเห็นว่าอย่างไร หากมีแม่น้ าสายหนึ่งไหล
ผ่านหน้าบ้านของพวกท่าน แล้วอาบน้ าช าระวันละ 5 ครั้ง จะมีสิ่ง
สกปรกติดพวกท่านอยู่อีกหรือ?” พวกเขากล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งสกปรก




ละหมาด 5 เวลา ซึ ่งพระองค์อัลลอฮฺก็จะช าระล้างความผิดออก
นั่นเอง” 
 (al-Bukhārī, 1989: 528) 
 
 เช่นเดียวกับแนวคิดของ Bandura (1986) ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่วนมากพัฒนามาจากการสังเกตหรือการเลียนแบบจากบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งในมิติของการ
พัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ กล่าวได้ว่าผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการให้ค าเสนอแนะและเป็น
แบบอย่างในการใฝุเรียนรู้ การได้รับแรงกระตุ้นจากผู้สอนอย่างต่อเนื่องย่อมท าให้ผู้เรียนค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 ในเรื่องนี้ Walker (2007) ได้เขียนในหนังสือที่มีชื่อว่า “Teaching Strategies For 
Active Learning: Five Essentials for Your Teaching Plan” ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
  1) Plugging in (ติดตั้งทักษะที่จ าเป็น) สอนทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ถูกต้องในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  
  2) Powering up (เสริมพลัง) โดยการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้โดยการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3) Synthesizing (การสังเคราะห์) การให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยตนเองเพ่ือฝึกฝนทักษะการคิด ผู้สอนจะท าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนเชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถและเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการเรียนรู้  
  4) Outsourcing (แหล่งเรียนรู้จากภายนอก) สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้สอนท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการ
ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เพ่ิมเติม 







  บทบาทของผู้สอนในยุคสมัยนี้ จ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยบทบาทของ
ผู้สอนอาจเทียบเคียงได้กับการเป็น โค้ช (เฝูาสังเกต แก้ไขสถานการณ์) ผู้อ านวย (เป็นผู้อ านวย
สะดวกในการเรียนรู้) ผู้จัดการ (จัดกระบวนการเรียนรู้ก่อน-หลัง เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
เพื่อนร่วมเรียน (ท าหน้าที่ร่วมสร้างความรู้ไปกับผู้เรียน) ซึ่งบทบาททั้งหมดนั้นมีความแตกต่างจาก
การเรียนรูปแบบเดิม (วิจารณ์ พานิช, 2556) กล่าวได้ว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา ผู้สอนเองจึงต้องหมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเรียนรู้
ไปพร้อมๆกับผู้เรียน ซึ่งความท้าทายส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ค าแนะน าที่ไม่เท่าทันยุคสมัยหรือล้า
หลังของอาจารย์ผู้สอนอาจสามารถปิดกั้นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา ขณะเดียวกันค าแนะน า
ที่มีความเป็นมืออาชีพและทันยุคสมัยจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองอย่างก้าว
กระโดดได้ 
2.2.2 ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน (Psychological Traits) 
  เป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล อันเกิดจากการสั่งสมตั้งแต่
เด็กและหล่อหลอมกลายเป็นลักษณะของบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการอบรมขัดเกลาของ
ครอบครัวและสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ส่วนหนึ่งของคุณลักษณะเดิมภายในบุคคลที่
น าไปสู่การมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้  
 
 2.2.2.1 การมีลักษณะมุ่งอนาคต 
   ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) เป็นจิตลักษณะเดิมของบุคคลที่
คิดคาดการณ์ไกล และให้น้ าหนักความส าคัญแก่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า โดยการเตรียมความ
พร้อมและวางแผนส าหรับตนเองตั้งแต่ปัจจุบันกาล บุคคลลักษณะนี้จะคิดถึงผลกระทบจากพฤติกรรม
ของตนต่อตนเองและสังคมในภายภาคหน้าอยู่เสมอ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2549) โดยพ้ืนฐานของ
แนวคิดศาสนาอิสลามสอนให้มุสลิมมีหลักคิดแบบมุ่งอนาคตอยู่แล้ว กล่าวคือ การศรัทธาต่อวัน     
อาคีเราะฮฺและวันแห่งการตอบแทนเป็นหนึ่งในแนวคิดส าคัญของศาสนาอิสลาม ด้วยแนวคิดนี้มุสลิม
จึงต้องเตรียมพร้อมเพ่ือการตอบแทนที่ดีงามในอนาคตด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา หลีก






 يلىبٍقيػػػي ىػلاىػ ػك نائٍي ىش وسٍفَّػػػن نىػع هسٍفىػػػن ػًمز ٍىػتج َّػلا ناػمٍوىػػػي ٍػاويقَّػػػتػا ىػ ػك  ىلاىػ ػك هػؿٍد ىػع اىه ٍػػن
ًػم
 ىفكيرىصنيي ٍميى ىلاىك هةىعاىفىش اىهيعىفنىت 
:ةرقبلا123( )   
ความว่า “และพวกเจ้าจงหวั่นเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะชดเชยสิ่งใด
แทนอีกชีวิตหนึ่งได้ และค่าไถ่ถอนใด ๆ ก็หาได้รับประโยชน์แก่ชีวิตนั้น
ไม่ ตลอดจนเขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ” 
         (อัล-บะเกาะเราะฮฺ:123) 
 
  ىلاىفىأ ىفويقَّػتىػي ىنيًذَّل
ًٌل هر ٍػي ىخ يةىرًخلآا يرا َّدلىل ىك هٍو ىلذ ىك هبًعىل َّلاًإ اىيٍػن كدلا يةاىيٍىلحا ا ىم ىك
 ىفويلًقٍعىػت 
:ـاعنلأا32( ) 
ความว่า  และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอ่ืน นอกจากการ
เล่น และการเพลิดเพลินเท่านั้น และแน่นอนส าหรับบ้านแห่งอาคี
เราะห์ นั้นดียิ่งกว่า ส าหรับบรรดาผู้ที่ย าเกรง พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอก
หรือ” 
                 (อัล-อันอาฺม :32) 
 
  การศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนของผู้ที่เป็นมุสลิม จะฝึกฝนให้มุสลิมผู้ศรัทธา
ยับยั้งตนเองจากการกระท าที่ไม่ได้น าไปสู่เปูาหมาย และหลีกห่างการกระท าใดๆ ที่ท าให้ออกนอก
เปูาหมายของอนาคต เช่นเดียวกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียน การมีลักษณะมุ่งอนาคตนี้จะช่วยเป็น
ตัวก ากับควบคุมผู้เรียนให้มีความมานะอุตสาหะ สามารถอดทนต่อปัญหาอุปสรรค  และมุ่งหวัง
ความส าเร็จในอนาคต นอกจากนี้ William (1975) ได้กล่าวถึงการมีลักษณะมุ่งอนาคตในหนังสือ 
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สิ่งของหรือรางวัลให้แก่เด็กตามทีส่ัญญาไว้ได้ ส่งผลให้เด็กหมดความเชื่อถือที่จะรอคอยในอนาคต  
  ดังนั้น การที่ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์ได้รับความส าเร็จต่างๆ ในชีวิต เป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้เขามีลักษณะมุ่งอนาคตสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ และคณะ (2557) 
พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของผู้เรียน  แล้วพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียนก็จะปรับเปลี่ยนในเชิงบวก ดังนั้น ผู้เรียนก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมขึ้นมี





ให้ประสบผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนเองได้ตั้งไว้ บุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์จะไม่เรียนรู้เพ่ือหวังรางวัล แต่จะมีความตั้งใจในการเรียนรู้เพ่ือประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่ไดต้ั้งไว้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556)  
 การสร้างแรงจูงใจอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบของการขอดุอฺาอฺให้ ซึ่งเป็นการเสริมแรงเชิง
บวก มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้เดินผ่านเด็กคนหนึ่งที่ก าลังขายของอยู่ แล้วท่านก็ได้กล่าว
ดุอฺาอฺให้กับเด็กผู้นั้น ดังมีรายงานจากอัมรู อิบนฺ หะรีษ  กล่าวว่า 
 
 ىعىم  يعيًبىي  ىويىىك  ورىفٍع ىج  ًنٍب  ًَّللَّا  ًدٍبىًعب  َّرىم  ىمَّلىسىك  ًوٍيىلىع  يَّللَّا ىَّلىص  ًَّللَّا  ىؿويسىر  ٌفىأ ((
(( ًوًتىقٍف ىص  في  ىؿاىق  ٍكىأ ،وًعٍيىػب في  يوىل  ًٍؾر ىبا  َّميهَّللا ىؿاىقىػف ًفاىي ٍػب ًٌصلا  ًكىأ  ًفاىمٍلًغٍلا 
(1467 :ىلعيوبأ هاكر(  
ความหมาย “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้เดินผ่านอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ญะฟัร 
ขณะที่เขาก าลังขายของอยู่กับกลุ่มเด็กๆ โดยกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอให้
จงประทานความจ าเริญในการค้าขายของเขา  (หรือเขากล่าวว่าใน
การค้าขายของเขา)”          





  ตัวบทหะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่เด็กๆ เป็นการกระตุ้นให้พวกเขามีความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝน และเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ นั่น
คือการท าการค้า โดยที่ท่านได้อวยพรให้ชีวิตในภายภาคหน้าของพวกเขาประสบกับความจ าเริญ ซึ่ง
การเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นในห้องเรียนเท่านั้น  นอกจากนี้มีอีกรายงานหนึ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 ได้เป็นแบบอย่างในการให้แรงจูงใจแก่เด็กๆ ด้วยการสร้างเงื่อนไขด้วยรางวัล ดังมีหะดีษรายงาน
จากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัล-หาริษ  กล่าวว่า 
 
 (( ىفا ىك  يؿويسىر  ًَّللَّا ىَّلىص  يَّللَّا  ًوٍيىلىع  ىمَّلىسىك  كفيصىي  ىدٍبىع  ًَّللَّا   ىدٍي ىػبيع ىك  ًَّللَّا انيرًث ىكىك نًم  ًنَىب 
 ًساَّبىعٍلا  َّيثم  يؿويقىػي  ٍنىم  ىقىبىس  َّىليًإ   يوىلىػف ا ىذىك ا ىذىكىك  ىؿاىق  : ىفويقًبىتٍسىيىػف  ٍيىلًإ ًو  ىفويعىقىػيىػف ىىلىع  ًًهرٍهىظ 
 ًًهرٍدىصىك  ٍميهيلًٌبىقيػيىػف ميهيمىزٍلىػيىك)) 
(1/214: دحمأ هاكر(     
ความหมาย “ปรากฏว่าท่านท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้จัดแถวให้ยืนเสมอ
กันซึ่งมีอับดุลลอฮฺ อุบัยดิลลาฮฺ และคนอ่ืนๆ อีกหลายคนจากตระกูลอัล-
อับบาส หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า ใครมาถึงฉันก่อนเขาจะได้รับนี้บ้าง..
นั่นบ้าง.. ดังนั้นพวกเขาต่างเร่งรีบแข่งขันกัน แล้วพวกเขาได้กรูเข้ามา
เกาะที่ด้านหลังและด้านหน้าท่าน จากนั้นเราะสูลุลลอฮฺ  ก็ได้จูบ และ
โอบกอดพวกเขา”  
      (Ahmad : 1/214) 
 
 นอกจากนี้ Shale and Keith (2001) ได้กล่าวถึง การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้อย่าง
น่าสนใจว่า ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจจากภายในตนเอง (Passion) ได้ต้องมาจากการที่ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนให้เรียนรู้ในเชิงลึก ได้ศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจในเชิงลึก ดังนั้น จึงท าให้เมื่อสนใจเรื่องใดก็จะ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และจะท าให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งการเรียนรู้แบบผิวเผินและ
วิธีการเรียนรู้เชิงลึกนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนที่ได้รับการสอน
โดยวิธีการเรียนรู้แบบผิวเผินมีแรงจูงใจภายนอกเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเรียนรู้  ผู้เรียนจะมีความ
ตั้งใจเพียงเล็กน้อยที่จะน าเนื้อหาที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้  ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและข้อมูลที่






กระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติมจากท่ีได้เรียนรู้ในห้องเรียน สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด 
   ดังนั้น หากผู้เรียนมีแรงจูงใจคอยขับเคลื่อนสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระยะยาว ท าให้สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ได้
ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นนักอ่านและนักเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long 
Learning) โดยไม่จ าเป็นต้องมีปัจจัยจากภายนอกมาบีบบังคบันั่นเอง 
2.2.2.3 การมีนิสัยรักการอ่าน 




ของผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา จากผลการศึกษาของ กนกวรรณ สุวิชากรพงศ์ และ วรวรรณ 
เหมชะญาต (2557) และ นฤมล พงษ์ประเสริฐ (2556) พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในผู้เรียน คือ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการอ่าน ผู้ปกครองเป็น
แบบอย่างในการอ่าน โดยการใช้เวลาในการอ่านหนังสือร่วมกันในครอบครัว และส่งเสริมการใฝุเรียนรู้
ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรการอ่าน เลือกหนังสือที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกอ่าน
หนังสือที่ชื่นชอบด้วยตนเอง ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1977) ที่เสนอแนวคิดว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกตพฤติกรรมของแบบอย่างรอบข้าง ซึ่ง
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมทางสังคม  
  นอกจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ในค าสอนทางศาสนา ว่าอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมสร้าง
บุคลิกภาพแห่งการเป็นบุคคลที่ใฝุเรียนรู้ และอยู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Muhammad Shakirin 
Shaari & Zulikha Jamaludin, 2011) การมีนิสัยรักการอ่านในผู้เรียนจะน าไปสู่การสนใจศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง และจะเป็นประตูเบิกทางให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงวิทยาการความรู้แขนง
ต่างๆ ได้ ซึ่งจากโองการแรกในอัลกุรอานใช้ค าว่าอิกฺเราะอ์  ) ٍأىرٍػقًا (  หมายถึง “จงอ่านเถิด”  ตัวบท
ดังกล่าวนี้ท าให้เกิดมาตรฐานทางการศึกษาในสังคมมุสลิมที่ส่งเสริมมุสลิมสู่การเป็นประชาชาติที่รัก




                                  






 (อัล-อฺะลัก: 1-5) 
  ในการขยายความตัวบท Yūsuf al-Qarad ฺāwī (1999) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การอ่าน
ในที่นี้หมายรวมถึงการใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนเพ่ือการเรียนรู้ด้วย อาทิ การเรียนรู้ด้วยการฟังบรรยาย 
การเข้าร่วมงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ Ismail Lutfi 
Japakiya (2011) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการอ่านของมนุษย์จะต้องไม่ออกจากกรอบค าสอน
ของอัลลอฮฺ  และในขณะเดียวกันผู้อ่านหรือนักใฝุเรียนรู้ต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮฺ  
เท่านั้น ไม่ใช่การแสดงพฤติกรรมการอ่านเพ่ืออวดอ้างแก่บุคคล การอ่านโดยมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์
และเชื่อมโยงกับศรัทธาจะท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้สัจธรรมด้วยความถูกต้อง และสามารถเข้าถึง
แก่นแกนแห่งศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้  ดังนั้น ศาสนาอิสลามจึงให้
คุณค่ากับการอ่านในทุกยุคสมัย แม้ว่าเครื่องมือหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้จะเปลี่ยนไปอย่าง





  นอกจากนี้ ยุคสมัยที่องค์ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นนี้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ
คือ ผู้เรียนต้องมีความสามารถคัดกรองเฉพาะเนื้อหาดีๆ มาอ่าน ไม่ใช่การอ่านหนังสือทุกประเภทที่มี
อยู่ตามร้านหนังสือ ความหลากหลายของหนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นประกอบด้วยหนังสือที่มีคุณค่า





คุณค่าต่อตัวผู้เรียนและสังคมได้มากที่สุด เจตนารมณ์ส าคัญของการส่งเสริมการอ่านในมิติค าสอน
อิสลาม ก็เพ่ือเป็นบันไดที่น าไปสู่การปฏิบัติ การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกและ
ระดับสังคม ตัวบทในอัลกุรอานกลุ่มถัดมาที่ถูกประทานมายังมนุษยชาติจึงส่งเสริมการแปลงสิ่งที่อ่าน
ไปสู่การปฏิบัติ ดังโองการในช่วงต้นจากสูเราะฮฺ มุดัซซิร อัลลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 ىلاىك ٍريجٍىاىف ىزٍجكرلاىك ٍر ًٌهىطىف ىكىباىًيث ىك ٍ ًٌبِىكىف ىكَّبىرىك ٍرًذنىأىف ٍميق يًٌرث َّديمٍلا اىهكػيىأ ىيا
 ٍىت ٍبٍِصاىف ىكًٌبىرًلىك يرًثٍكىتٍسىت نين 
رثدلدا:7-1( ) 
ความว่า โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย! จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน และแด่
พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกียงไกร(ต่อพระองค์) และเสื้อผ้าของเจ้า 
จงท าให้สะอาด และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย และอย่าท า
คุณ เพ่ือหวังการตอบแทนอันมากมาย และเพ่ือพระเจ้าของเจ้า
เท่านั้นจงอดทน                      
     (อัล-มุดดัษษิร: 1-7) 
 
  Yūsuf al-Qarad ฺāwī (1999) ได้อธิบายตัวบทนี้เพ่ิมเติมว่า นัยยะส าคัญของการอ่าน
ว่าต้องควบคู่การน าไปปฏิบัติ ความรู้ที่ได้จากการอ่านหากไร้ซึ่งการปฏิบัติก็จะเป็นเพียงทฤษฏี ซึ่งไม่
เพียงพอที่จะตอบค าถามในวันกียามะฮฺ11 เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงตรัสถามว่า”ท่านได้ปฏิบัติ
อะไรบ้างจากสิ่งที่ท่านรู้?” ส าหรับผู้ศรัทธาจึงมีความจ าเป็นต้องแปลงความรู้ที่ได้จากการอ่านสู่
ภาคปฏิบัติ และต้องให้ส่งผลเชิงประจักษ์ต่อลักษณะการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น 





                                                 




2.2.3 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์  





  การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) จะมีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล คือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าตนมีความสามารถ ก็จะมีความรู้สึกมั่นใจในตนเอง และแสดง
ความสามารถนั้นออกมาอย่างเต็มที่ (Bandura, 1986) พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ก็เช่นเดียวกัน หากผู้เรียน
ได้รับการชมเชยจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้สอนว่ามีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ผู้เรียนก็
จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้เพ่ิมตามมากยิ่งข้ึน  
  มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้เรียนของ นีออน 
พิณประดิษฐ์ และคณะ (2549) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพหุปัญญาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจิตลักษณะ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง มีคะแนนพหุปัญญารวมทุกด้านและทุกรายด้าน สูง
กว่านักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า นอกจากนี้ Bandura (1997) นักจิตวิทยาชาว
แคนาดา ผู้ที่ศึกษาและน าเสนอแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองนี้  กล่าวว่า สามารถน าไป
อธิบายพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญของการเสริมแรงแก่ผู้เรียนจาก
ภายนอกเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่ล าพังการเสริมแรงจากภายนอกไม่สามารถท าให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ต้องมาจากการรับรู้ความสามารถตนเองประกอบด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากระบบพฤติกรรมบุคคลจะถูกควบคุมโดยกระบวนการทางสติปัญญาหรือการรู้คิด  ควบคู่กับ
การอาศัยอิทธิพลของประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Effective Performance) ที่ได้สั่งสมมาจาก
การกระท าที่ผ่านมาของบุคคล 
  2.2.3.2 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  เจตคติเป็นสภาพความพร้อมทางจิตใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในลักษณะที่




การเรียนรู้ การถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ทางอ้อม และจะมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อเมื่อมีประสบการณ์ใหม่เข้ามา (นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, 2549; พรชัย ผาดไธสง, 2555) 
นอกจากนี้ เจตคติที่ดีนั้นเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวบุคคลเองมากกว่ามีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด เจตคติทั้ง
ทางบวกและทางลบเกิดจากการเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้น กล่าวคือถ้าบุคคล
เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่มีคุณค่าหรือมีความดีงามซ่อนเร้นอยู่ ก็จะเกิดเจตคติทางที่ดี หากอธิบายเจตคติต่อ
การเรียนรู้ตามแนวคิดที่ได้น าเสนอโดย William (2013) เจตคตกิารเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นมาจาก 3 
องค์ประกอบ คือ 
  ก. องค์ประกอบทางปัญญา (Cognitive component) หมายถึง การที่ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีเจต
คติของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ  
  ข. องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรู้สึก
ของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะเป็นผลเชื่อมโยงกับการรับรู้เดิมที่มีต่อสิ่งนั้น 
  ค. องค์ประกอบเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention component) 
หมายถึง การทีผู่้เรียนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ แต่องค์ประกอบนี้จะยังคง
อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ยังไม่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม ดังนั้นการที่ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ก็จะค่อยๆ แสดงออกมาด้วยการให้โอกาสตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนามาเป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในที่สุด 
 
2.2.3.3 ความเชื่ออ านาจในตน  
  ความเชื่ออ านาจในตนเป็นจิตลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นความเชื่อของ
บุคคลที่มีต่อประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามาจากความพยายามหรือความสามารถของตนเอง ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Rotter (1982) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนว่าเป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมกระตือรือร้นต่อความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
พฤติกรรมของตนเองในอนาคต บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้จะพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดการ
พัฒนาไปตามล าดับขึ้น และจะเห็นคุณค่าของความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากความ
พยายามของตนเอง และบุคคลประเภทนี้จะถูกชักชวนให้เชื่อตามโดยที่ไม่มีเหตุผลได้ยาก นอกจากนี้ 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2549) พลังส าคัญประการหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่ อนให้บุคคลกระท า




รวมทั้งความเชื่อที่ว่า “ยิ่งตนทุ่มเทมากเท่าใด ก็ยิ่งประสบความส าเร็จมากด้วย” ความเชื่อเช่นนี้เป็น
ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจของบุคคล 




2.2.4 อิทธิพลจากค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ 
  สภาพโดยทั่วไปของบริบทสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นหลัก ส่งผลให้มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามศึกษาบรรจุในหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ในเกือบทุกระดับ (นิเลาะ แวอุเซ็ง , 2554) ค าสอนทางศาสนาจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อทุก
รายละเอียดการมีชีวิตของมุสลิมคนหนึ่ง (Yūsuf al-Qarad ฺāwī, 1999) โดยเฉพาะการมีบุคลิกที่ใฝุ
เรียนรู้ อิทธิพลดังกล่าวอาจส่งผ่านมาทางการอบรมกล่อมเกลาของสถาบันครอบครัวหรือสถาบัน
ศาสนาในสังคม ที่ปลูกฝั่งให้ผู้เป็นมุสลิมหมั่นพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ พัฒนาความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ในทุกด้าน คือ ด้านความคิด ด้านบุคลิกภาพ ด้านสติปัญญา ตลอดจนด้านจิตวิญญาณ 
(Abdullah Nasih Ulwan, 1996)  
  Muhamad Atiyah Al-Ibrashi (1967) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การศึกษาที่ไม่มี
อิทธิพลของค าสอนจากศาสนาเข้าไปก ากับพฤติกรรมของผู้เรียนในทุกอิริยาบถนั้น เป็นการศึกษาที่ไร้
คุณค่าและไม่มีความหมายต่อการเป็นมนุษย์อีกต่อไป กล่าวคือ ผู้สอนหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนน าค าสอนศาสนามาเป็นกรอบก ากับจริยธรรมและ
ศีลธรรมในการเรียนรู้ของเขา ตลอดจนต้องท าให้สารัตถะค าสอนศาสนาเป็นแรงบันดาลใจที่กระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ 
  การเรียนรู้ในมิติของอิสลามมิได้จ ากัดเพียงการรับความรู้ในห้องเรียน หรือการศึกษา
ผ่าน แต่ได้หมายรวมถึงกระบวนการในการอบรมขัดเกลาเพื่อให้ผู้เรียนมีศีลธรรมและจรรยามารยาทที่
งดงาม และเหนือสิ่งอ่ืนใดต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น (Muhamad 
Atiyah Al-Ibrashi, 1967; Hasan Langgulung, 2003; Zafar Alam, 2003) อิบนฺ ค็อลดูน (Ibn 
Khaldun มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1331-1405) ซึ่งเป็นปราชญ์ที่ได้รับการยอมรับได้กล่าวถึงการ





ใน Hasan Langgulung, 2003) ซึ่งในตอนหนึ่งของคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงสถานภาพของบรรดา
ผู้ที่มีความรู้ว่าคนเหล่านั้นคือผู้ที่มีความย าเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริง ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 
 ٍن ًػم ىَّػللَّػا ىىشٍىػ  اىَّػنمًػإ ىكًػل  ىذ ىػك يويػناىوٍػلىػأ هفًلىتٍيػَ ًػـاىع ٍػػػنى ٍػلأػا ىػك ًٌبػا ىػكَّدػلػا ىػك ًػساَّنػلػا ىن
ًػم ىك
 َّفًإ يءاىمىليعٍلا ًهًداىبًع  هرويفىغ هزًيزىع ىَّللَّا  
:رطاف 28( ) 
ความว่า “และในหมู่มนุษย์ และสัตว์ และปศุสัตว์ ก็มีหลากหลายสี
เช่นเดียวกัน แท้จริง บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้น
ที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยเสมอ” 
               (ฟาฏิร : 28) 
   
  อิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวถึงความหมายของโองการนี้ว่าเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทุกคนที่
เกรงกลัวอัลลอฮฺ  เขาคือ “ผู้รู้” (อฺาลิม) ซึ่งถือเป็นสัจธรรม และไม่ได้หมายความว่าทุกๆ คนที่เป็น 
“ผู้รู้” จะเกรงกลัวต่อพระองค์ (มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา 7/539) ตัวบทนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้
พิจารณาใคร่ครวญถึงความน่าอัศจรรย์ในการสร้างของอัลลอฮฺ  และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
เพ่ือน าไปสู่การเกรงกลัวต่อพระองค์ ในโองการนี้จึงจบลงด้วยค าด ารัสที่ว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้
จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮ ” เจตนารมณ์ของค าสอนศาสนาอิสลามที่
ส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนใฝุเรียนรู้จึงมีวิทยปัญญาซ่อนเร้นที่มากกว่าการด าเนินชีวิตบนโลกนี้ เพราะ
ความรู้จะเอ้ือประโยชน์ให้มนุษย์ได้คิดพิจารณาและไตร่ตรองเพ่ือเพ่ิมพูนความศรัทธาต่อพระองค์    




                 







  ตัวบทข้างต้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค าสอนศาสนาอิสลามที่เป็นการเสริมแรงให้
มุสลิมพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ จากอิทธิพลของค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ลักษณะนี้เป็นปัจจัยหนุนทางศรัทธาประการส าคัญที่ผลักดันให้นักเรียนและนักศึกษามุสลิมพัฒนา
ตนเองสู่การใฝุเรียนรู้ ซึ่งในศาสตร์ด้านการสอนของยุคสมัยปัจจุบันนั้น เราจะพบว่ามีทฤษฎีและ














แผนภาพที่ 2.7 องค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมแห่งการการเรียนรู้ในอิสลาม 
   
  จากที่กล่าวมาข้างต้น พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในบุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นมาได้ 
หากทราบต้นเหตุของปัจจัยที่เก่ียวข้อง การร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนของสถาบัน
ทางสังคมต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 



























  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ จัดได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในปัจจุบัน (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2556) ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับกระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้ในปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและมีวิธีคิด
ที่ถูกต้อง สร้างเถียรภาพให้กับชีวิต สามารถปรับตัวในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 
การเรียนรู้จะก่อให้เกิดปัญญา อันจะส่งผลให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557; เกรียงศักดิ ์เจริญวงศักดิ์, 2551)  
  ความก้าวหน้าด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ส่งผลให้การสอนอิสลามศึกษาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและยุคสมัย ดังกล่าว ท าให้การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ได้น าลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤตติกรรมใฝุเรียนรู้มาปรับใช้มากขึ้น มีรายละเอียดส าคัญ
ดังต่อไปนี้  
 
  2.3.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การน าค าว่า “Active Learning” มาใช้
ในภาคภาษาไทยนั้น ยังมีความหลากหลาย อาทิ การใช้ค าว่า การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (พรรณิภา 
กิจเอก, 2550) การเรียนแบบใฝุรู้ (ธนสิทธิ์ คณฑา, 2551) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (พรทิพย์ ชาติสนธิ
รักษ์, 2551)  การเรียนด้วยตัวเอง  (ยศธร ภูมิสุทธิ์, 2548)  การเรียนรู้เชิงรุก (ศราวุฒิ ขันค าหมื่น, 
2553) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลัก (ประกายดาว ใจค าปัน , 2549) การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวา (พรรณทิภา  ทองนวล , 2554)  การเรียนโดยลงมือท า  (วิจารณ์ พาณิช, 2556) และใน
งานวิจัยบางส่วนก็ใช้การทับศัพท์ว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning (ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2549) ซึ่ง
ในการศึกษาเรื่องนี้จึงใช้ค าว่า “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้” และลักษณะการ
ทับศัพท์ว่า “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจในลักษณะเดียวกันและ
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงรากศัพท์ของความหมายเดิมมากท่ีสุด 
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์




Thinking) ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมตลอดการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และมีการตั้งค าถาม
เพ่ือให้เกิดการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริงในเนื้อหาสาระที่สามารถลง
มือปฏิบัติได้ ทั้งนี้ผู้สอนต้องค านึงถึงพ้ืนฐานความรู้เดิมและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (เนาวนิตย์  สงคราม 
2557, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2557, วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และน้ าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย, มปป.) สอดคล้อง
กับ ไพฑูรย ์(2557) ทีไ่ดก้ล่าวว่า บุคลิกภาพที่ส าคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งก็คือ 
นักศึกษาจะสนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตนเอง กล่าวคือ อยากรู้อยากเห็นในทุกด้าน ความกระหายใคร่
อยากเรียนรู้ จึงเป็นลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์หรือผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
  นอกจากนี้ ทิศนา แขมณี (2545) ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่องหลักการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่มีการใช้ค าว่า “ Instruction ” หรือ “ การเรียนการ
สอน” แทนค าว่า “Teaching” หรือ “ การสอน” บนฐานแนวคิดที่ว่าในการสอนครูต้องค านึงถึงการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอด





การใช้ค านี้ในความหมายของ “Teaching” แต่ดั้งเดิมหรืออาจกล่าวได้ว่าเราใช้ศัพท์ใหม่ใน
ความหมายเดิม โดยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ไปตามศัพท์ใหม่ที่น ามาใช้ ดังนั้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกครั้ง
หนึ่ง 
  Edgar Dale (1946) ศาสตราจารย์ทางการศึกษามหาวิทยาลัย Ohio State 
University ได้พัฒนารูปแบบ กรวยของการเรียนรู้ Cone of learning หลังจากนั้นก็มีการศึกษาวิจัย
ทั้งในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมเพ่ือค้นหากระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพจากการศึกษาพบว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท าให้ผู้เรียนสามารถ




เพราะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เก่ียวข้องกับความจ าโดยสามารถ
เก็บจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ได้ผ่าน
การปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการ
เรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในระยะยาวกว่า (ทิพย์วันย์ สุทิน, 2555) ซึ่งอธิบายไว้ดังแผนภาพที่ 2.8 
 
 
Cone of Learning 
 

































20% จากสิ่งท่ีเราฟัง ฟังจากเสียง 
10% จากสิ่งท่ีเราอ่าน อ่าน 
แผนภาพที่ 2.8 รูปแบบกรวยการเรียนรู้ (Cone of Learning)  





  จากแผนภาพที่ 2.8 จะพบว่า กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจ าเมื่อเวลาผ่าน
ไปเพียงสองสัปดาห์ ผู้เรียนจะจ าได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียงร้อยละ 10 การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียง
อย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารย์สอน  
เมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ผู้เรียนจะจ าได้เพียงร้อยละ 20 หากในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีโอกาส
ได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ิมขึ้นเช่นการให้ดูวิดีโอการสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู
รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 แต่อย่างไรก็
ตาม การจัดการเรียนลักษณะดังกล่าว ก็ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นเชิงรับ (Passive Learning) 
อยู่ หากต้องการให้ผู้เรียนเป็นนักคิด (Thinker) ผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ซ่ึงผู้เรียนมีบทบาท
ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
ก็ควรจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ที่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วม
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการน าเสนองานทาง
วิชา การเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้สูงขึ้นถึงร้อยละ 70-90 (ทิพย์วันย์ สุทิน 2555) 
  การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ยังได้ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้แบบหาข้อ
ค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การ
เรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม (Activity-
Based Learning)  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Learning)เป็น
ต้น ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนเหล่านั้นล้วนมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน  คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระนั้นก็ตามการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะใช้
หลักการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติการท างานของสมอง  (Brain-Base 
Learning) จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการคิด  (Cognitively Active) 
มากกว่าการฟังการบรรยายและการท่องจ าเพียงอย่างเดียว (วิจารณ์ พานิช, 2556, ศศิธร เวียงวะลัย 






โดยทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เทคนิคการ
สอนแบบฝึกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557) ซึ่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคใหม่ได้น าเสนอเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่ผสมผสานการเรียนรู้เชิงรุกอย่าง
หลากหลาย อาทิ การสอนแบบเน้นการวิจัย การสอนแบบเน้นปัญหา การสอนแบบเน้นการคิดวิจาณ
ญาณ เป็นต้น ถึงกระนั้น การน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ใน
ระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ (จากแนวคิด Taxonomy of Significant 
Learning ของ Fink, 2003) 
   1) ความรู้พื้นฐาน  (Foundation Knowledge) ของแต่ละบทเรียน 
เนื้อหาส่วนนี้ผู้เรียนควรมีความเข้าใจเป็นล าดับแรกโดยผ่านการถ่ายทอดของผู้สอน 
    2) การประยุกต์  (Application) เป็นการน าความรู้ พ้ืนฐานที่ได้จาก
บทเรียนไปต่อยอดทางความคิด หรือปรับใช้อย่างสร้างสรรค์  
   3) การบูรณาการ (Integration) เป็นการเชื่อมโยงความรู้และแนวคิด
ผ่านจุดร่วมที่เหมือนกัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ความเป็นจริง  
   4) การเรียนรู้ในมิติของตนเองและผู้อ่ืน (Human Dimension) การ
ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนสมารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
   5) การพัฒนาทักษะ (Skills) คือความรู้ในรูปแบบของทักษะต่างๆ ที่
ผู้เรียนจะได้รับเมื่อมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) การพัฒนาความรู้สึก (Caring) มีความมั่นใจในตนเอง มีความสนใจ
และตระหนักในการเรียนรู้  
  เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ได้อธิบายแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ ของ 
Fink (2003) เพ่ิมเติมว่า แนวคิดของเขาจะเน้นลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนโดยสนับสนุน
ลักษณะการเรียนรู้ (Learning/Style) ของผู้เรียนเพื่อให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมี
ความหมาย ดังนั้น Fink (2003) จึงเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นโดยผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด ซึ่งการเรียนรู้ที่จัดขึ้นควรมาจากการท ากิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น
















แผนภาพที่ 2.9 องคป์ระกอบของการการเรียนรู้แบบ Active Learning  
(ที่มา: Meyers & Jone, 1993) 
 
  นอกจากนี้ Meyers and Jones (1993) ก็ได้กล่าวว่า การน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แนว Active Learning มาปรับใช้ในศาสตร์ด้านต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญที่มี
ความสัมพันธ์กัน อันได้แก่ องค์ประกอบพ้ืนฐาน (Basic Elements) กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Learning 
Strategies) และทรัพยากรทางการสอน (Teaching Resources) องค์ประกอบทั้งสาม แสดง
ความสัมพันธ์กัน และได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ได้แก่ การพูดและการฟัง การเขียน การอ่าน และการสะท้อนความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นส่วนฐานหลักที่
จะเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนในเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นแก่นขององค์ความรู้ศาสตร์นั้น ส่วนกล
ยุทธ์ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ การอภิปราย กรณีศึกษา การแบ่งกลุ่ม เป็นต้น 
เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้ นหากมี
การน าทรัพยากรทางการสอนมาใช้ควบคู่กัน  
   อาจสรุปได้ว่า นอกจากรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning จะกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีแรงขับเคลื่อนสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระยะยาว ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน 
(Life-Long Learning) โดยไม่ต้องมีการบังคับจากปัจจัยภายนอก 
  
องค์ประกอบพ้ืนฐาน (Basic Elements) 
การพูดและการฟัง – การบรรยาย – การเขียน การอ่าน – การสะทอ้นความคิด 
 
กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Learning Strategies) 
การใช้กลุ่มเล็กๆ- การท างานแบบร่วมมือ- กรณศีึกษา – การใช้สถานการณ์จ าลอง- การ
อภิปราย- การแก้ปัญหา-การเขียนบันทึกการเรียนรู ้
ทรัพยากรทางการสอน (Teaching Resources)  
การมอบหมายการบ้าน – เชิญวิทยากรจากภายนอก – ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา – 





 2.3.2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย ขั้นการเตรียม
ผู้เรียน คือการจัดกลุ่มผู้เรียนให้เป็นกลุ่มย่อยๆ ตามขนาดที่เหมาะสม ต่อมาเป็นขั้นการด าเนิน
กิจกรรม  คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนได้
มีการโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือสังเกตการณ์ด้วยตนเอง 
พร้อมบันทึกถอดบทเรียนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ และสุดท้าย ขั้นสรุป คือการที่ผู้สอนสะท้อนข้อมูล
ปูอนกลับแก่ผุ้เรียนเพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อสรุปหรือประเด็นส าคัญที่ได้รับจากบทเรียนดังกล่าว  (Fink, 
2003; เนาวนิตย์ สงคราม, 2557) 
  นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช (2556) นักการศึกษาคนส าคัญท่านหนึ่งของประเทศไทย 
ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้ว่า “เมื่อชัดเจนว่า ครูต้องการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น บทบาทของครูก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งบทบาทใหม่จะเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ สาขาวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา ขนาดของชั้นเรียน 
คุณลักษณะของผู้เรียน”  โดยบทบาทของผู้สอนอาจเทียบเคียงได้กับการเป็น โค้ช (เฝูาสังเกต แก้ไข
สถานการณ์) ผู้อ านวย (เป็นผู้อ านวยสะดวกในการเรียนรู้) ผู้จัดการ (จัดกระบวนการเรียนรู้ก่อน-หลัง 
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ) เพื่อนร่วมเรียน (ท าหน้าที่ร่วมสร้างความรู้ไปกับผู้เรียน) ซึ่งบทบาท
ทั้งหมดนั้นมีความแตกต่างจากการเรียนรูปแบบเดิมที่ ผู้สอนเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เพียง
อย่างเดียว 
  ทิศนา แขมณี (2545) กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ว่า
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมควรเป็นการตื่นตัวที่เป็นไปอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างก่าย 
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ เนื่องจากการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน อีกทั้ง
ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยรวมของผู้เรียน ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางกาย (Active participation: 
physical) คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายท า
กิจกรรมต่างๆที่กลากหลาย เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ร่างกายและประสาทการ
รับรู้ตื่นตัว พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดี  





ทางด้านสติปัญญาหรือสมอง ได้คิด ได้กระท าโดยใช้ความคิด เป็นการใช้สติปัญญาของตนสร้าง
ความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  
   3) การมีส่วนร่วมการตื่นตัวด้านอารมณ์ (Active participation: 
emotional) คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวทาง
อารมณ์หรือความรู้สึกเกิดความรู้สึกต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในเรื่องที่เรียนรู้
อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลจะช่วยให้การเรียนมีความหมายต่อตนเอง และต่อการปฏิบัติมากขึ้น  





  ลักษณะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ทิศนา แขมณี (2545) ผู้วิจัยได้









แผนภาพที่ 2.10  การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
 
  นอกจากนี้ Biggs and Moore (1993) ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ ว่าเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้หรือการศึกษาท่ัวๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 














   1) การจูงใจแบบลึก หมายถึง สภาวะที่บุคคลต้องการกระท าหรือเรียนรู้
บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเองคิดท าสิ่งต่างๆ ด้วยความพอใจและความสนใจของตนเอง มีความสนใจ
พิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้สึกนึกคิด และความตั้งใจจริงของตนที่จะกระท าสิ่งที่ตน
พอใจจะกระท า สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้า
ภายนอก 
   2) ยุทธศาสตร์แบบลึก หมายถึง ขั้นตอนวิธีหรือแผนการที่นักเรียนใช้ในการ
เรียนรู้เพ่ือพยายามเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียนรู้โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้
ใหม ่
  2. วิธีการเรียนรู้เชิงผิวเผิน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ได้
ความรู้ในระดับต้นๆ แต่ไม่สามารถอธิบายความหมายได้  เช่น การเรียนแบบท่องจ า เป็นต้น 
ประกอบด้วย 
   1) การจูงใจแบบผิวเผิน หมายถึง สภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าภายนอก ท าให้เห็นจุดหมายและเกิดความต้องการหรือแสดงพฤติกรรมออกมา 
   2) ยุทธศาสตร์แบบผิวเผิน หมายถึง ขั้นตอนวิธีหรือแผนการที่นักเรียนใช้ใน
การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้โดยเน้นการท่องจ าเป็นหลัก และระลึกข้อความรู้นั้นมาใช้ได้อีก 
โมเดลการเรียนรู้ 3P (Presage Process Product) ประกอบด้วย การแสดงออก 
กระบวนการ และผลผลิต ของ Biggs and Moore (1993) ได้น าเสนอ Model of Classroom 
Learning โมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อันประกอบด้วยลักษณะของนักเรียน 
บริบทการสอน กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
อีกทั้งได้น าเสนอลักษณะการจัดการเรียนรู้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ส่วนวิธีการเรียนรู้ ได้แบ่งเป็น 2 วิธี คือ แบบผิวเผินและแบบเชิงลึก นักเรียนที่มีความคิดรวบ
ยอดของการเรียนรู้แตกต่างกันจะมีความคาดหวังในเปูาหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ใช้ยุทธศาสตร์

















แผนภาพที่ 2.11 โมเดลการเรียนรู้ 3 P ของ Biggs and Moore (1993) 
(ท่ีมา: แปลโดย ธนาภรณ์ เชาวนศิลป์, 2549) 
 
 2.3.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้มีความหลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา เนื้อหาที่จะน าเสนอในส่วนนี้ประกอบด้วย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
กระบวนการเรียนรู้ 
 
วิธีที่ใช้ในการท างาน : 








ครู : ความคิดรวบยอดของการ  
เรียนรู้และการช านาญการ
สอน 
สถาบัน : หลักสตูร วิธีการ การ
ประเมิน กฎระเบียบ 
วิธีด าเนินการ  
 
ลักษณะของนกัเรียน 






























การก าหนดโจทย์ปัญหาผ่านบริบทหนึ่งๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์แสวงหาค าตอบ 
ตลอดจนการบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ที่กับการน าไปใช้ในในการแก้ปัญหาสภาพการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม โดยผู้เรียนอาจไม่จ าเป็นต้องมาความรู้หรือพ้ืนฐานเรื่องนั้นมาก่อน (Barrow & Tamblyn, 
1980; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2557; วิชัย เสวกงาม, 2557) ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ
โจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดบรรยากาศการเรียนรู้และเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ 
(Learning Resource) ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ 
โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) โดย Kinney (2008) กล่าวว่า อาจ
ออกแบบเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหา
แนวทางแก้ปญัหาภายในกลุ่ม แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อโจทย์ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้, วางแผนการเรียน, 
สรุปความรู้ และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้   
2) การเรียนรู้โดยสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) 
คือ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้วิธีการทีช่่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ ผู้เรียนจะได้ความรู้จากการคิด
สืบสวนสอบสวน เป็นลักษะการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาคือ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนเมื่อผู้เรียนได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการค้นหาความรู้นั้นๆ มากกว่าการบอกให้
ผู้เรียนรู้เพียงอย่างเดียว และการเรียนรู้จะบรรลุผลได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนรู้นั้น
ยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการค้นคว้าสืบเสาะหา
ความรู้ และ ประการส าคัญวิธีการน าเสนอของผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีความคิด
สร้างสรรค์ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองได้มากที่สุด (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2557; วิชัย 
เสวกงาม, 2557) แล้วอาจน าเสนอผลที่ได้จากการสืบเสาะมาเป็นแผนผังความคิด (Concept 
mapping) เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอดและความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิดจากการได้เรียนรู้ 






3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  คือ การเรียนรู้ด้วยการท างานร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนรู้แบบจับคู่สองคนหรือเป็น
กลุ่มเล็กๆ ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยท างานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน กระบวนการท างาน
ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองสูงสุด อีกทั้งสามารถเรียนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนจากการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบร่วมมือ
ของ Johnson and Johnson, (1974, อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2553) ซึ่งได้อธิบายให้เห็นว่าผู้เรียน
ควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ การ
แพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ที่
ดีกว่าทั้งทางด้านผลลัพธ์ต่อจิตใจและสติปัญญา โดย Kinney (2008) อธิบายว่าอาจมีลักษณะดังนี้ 
(1)เรียนรู้แบบใช้เกมส์ (Games) น าเกมส์เข้ามาบูรณาการการเรียนการสอน ใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้า
สู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมินผล (2)เรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ 
(Analysis or reactions to videos โดยให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วแสดงความคิดเห็น หรือ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็น
รายกลุ่ม (3)เรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) จัดให้ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม  (4)เรียนรู้แบบผู้เรียนสร้าง
แบบทดสอบ (Student generated exam questions) ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาแล้ว (6)เรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) ให้ผู้เรียนจดบันทึก
เรื่องราวต่างๆ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งบันทึก 
4) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 










ผลการวิจัยประกอบการสอนการเรียนรู้จากการศึกษางานวิจัยหรือการสังเคราะห์งานวิจัย 2) RBL ที่
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย การเรียนรู้วิชาวิจัย การเรียนรู้จาก
การท าวิจัย รายงานเชิงวิจัย การเรียนรู้จากการท า วิจัย ร่วมท าโครงการวิจัย การเรียนรู้จากการท า
วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรู้จากวิทยานิพนธ์ เป็นต้น (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม 
2540; ทิศนา แขมมณี 2548; สาวภา วิชาดี 2554; ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2547) 
5) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
คือ การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการลงมือ
ปฏิบัติ โดยใช้กลุ่มย่อยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน กลุ่มย่อยต้อง ไม่ใหญ่เกินไป 
(ไม่เกิน 15 คน) เพราะมิเช่นนั้นจะมีผู้เรียนที่หลุดจากการมีส่วนร่วม และไม่ควรน้อยเกินไป (น้อยกว่า 
8 คน) เพราะจะท าให้ขาดมุมมองที่หลากหลายในการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการให้
ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน และต้องมีการประเมินผลลัพธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง ลักษณะกิจกรรมอาจ
เป็นการการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งคือ การให้โครงงานที่ท าเป็นโครงงาน
ที่ไปบริการสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะท าให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
(ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2557) 
 
  6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Interactive Lectures) 
  การน ารูปแบบ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอนมีความท้าทายคือ การ
น ากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน วิชัย เสวกงาม (2557) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรน ามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบการเรียนการสอน แบบ Active Learning ต้องมีรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์รายวิชา ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอน ระดับความเสี่ยงของกิจกรรม การรับรู้
บทบาท และประสบการณ์ของผู้เรียน โดยได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การสอนแบบมีส่วนร่วม หรืออาจทับ
ศัพท์ว่า Interactive Lectures เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์และสอดแทรกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากการสอนแบบบรรยาย
ธรรมดา โดย Interactive Lectures จะประกอบด้วยสองส่วน คือ การบรรยายของผู้สอนที่ไม่ยาว
มาก และหยุดบรรยายเพ่ือการให้โอกาสผู้เรียนได้คิดและให้การตอบสนองต่อเนื้อหาที่ได้ศึกษา ซึ่งใน
เรื่องนี้ Eison (2000) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสอนแบบเดิมกับ Interactive 






















ผู้สอน โดยทั่วไปจะเป็นการยกมือ  
การตอบสนองของผู้เรียนส าหรับค าถามของผู้สอน
จะใช้ Clicker หรือกระดาษค าตอบ IF-AT  
การพูดคุยของผู้เรียนไม่ได้รับการสนับสนุน  การพูดคุยของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน  




ได้รับการประเมิน (Assess) โดยตรง  
โอกาสที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน
ไม่ได้ท าเป็นประจ าในระหว่างการบรรยาย  
 มีโอกาสที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน ท า         
เป็นระยะๆ ในการบรรยาย  
ผู้เรียนที่ขาดเรียนบ่อยมีค่อนข้างสูง   มักจะมีอัตราการเข้าเรียนสูง  
   
  7) การสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา (Syndicate) 
  การสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา อาจจะเป็นค าใหม่ส าหรับผู้สอนในระดับอุดมศึกษา 
หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Syndicate” ส่วนใหญ่มักใช้ทับศัพท์ว่าเป็นการประชุมแบบซินดิเกตเลย  
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบาย Syndicate ว่าหมายถึง วิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยแบบหนึ่ง แต่
กลุ่มย่อยเหล่านี้แทนที่จะอภิปรายกันอย่างเดียวอย่างการประชุมย่อยโดยทั่วไป ผู้สอนจะมอบหมาย
งานหรือปัญหา (Case) ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มไปท าเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ บางข้ออาจตอบได้ด้วย




ที่ได้รับถ้าได้อ่านเอกสารเพ่ิมเติมจะท าให้ตอบค าถามที่โจทย์ต้องการได้ดีขึ้น โดยเหตุนี้ ในแต่ละกลุ่ม
เมื่อมีกรณีเรื่อง (Case) ส าหรับแก้ปัญหาแล้วจะต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบด้วย ซึ่งอาจจะเป็น
บทความหรือต าราหนังสือก็ได้ บทความหรือหนังสือเหล่านั้นต้องมีความหลากหลายเท่าจ านวนของ
ผู้เรียนในกลุ่มด้วย อานุภาพ เลขะกุล (2557) ได้อธิบายว่า แนวคิดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่าน
กระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ (Reflection) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะ











แผนภาพที่ 2.12 แนวคิดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา 
 
  จุดมุ่งหมายของการสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาได้ลึกและกว้างตามความถนัดสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าและ
ศึกษาข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้เรียนรู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ตีความ อภิปราบ และแก้ปัญหาอัน
จะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป (จิราภรณ์ นาคเรือง, 2552; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2557; อุษณี โลหิตยา, 2555) 




















แผนภาพที่ 2.13 การสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา Syndicate 
 
  การเรียนการสอนแบบซินดิเกตนี้ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการ การด าเนินการสอน 
และขั้นของการประเมินหรือการสรุปผล โดยในการเตรียมการนั้นผู้สอนต้องเตรียมวางแผนการเรียน






  การปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นฉบับที่ 
2 ใน พ.ศ. 2555 ซึ่งหลังจากที่การปฏิรูปการศึกษาได้ด าเนินการมาครบทศวรรษแล้ว ได้มีการ
ประเมินผลการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา  (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่ง ทิศนา แขมณี (2553) ได้รายงานถึงผลการประเมินการปฏิรูป
การศึกษาที่ได้ด าเนินการมาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผลจาการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา มี
หลายประเด็นที่ประสบผลส าเร็จ อาทิ การปรับโครงสร้างการบริหาร จัดการให้มีเอกภาพ การจัดตั้ง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการน ามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ แต่มีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ และต้องเร่งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งพบว่า คร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้



























ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝุรู้ การแสวงหาความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรม คณาจารย์ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ มีปัญหาการ
ขาดแคลนคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการพบว่า ยังไม่มีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเปูาหมาย รวมทั้งยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
  ผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในรอบแรกนี้ ท าให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เกิด
การปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหา และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมากขึ้น อีกทั้งมีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเปิดด าเนินการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งให้
อิสระในการด าเนินการแก่สถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น และมีทางเลือกที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ในเรื่องคุณภาพความเป็น
มาตรฐานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นั้นก็ยังคงเป็นโจทย์ส าคัญที่ต้องมี
การควบคุมการด าเนินการต่อไป (ทิศนา แขมณี, 2553) 
  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ก ากับ และส่งเสริมการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินงานโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework For Higher 




ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี 2552 ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานดังกล่าว 
  ในอดีตกาลนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยส่วนใหญ่เมื่อส าเร็จ





ประเทศตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศอียิปต์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศคูเวต เป็นต้น แต่
ภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ท าให้การเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศ
ดังกล่าวมีข้อจ ากัดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษากลับมาแล้ว สามารถหางานท าในประเทศได้
ยาก กอปรกับประสบปัญหาการรับรองวุฒิการศึกษา ท าให้บัณฑิตที่จบมาโดยส่วนใหญ่จ าต้อง
ปฏิบัติงานเป็นครูสอนศาสนา ตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่  ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนต่ ากว่าวุฒิปริญญาที่ควรได้รับ (อัมมาร์ สยามวาลา, 2549) ดังกล่าว เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าใหใ้นช่วงหลังมานี้สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
อิสลามศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
   การจัดการศึกษาอิสลามในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เริ่ม
ด า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ต่ ปี  พ . ศ . 2532 โ ด ย ก า ร จั ด ตั้ ง เ ป็ น วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งในปัจจุบันได้มีหลักสูตรด้านอิสลามศึกษารองรับผู้
ที่สนใจศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ปริญญาเอก ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตร์อิสลาม
หรือการสอนอิสลามศึกษา ก็ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (ภาควิชาอิสลามศึกษา, 2554) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านอิสลามศึกษาในจังหวัดยะลา โดยได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา หรือ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในปัจจุบัน ซึ่งได้เปิดหลักสูตรด้านอิสลามศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดสอนทั้ง
หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2553) และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2548 ก็มีการจัดตั้งสถาบันอิสลามและอาหรับ ใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย
ได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัซอัร ประเทศอียิปต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ได้อนุมัติให้สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเปิดสาขาวิชา
อิสลามศึกษา ซึ่งเป็นสาขาใหม่เพ่ือรองรับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ (สถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556)  กล่าวได้ว่าการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าวในพ้ืนที่เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ และตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ










ตรี โท เอก 
1. วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
√  √  √ 
2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  √  √  √ 
3. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
√     
 
   อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2548-2551 ที่ได้ระบุว่า การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อง
ยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ วิถีชีวิต เอกลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
ต้องการของท้องถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะ บนพ้ืนฐานของหลักศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิชา
สามัญและวิชาชีพ ที่ยึดผู้เรียนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้มีการบริหารจัดการในลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)  
   นอกจากนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเอกชน ต่างมีการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ  และรองรับ
อัตราก าลังในอนาคตอีกด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของยุคมัย ท าให้
วิทยาการความรู้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการศึกษาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
ต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันยุคสมัย  








รวมถึงการได้รับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและบรรยากาศ
แวดล้อม ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายสูงสุดของตนเองได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2542) นอกจากนี้ รายงานการศึกษาวิจัยและผลการประเมินการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักพบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ก าลังประสบปัญหาที่ต้องหา
ทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อนึ่ง ความอ่อนด้อยทางวิชาการของผู้เรียนในพ้ืนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้อง
น ามาพิจารณา เพ่ือให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนที่สุด 
ดังที่ผลการศึกษาของ วิทวัส ดิษยรัน สัตยารักษ์ และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางอิสลามระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาตามแนวทางอิสลามระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานทางวิชาการเดิมของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า 
โดยเฉพาะพ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย อาจด้วยพ้ืนฐานการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า จึงให้ความตระหนักในการแนะแนวการศึกษาแก่บุตรหลานได้น้อยและจากการ
ประเมินโดยภาพรวม พบว่ามาตรฐานการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ยังด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ ผล
การศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ นิเลาะ แวอุเซ็ง (2554) 
ก็มีข้อค้นพบในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า  ความท้าทายของการจัดกา รศึกษาอิสลามใน
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
อิสลามท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนในพ้ืนที่ได้มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้วิชาการ
อิสลามในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยชี้วัดความส าเร็จประการส าคัญคือ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องสามารถประกอบอาชีพเพ่ือบูรณาการวิชาความรู้และสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไปได้  
  ระบบการจัดการศึกษาอิสลามที่ได้รับความนิยมศึกษาเรียนรู้กันในปัจจุบันมี 2 
ระบบ และทั้งสองระบบต่างวางอยู่บนฐานปรัชญาที่แตกต่างกัน ระบบแรกคือ ระบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิม (Traditional System) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบการศึกษาศาสนา (Religious 
System) และระบบที่สองคือ ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ (Modern System) (อิบรอฮีม ณรงค์
รักษาเขต, 2556) ซึ่งในศาสตร์ด้านอิสลามศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย






  กลุ่มที่ 1 การเรียนอิสลามศึกษาแบบดั้งเดิม ได้แก่ สาขาอุศูลลุดดีน สาขาชารีอะฮฺ 
สาขาประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นหนักในเรื่องการศึกษาหลักค าสอนศาสนาที่มา
จากหลักฐานตัวบทที่ชัดเจนในขอบข่ายสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มนี้จึงเป็นการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนผ่านการบรรยาย (Lecture) เป็นหลัก ดังนั้น การน า
รูปแบบ Active Learning ไปประยุกต์ใช้สามารถกระท าได้อย่างมีข้อจ ากัด  





เหมาะสมที่จะน ารูปแบบ Active Learning ไปปรับใช้อย่างยิ่ง  
 
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยใช้กลไกพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งแผนภาพที่ 2.14 ได้น าเสนอการ
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทางการสอนอิสลามศึกษา แผนภาพดังกล่าว
สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า ขั้นเริ่มต้นของการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนผ่านวิธีการสอนเชิงอิสลาม (Islamic Pedagogy) ตามแบบอย่างการสอน
ของท่านนบีมุฮัมมัด  ผนวกไปพร้อมกับศาสตร์การสอนของยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความ
พร้อมของปัจจัยด้านอ่ืนๆ มาหนุนน าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ทรัพยากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่งในการสืบเสาะหาข้อมูลประกอบการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาที่ส าคัญ ตลอดจนปัจจัยเทคโนโลยีและสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาแก่นวิชา ยังคงมีความจ าเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เรียนผ่านการบรรยาย (Lecture) และเมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจในแนวความคิดหลัก (Concept) 
ของสาระวิชาได้แล้ว ในล าดับต่อไปจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ อาทิ ลักษณะของ
การแบ่งกลุ่มย่อย (Small Group) การอภิปราย (Discussion) การสร้างสถานการณ์จ าลอง 




นี้จะเป็นส่วนส าคัญที่จะพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงให้แก่ผู้เรียน อันได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การบูรณาการ เป็นต้น โดยเนื้อหาสาระของกิจกรรมก็จะมีความข้องเกี่ยวกับความรู้เชิง
บริบท ความรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน โดยบูรณาการให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อยู่ใน
บรรยากาศการเรียนรู้เชิงอิสลามตลอดจนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปอย่างควบคู่กัน และ




























(Problem Based Learning) – (Field Trip) – 
(Case Study) – (Project Based Learning) – 
(Small Group Discussion) – (Demonstration) 

























วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2554) ซึ่งโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation modeling หรือ SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการยืนยันโครงสร้างของทฤษฎีว่าสามารถ
น าไปใช้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จริง และประการส าคัญการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างยังเป็น
วิธีการที่ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันได้ ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น (Barbara, 2012)  
  โดยมีผู้ที่พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างให้
มีความถูกต้อง แม่นย าและเป็นมิตรต่อผู้ใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม EQS โปรแกรม AMOS 
โปรแกรม Mx โปรแกรม Ramona โปรแกรม M-plus และโปรแกรม LISREL เป็นต้น โดยแต่ละ
โปรแกรมก็จะมีจุดเด่นในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือ SEM ที่แตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2556) ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม AMOS (Analysis of Moment Structure) ใน
การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในล าดับต่อไป 
  หลักการส าคัญของการใช้สถิติดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ประกอบด้วย การสร้างโมเดล
เชิงสาเหตุเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ตรวจสอบความ




ประกอบด้วย ปัจจัยสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยอาจมีสื่อกลางที่ช่วยในการเชื่อมโยงน าเหตุ







แผนภาพที่ 2.15 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 
  การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างด้วยวิธีการแบบ 4 ขั้นตอน (Four step Approach to Modeling) ซึ่งเป็นวิธีที่เสนอโดย 
Mulaik & Millsap (2000) จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังรายละเอียดดังนี้  
 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) 
  เป็นการส ารวจโครงสร้างขององค์ประกอบในแต่ละตัวแปรแฝง เพ่ือคัดเลือกตัวแปร
สังเกตได้ที่มีความส าคัญและเป็นคัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญเข้าสู่โมเดล 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model)  
  เป็นการพิจารณาว่าตัวแปรแฝงที่ได้ท าการศึกษาวัดนั้น มาจากตัวแปรสังเกตได้ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น สิ่งที่ต้องด าเนินการในขั้นตอนนี้ก็คือต้องตรวจสอบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลที่
พัฒนาขึ้นมีทั้งหมดก่ีตัวแปร  
  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในโมเดล 
  การตรวจสอบเพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลว่าองค์ประกอบทั้งหมด
ในโมเดลสามารถวัดได้จากตัวแปรที่ก าหนด และพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)  
  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural model)  















  นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การยืนยันหรือการ
ทดสอบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่นั้ น มีสถิติวัดความ
สอดคล้องดังนี้ เช่น 
   1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ที่ไม่มีนัยส าคัญคือค่า p-value สูงกว่า 
0.05 
   2) ค่าสัดส่วนไค-สแควร์/df มีค่าไม่ควรเกิน 3.00 
   3) ค่า Goodness of Fit Index: GFI, Adjusted Goodness of Fit 
Index:  AGFI, comparative fit index: CFI มีค่าตั้งแต ่0.90 – 1.00 
   4) ค่า Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized 
RMR, root mean square of error approximation: RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 
   5) ค่า Largest Standardized Residual มีค่า 2 ถึง 2 
   
  เนื่องจาก ยุคสมัยปัจจุบันนั้นเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ การวิจัยจึงมีลักษณะค าถามวิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง มากกว่าในอดีต โมเดลการวิจัยยุคแห่งการเรียนรู้นี้
จึงมีลักษณะแตกต่างจากโมเดลการวิจัยยุคก่อน ตัวแปรในการวิจัยมีทั้งตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) และตัวแปรแฝง (Latent or Unobserved Variable) โดยที่ตัวแปรแฝงเป็นตัวแปรที่ไม่มี
ความคลาดเคลื่อนในการวัด ซึ่งวัดได้จากตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; 
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556; ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556)  
  โมเดลสมการโครงสร้างนั้น มีการยืดหยุ่นข้อตกลงของการวิเคราะห์การถดถอยและ
การวิเคราะห์อิทธิพลมากกว่าในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็น
จากตารางการเปรียบเทียบลักษณะของโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิม (Classical Causal Model) 






ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบลักษณะของโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิม (Classical Causal Model) 
และ โมเดลสมการโครงสร้าง 
สถิติวิเคราะห์แบบดั้งเดมิ 













1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationship) ทางเดียว (Recursive) แบบ









6) วิเคราะหต์ามหลักการวิเคราะห์เสน้ทาง (Path 
Analysis) 
 
7) ต้องแยกค านวณดัชนีวัดความกลมกลืน 
(Goodness of Fit) 
8) การประมาณค่าใช้การประมาณคา่พารามิเตอร์
ก าลังสองน้อยที่สุด 
1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 










6) วิเคราะหต์ามหลักการวิเคราะห์เสน้ทาง (Path 
Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) 
7) ค านวณดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of 
Fit) ในกระบวนการวิเคราะห ์
8) การประมาณค่าใช้การประมาณคา่พารามิเตอร์






  ด้วยเหตุผลดังกล่าว นงลักษ์ วิรัชชัย (2548) จึงได้กล่าวสรุปว่า สถิติวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง หรือ SEM นั้นเป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(อิสลามศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์) เนื่องจาก SEM มีศักยภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้กว้างขวาง เพราะมีหลักการวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นเดียวกับสถิติ
วิเคราะห์ระดับพ้ืนฐาน อาทิ t-test ไปจนถงึสถิติขั้นสูงที่มีความซับซ้อนมากกว่า อีกทั้งสามารถใช้สถิติ
วิเคราะห์เป็นภาพรวมได้ตามโมเดลการวิจัย และมีสถิติวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวิจัย 
นอกจากนี้ SEM การผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ มีข้อตกลงทางสถิติน้อยลง การที่สถิติ
วิเคราะห์ SEM มีการน าเทอมความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์ด้วยท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่
เทอมมีความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ และประการสุดท้าย ในการวิจัยเชิงทดลองเมื่อตัวแปรตามที่




       จากการทบทวนงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ซึ่งพบว่ามีงานวิจัยที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้น ามา
วิเคราะห์เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยมีหลักการในการคัดเลือกตัวแปรสังเกตได้ 
คือ 1) เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยสนับสนุนไว้ไม่น้อยกว่าสองเรื่องขึ้นไป 2) ในกรณีที่มีงานวิจัยรองรับ
เพียงเรื่องเดียว เรื่องนั้นต้องเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเพ่ือน าไปสู่การก าหนดรูปแบบสมมุติฐานการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรปัจจัยเชิงสาเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 






































































































































































































1.  Pengaruh Kompetensi Guru 
Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi belajar Mata Pelajaran 
Ekonomi Pada Siswa Kelas XI IPS 






                  
2.  The development of human 
behavior: Islamic approach 
Ahmad Munawar 
Ismail et al. 
(2011) 
                  







































































































































































































success: the roles of personality, 
intelligence, and application 
Woodfield 
(2003)  
4.  Learning with mobile 
technologies e - Students’ 
behavior 
Briz-Ponce et al., 
(2016) 
                  




















































































































































































































พรชัย  ผาดไธสง 
(2555) 
 





พรรณี  ลีกิจวัฒนะ 
(2554) 




จิรภา อรรถพร  
(2557) 
                  
10.   พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ศิริวิมล  ชูชีพวัฒนา 
(2556) 









































































































































































































พรพรรณ  อุทัยวี 
(2544) 




รัตติมา  บุญสวน 
(2556) 




บังอร เกิดด า 
(2549) 
                  
14.  การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัด







































































































































































































ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
15.  การศึกษาคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วันเพ็ญ  โพธิพูน 
(2556) 
















ปกรณ์  (2555) 









































































































































































































ในตนเอง ใฝุเรียนรู้ มารยาททางสังคม 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลระยอง 
สุวรีย์  จึงเจริญรัตน์ 
(2556) 



















































































































































































































ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ดวงฤทัย ราวะรินทร
และคณะ (2557) 




และคณะ  (2557) 























































































































































































































และ ฉัฐวีณ์  
สิทธิ์ศิรอรรถ (2549) 
                  





                  











วิจัยดังที่จะน าเสนอในบทนี้ ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
รายละเอียด ดังนี้  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,156 คน ซึ่งจ าแนก
ตามมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้         
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีนักศึกษาปริญญาตรี
ในสาขาอิสลามศึกษา จ านวน 446 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา, ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 
2559) 
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีนักศึกษาปริญญาตรีในที่ก าลังศึกษาในสาขาอิสลามศึกษา 
จ านวน 590 คน (ฐานข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี: ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559) 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มี
นักศึกษาปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 120 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559) 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาในสาขาอิสลามศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูล  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่




ว่องวานิช (2555) และ พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556) ได้เสนอให้ใช้โปรแกรม G*power1 ในการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่เหมาะสม การค านวณในโปรแกรมนี้จะสร้างมาจากสูตรการหาขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมของ Cohen (1977) โปรแกรมจะก าหนดให้เลือกประเภทสถิติที่ต้องการใช้ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งได้ก าหนดค่าเอฟเฟ็กไซด์ (Effect size) เท่ากับ 0.05 ค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 
เมื่อค านวณด้วยโปรแกรมแล้วได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขั้นต่ า เท่ากับ 218 คน ซึ่งก็
สอดคล้องกับกฎพ้ืนฐาน (Rules-of-thumb) ของการวิเคราะห์โดยใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง ที่
ก าหนดว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ควรต่ ากว่า 200 คน (Gaskin et al., 2014; Fabrigar et al., 1999) 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือปูองกันการได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
ส่งแบบสอบถามไปเกินกว่าจ านวนที่เหมาะสมขั้นต่ ารวมทั้งสิ้น 320 ชุด และได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาเป็นจ านวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 ทั้งนี้ยังคงมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมขั้นต่ า ในการเก็บข้อมูลแต่ละสถาบันได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นเกณฑ์ มีสูตรในการ
ค านวณ ดังนี้ 
    nh = ( Nh / N ) * n 
โดยก าหนดให้   nh   หมายถึง     ขนาดกลุ่มตัวอย่างของสถาบัน 
  Nh   หมายถึง     จ านวนประชากรของสถาบัน h 
  N    หมายถึง     จ านวนประชากรทั้งหมด 
  n หมายถึง     จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 




                                                 
1
 G*power เป็นโปรแกรมเพื่อการวิจัยที่ใช้ในการค านวณขนาดตัวอย่างที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาโดยค านวณจากจ านวนตัวแปรแฝง ขนาดผลที่






ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 






1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  446 84 116 
2 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 590 111 153 
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 120 23 31 
รวม 1,156 218 300 
  
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 6 ขั้นตอน ดังที่ได้สรุป
แสดงในแผนภาพที่ 3.1 มีรายละเอียดการด าเนินการแต่ละข้ันตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แหล่งข้อมูลทางเอกสาร 
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญใน
เรื่อง พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ค าสอนศาสนาอิสลาม และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
จากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) 
 ก. คัมภีร์อัลกุรอาน โดยเน้นการศึกษาบรรดาอายะฮฺต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในอิสลาม และหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานที่อธิบายและขยายความอายะฮฺ       
อัลกุรอานที่เก่ียวข้อง เช่น Tafhimul Qurān ของ ’Abū A’ala al-Maududī เป็นต้น 
 ข. หะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ในอิสลาม  ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนในยุดสมัยท่านนบีมุฮัมมัด  ตลอดจนหนังสืออัลหะดีษ




Muhammad Ibn Ismā‘īl S ฺah ฺīh ฺ Muslim ของ Muslim ที่เป็นอัส-สุนัน เช่น Sunan al-Tirmidhī 



















2 .ก าหนดขอบเขตเน้ือหา สร้างกรอบ
แนวคิด 
3. สร้างโมเดลสมมติฐานการวิจัย 
4. สร้างแบบสอบถาม  
5. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 













1. วิเคราะห์ CFA อันดับที่หนึ่ง 








CFI GFI TLI IFI > .90   
RMR, RSMEA <.08 
































   2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
 ก. หนังสือที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ประกอบด้วย หนังสือเกี่ยวกับพฤติกรรม
ศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก จิตวิทยาทางการศึกษา การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ในทัศนะอิสลาม เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning 
theory) ของ Bandura (1977) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และการพัฒนา (Interaction 
between learning and development) ของ Vygotsky (1978) Tarbiyat al-Aawlad fi al-
Islam ของ Abdullah Nasih Ulwan (1996) การจัดการศึกษาอิสลามเชิงสร้างสรรค์: วิเคราะห์เชิง
จิตวิทยาและปรัชญา (Kreativitas Pendidikan Islam: Analisis Psikologi dan Falsafah) ของ 
Hasan Langgulung (2003) การเรียนรู้ท างานอย่างไร: หลักการสอนอันชาญฉลาด 7 ประการจาก
การใช้การวิจัยเป็นฐาน (How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart 
Teaching) ของ Ambrose et al., (2010) ทักษะในศตวรรษที่ 21: ทบทวนวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียน (21st Century Skills: Rethinking How Students Learn) ของ Bellanca and Brandit 
(2010) ศาสตร์การสอน ของ ทิศนา แขมณี (2553) จิตวิทยาการศึกษา ของ สุรางค์ โค้วตระกูล 
(2556) เป็นต้น 
   ข. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน และ
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ทบทวนการจัดการศึกษาอิสลามและการเผชิญความท้าทายในศตวรรษที่ 21 (Rethinking Islamic 
education in facing the challenges of the twenty-first century) ของ Rosnani Hashim. 
(2005) สถาบันการศึกษาอิสลามในอุดมคติ: แบบแผนแนวคิด (An Ideal Islamic Educational 
Institution: A Conceptual Model) ของ Ali Abu-Rahma and Khadijah Abu-Rahma (2013) 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2554) ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝุรู้





  ค. หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ เช่น 
ปทานุกรม อาหรับ – ไทย ของมานพ วงศ์เสงี่ยม และจากเวปไซต์การแปลภาษาท่ีน่าเชื่อถือ 
2. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) รวบรวมตัวบทอัลกุรอานและอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของ
การศึกษาหาความรู้ ค าสอนอิสลามที่ส่งเสริมให้มุสลิมใฝุเรียนรู้ และการเรียนการสอนในยุคสมัย
ท่านนบีมุฮัมมัด  จากเอกสารในระดับปฐมภูมิ พร้อมทั้งดูอรรถาธิบายจากหนังสือตัฟสีรและค า
อรรถาธิบายหะดีษประกอบ  
 2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของยุคสมัยปัจจุบัน ครอบคลุม
ถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปัจจัยเชิงสาเหตุต่างๆที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ โดย
การรวบรวมข้อมูลส่วนนี้จะเน้นค้นคว้าผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Databases) อาทิ ฐานข้อมูล 
Scopus ฐานข้อมูล ProQuest ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank เป็นต้น 
 3) รวบรวมค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของข้อมูลดังได้กล่าวข้างต้น จาก
หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ และงานวิจัยประเภทต่างๆ ในระดับทุติยภูมิ แล้วสังเคราะห์เป็นตัว
แปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
  3. สร้างโมเดลสมมติฐาน 
  เมื่อได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จึงสร้างโมเดล
สมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดหลักของทฤษฏี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ของ Endler and Magnusson (1976) โมเดลสมมติฐาน
จะสร้างมาจากการวิเคราะห์ อิทธิพลของตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล (Causal 
relationships) เพ่ืออธิบายความเป็นเหตุและผลระหว่างตัวแปรภายนอก (exogenous variables) 








 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ 
  การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการวิจัยเป็น ซึ่งเริ่มต้น
ด้วยการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ มีรายละเอียดของการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวมรวม
ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 





ต่างๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 6 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
   ตอนที่ 3  แบบสอบถามสถานการณ์แวดล้อม 
   ตอนที่ 4  แบบสอบถามคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน 
   ตอนที่ 5  แบบสอบถามจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ตอนที่ 6  แบบสอบถามอิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้  
 
โดยมีรายละเอียดการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้   
ก. แบบวัดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวทางของ พรชัย ผาดไธสง 
(2555) บังอร เกิดด า (2549) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด 
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 36 ข้อ (เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 15 ข้อ) 
ข. แบบสอบถามสถานการณ์แวดล้อม ประกอบด้วยการสนับสนุนทางสังคม 





 การสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยสร้างโดยปรับมาจากแนวคิดของ Schaefer 
et sl., (1981) และแนวทางของ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2554) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 17 
ข้อ (เม่ือผ่านการตรวจสอบคุณภาพน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 11 ข้อ) 
 บรรยากาศทางการเรียน ผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวทางของ พรชัย ผาดไธสง 
(2555) พรพรรณ อุทัยวี (2544) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด 
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 11 ข้อ (เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 8 ข้อ) 
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวทางของ 
พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2554) และ กรรณิกา รักยิ่งเจริญ และคณะ (2555) เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 
10 ข้อ (เม่ือผ่านการตรวจสอบคุณภาพน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 6 ข้อ) 
ค. แบบสอบถามคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย การ
มีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ และการมีนิสัยรักการอ่าน รายละเอียดย่อยดังนี้ 
 การมีลักษณะมุ่งอนาคต ผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวทางของ ดวงเดือน     
พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) ข้อค าถามเกี่ยวกับการที่นักศึกษาแต่ละคนมี
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะก่อประโยชน์ให้กับตนเองใน
อนาคต  รวมถึงความสามารถในการควบคุมตนเองให้รู้จักการอได้ เพ่ือรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่
กว่าหรือส าคัญกว่าในอนาคต เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด 
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 14 ข้อ (เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 8 ข้อ) 
 การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยสร้างโดยปรับแบบสอบถามจาก สุจินต เพ่ิม
พิทักษ์ และทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวัน (2553) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 
คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 15 ข้อ (เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 12 ข้อ) 
 การมีนิสัยรักการอ่าน ผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวคิดของ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 




จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 17 ข้อ (เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงจ านวน 13 ข้อ) 
ง. แบบสอบถามจิตลักษณะตามสถานการณ์ผู้เรียน  ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการใฝุเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน ผู้วิจัย
สร้างโดยใช้แนวทางของ พรชัย ผาดไธสง (2555) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 
ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 40 ข้อ (เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงจ านวน 23 ข้อ) 
จ. แบบสอบถามอิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเองโดยน าหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม และแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักวิชาการอิสลามมาสร้างเป็นข้อค าถาม โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 
คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 16 ข้อ (เมื่อผ่านการ





  2) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   ก. หลังจากที่แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน  5 ท่าน (ดังรายนามใน
ภาคผนวก ข) ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านอิสลามศึกษา 
และด้านพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
พิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ ว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ 
ตลอดจนการตรวจสอบเชิงพินิจ (Face validity) เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ของข้อค าถาม  
   ข. เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นจึงน า
คะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของ




การวิเคราะห์พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 จากนั้นจึงน า
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนของเครื่องมือการวิจัย 
   ค. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยทดลองเก็บข้อมูลจากบุคคลที่อยู่ในสภาพการณ์เดียวกันกับบุคคลที่จะใช้เก็บข้อมูล
จ านวน 30 คน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แล้วจึงน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้ว
มาวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ
เพียร์สัน เพ่ือพิจารณาว่าข้อค าถามในแบบสอบถามสามารถจ าแนกนักศึกษาที่มีความคิดเห็น
สอดคล้องและไม่สอดคล้องออกจากกันได้หรือไม่ โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยค่าดัชนีอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ข้อ
ค าถามทีมค่ีาใกล้ +1 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีอ านาจจ าแนกสูง โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ข้อค าถามที่มีค่าเป็นลบหรือต่ ากว่า 0.20 จะพิจารณาปรับปรุงข้อ
ค าถามหรือตัดข้อค าถามนั้นออก ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกพบว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .248 - .849 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ในภาคผนวก ง)   
   ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) น าแบบสอบถามที่ข้อค าถามมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามควรจะมีค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นพบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ใน
ระหว่าง .804 - .894 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง) ซ่ึงผ่านเกณฑก์ารพิจารณาที่ก าหนด 
   ง. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์หาคุณภาพ









  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 
   ก. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากภาคอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
   ข. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง เพ่ือเก็บข้อมูลโดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั้ง  3 แห่ง โดย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลได้ด าเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้วิจัยได้
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจ านวน 320 ฉบับ และได้รับกลับคืนมาจ านวน 300 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 93.75  
   ค. น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และด าเนินการ
วิเคราะห์สรุปผลตามขั้นตอนการวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  การวิเคราะห์ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา ลดจ านวนตัวแปร และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักในการอธิบาย
องค์ประกอบนั้นดีที่สุด ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) การจัดกระท าข้อมูล 
ผู้วิจัยจัดกระท ากับข้อมูลโดยคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด โดยการตรวจให้





จากค าสอนทางศาสนาอิสลามท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวก 
และข้อค าถามเชิงลบคละกันอยู่ในแต่ละแบบสอบถาม โดยเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนมีดังนี้ 
 




ข้อค าถามทางบวก ข้อค าถามทางลบ 
ข้อความนั้นจริงที่สุด 6 1 
ข้อความนั้นจริง 5 2 
ข้อความนั้นค่อนข้างจริง  4 3 
ข้อความนั้นค่อนข้างไม่จริง 3 4 
ข้อความนั้นไม่จริง 2 5 
ข้อความนั้นไม่จริงเลย  1 6 
   
  นอกจากนี้ยังมีข้อค าถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามอีก 10 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบ เลือกตอบ และเติมค าในช่องว่าง ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาที่ก าลังศึกษา 
เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ภูมิล าเนาเดิมของนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา-มารดา เป็นต้น  
  2) การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์  
  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและท าการกลั่นกรองข้อมูล (Data Screening) ด้วยการพิจารณา
ค่าความเบ้และความโด่ง ควบคู่กับค่า VIF และ Tolerance ของทุกตัวแปรสังเกตได้ โดยจะพิจารณา
ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วม ค่าความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งจะแสดง
ลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล โดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor หรือ VIF ซึ่งเกณฑ์
ในการพิจารณาคือ ค่า VIF < 10 และค่า Tolerance ไม่น้อยกว่า 0.10 (Hair et al., 1995; 
Kennedy, 1992; Neter et al., 1989; Tabachnick & Fidell, 2001) กระนั้นก็ตาม โดยส่วนใหญ่
จากการทบทวนวรรณกรรมค่าที่เหมาะสมของ Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า .25 (Huber & 






ตัว ควรอยู่ในช่วงระหว่าง ±1.96 (Rose et al., 2015; กัลยา วาณิชบัญชา, 2556) ค่าที่ยิ่งใกล้ศูนย์
จะแสดงถึงการแจกแจงที่ปกติของข้อมูล (ดังปรากฏในภาคผนวก ช)  
  โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ความโด่ง VIF และ Tolerance ของตัวแปรที่ศึกษา
ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ค่าความเบ้-ความโด่ง ตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด มีข้อค าถามที่ 59 77 81 83 ที่มีความเบ้ -ความโด่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึง
จ าเป็นต้องตัดข้อค าถามดังกล่าวออกไป ส่วนค่า VIF และค่า Tolerance ของทุกตัวแปรอยู่ในเกณฑ์
การพิจารณาที่ได้ก าหนดไว้ คือ ค่า VIF ไมม่ากกว่า 10 และ Tolerance ไมน่้อยกว่า .10 
  ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) เพ่ือตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปร กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตได้ต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน
มากเกินไป (r <0.8) ซึ่งถือว่ามีความส าคัญส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในล าดับถัดไป  
  นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบคัดกรองข้อมูล ผู้วิจัยยังได้ตรวจข้อมูลที่สูญหาย (Missing 
Data) โดยเมื่อพบว่ามีข้อมูลสูญหายผู้วิจัยแก้ไขด้วยการประมาณค่าข้อมูลสูญหายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรที่มีข้อมูลสูญหาย แทนค่าสูญหายของตัวแปรดังกล่าว (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556; ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2556) เมื่อการตรวจสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลไปด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจในขั้นตอนต่อไป 
 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังรายละเอียดดังนี้ 
   ก. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาสาขาอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย เพศ สถาบันการศึกษา ระดับชั้นปี พ้ืนฐานทางการศึกษาของบิดามารดา รายได้





   ข.วิเคราะห์ความสัมพันธ์  (Correlation Analysis) เป็นการหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดย
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) จะใช้สัญลักษณ์ r ซ่ึง Kline (2005) ได้กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าสูง
กว่า 0.85 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สูงมากเกินไปจะก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicolinearity โดยเกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ของฮิงเกิ้น (Hinkle et al., 1982) โดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่า  -1  r  1  และ 0  r  
1   ดังนี้ 
.90 ถึง 1.0 (-.90 ถึง -1.0)  ค่าความสัมพันธ์ทางบวก (ทางลบ) อยู่ในระดับสูงมาก 
.70 ถึง .90 (-.70 ถึง -.90)  ค่าความสัมพันธ์ทางบวก (ทางลบ) อยู่ในระดับสูง 
.50 ถึง .70 (-.50 ถึง -.70)  ค่าความสัมพันธ์ทางบวก (ทางลบ) อยู่ในระดับปานกลาง 
.30 ถึง .50 (-.30 ถึง -.50)  ค่าความสัมพันธ์ทางบวก (ทางลบ) อยู่ในระดับต่ า 
.01 ถึง .30 (-.01 ถึง -.30)  ค่าความสัมพันธ์ทางบวก (ทางลบ) อยู่ในระดับต่ ามาก 
 
  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ 
(ดังปรากฏในภาคผนวก ฉ) ตัวแปรมีขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก(r < 0.3)  ระดับต่ า     
(0.3 < r <0.5)  และระดับปานกลาง (0.5 < r <0.7) ค่าความสัมพันธ์ของคู่ตัวแปรสังเกตได้โดยส่วน
ใหญ่มีค่าเข้าใกล้ 0 ซึ่งแสดงถึงการมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับปกติ ผ่านการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนทิศทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีทั้งค่าท่ีเป็นบวกและเป็นลบ 
  ค. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการลดจ านวนตัวแปร และจับกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ในปัจจัย
เดียวกัน ท าให้ทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยตัวแปรที่อยู่ในปัจจัยเดียวกันจะมี
ความสัมพันธ์กันมาก และตัวแปรที่อยู่คนละปัจจัยจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันน้อย




(Factor Loading) และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และแต่
ละองค์ประกอบต้องมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งการก าหนดจ านวนปัจจัยจะเลือกเฉพาะปัจจัยที่
มีค่าไอเก็น (Eigen value) มากกว่า 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) เลือกใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี
หมุนแกนแบบวาริแม็กซ์ (Varimax) ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตัวแปรสังเกตได้ใดควรอยู่ในองค์ประกอบใด 
การหมุนด้วยวิธีนี้ตัวแปรจะมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น  
จึงช่วยในการแปลความหมายองค์ประกอบได้  
 นอกจากนี้  ได้ตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบ สมการในการทดสอบค่า KMO (Cerny & Kaiser, 
1977; Kaiser, 1974) มีดังนี ้
 
 
  การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นนี้ พิจารณาจากค่า KMO ซึ่งควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 
1 ทั้งนี้โดยทั่วไปค่า KMO มากกว่า 0.5 ก็ถือว่ามีความเหมาะสมส าหรับการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ และทดสอบสมมุติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ ด้วยค่า 
Bartlett’s test of Sphericity ซึ่งควรมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig < 0.05) Kaiser (1974) ได้น าเสนอ
เกณฑ์ในการพิจารณาค่า KMO ดังนี้ 
  .00 ถึง .49   ไม่เป็นที่ยอมรับ (Unacceptable) 
  .50 ถึง .59   พอรับได ้(Miserable) 
  .60 ถึง .69   พอใช้ (Mediocre) 
  .70 ถึง .79   ปานกลาง (Middling) 
  .80 ถึง .89   ดี (Meritorious) 
  .90 ถึง 1.00  ดีมาก (Marvelous) 
 
  นอกจากนี้ น าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล




อยู่ 6 ระดับ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและค าบรรยาย เพ่ือให้ทราบถึงระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละข้อค าถาม โดยก าหนดค่าเฉลี่ยและแปลความตามเกณฑ์ประเมินซึ่งมา
จากการค านวณโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ (Fisher อ้างถึงใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539) จาก
สูตรต่อไปนี้  
       ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) 
           จ านวนชั้น 
     =   (6 - 1) 
             6 
     =   0.833 
ดังนั้น การแปลผลคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 ช่วงคะแนน   ความหมาย 
 5.170 – 6.000     นักศึกษามีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นจริงที่สุด 
 4.336 – 5.169      นักศึกษามีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นข้อความนั้นจริง 
 3.502 – 4.335      นักศึกษามีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นค่อนข้างจริง 
 2.668 – 3.501      นักศึกษามีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นค่อนข้างไม่จริง  
 1.834 – 2.667      นักศึกษามีความคิดเห็นว่าขอ้ความนั้นไม่จริง  
  1.000 – 1.833      นักศึกษามีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นไม่จริงเลย 
    
ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญก่อนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องดังนี้  
  1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square Statistics: χ2/df) เนื่องจากค่าสถิติไค-




ระหว่างไคสแควร์และค่าองศาอิสระ (χ2/df) มาประกอบการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล โดย
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ  χ2/df ≤ 3.00 โมเดลจึงจะยอมรับได้ (Kline, 1998)  
  2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่
สร้างขึ้นกับเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ค่า RMSEA ควรน้อยกว่า 0.08 ถึงจะแสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกัน (Stieger, 1990) 
  3) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นค่าที่แสดง
สัดส่วนของค่า Observed Covariance ที่สามารถอธิบายได้โดยค่า Covariance ของโมเดล (Kline, 
2005) ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์มากที่สุด ดังนั้น ค่า GFI ควรมีค่าสูงกกว่า 0.90 จึงจะเป็นค่าที่ยอมรับได้ (GFI ≥ 0.90) 
(Kline, 1998; Byrne, 1994) 
  4) ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (Comparative of Fit Index: CFI) 
เป็นค่าเปรียบเทียบสัดส่วนที่ปรับให้ดีขึ้นควรมีค่าสูงกว่า 0.90 (CFI ≥ 0.90) จึงจะถือว่าถือว่าอยู่ใน
เกณฑท์ี่ยอมรับได (Hu & Bentler, 1999) 
  5) ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Squared 
Residual: RMR) แสดงขนาดของเศษส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน
ของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 (SRMR ≤ 0.08) (Kline, 
1998) 
  6)  ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล (Tucker-Lewis Index: TLI) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าเกิดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดังนั้น ค่า TLI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90 (TLI≥ 0.90) (Schumacker & Lomax, 2010) 
  7) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Index: IFI) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าท่ีสูงกว่า 0.90 แสดงถึงโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ยิ่งเข้าใกล้ 1
จะบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลสูงด้วย (Arbuckle, 1995) 










2/df RMSEA RMR GFI TLI IFI CFI 
เกณฑ์พิจารณา 
Goodness of Fit 
≤ 0.80 ≤ 3.00 ≤ 0.08 ≤ 0.08 ≥ 0.90 ≥ 0.90 ≥ 0.90 ≥ 0.90 
 
  กระบวนการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปร
แฝงที่ท าการศึกษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขั้นตอนนี้จึงเป็นการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรว่ามีโครงสร้างตรงตามที่ทฤษฎีก าหนด
หรือไม่ (Anderson & Gerbing, 1988; พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2556) ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงการ
สนับสนุนทางสังคม (A1) ตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู้ (A2) ตัวแปรแฝงการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
(A3) ตัวแปรแฝงการมีลักษณะมุ่งอนาคต (B1) ตัวแปรแฝงการมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) ตัวแปรแฝง
การมีนิสัยรักการอ่าน (B3) ตัวแปรแฝงอิทธิพลค าสอนศาสนา (FIslamic) ตัวแปรแฝง(คั่นกลาง) จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ (Psychology) และตัวแปรแฝงพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ALBehavior โดยในการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของโมเดล จะพิจารณาจากเกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลดังตารางที่ 3.3 ข้างต้น และหากค่าพารามิเตอร์ของโมเดลไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ก็
อาจจ าเป็นต้องมีการปรับโมเดลเพ่ือให้สอดคล้องมากยิ่งข้ึน 
  2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) เนื่องด้วยโมเดลสมมติฐานในการวิจัยนี้ประกอบด้วยปัจจัยแฝง
สองชั้น จึงต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและปัจจัยแฝงในโมเดลว่ามีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์โมเดลสมการโรงสร้า ง
หรือไม่ ส าหรับตัวแปรแฝงสถานการณ์แวดล้อม ประกอบด้วย ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม (A1) 
ปัจจัยบรรยากาศการเรียนรู้ (A2) และปัจจัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (A3) ตัวแปรแฝงคุณลักษณะ
เดิมภายในผู้เรียน ประกอบด้วย ปัจจัยการมีลักษณะมุ่งอนาคต (B1) ปัจจัยการมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ 




มีความสัมพันธ์กันเองสูงเกินกว่า .85 (Kline, 2005) เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Multicolinearity ในการ
วิเคราะห์ล าดับต่อไป 
 3) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรวมทั้งโมเดล ซ่ึงประกอบด้วย 7 โมเดลการวัด 
รวมองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองในโมเดลเดียวกัน แล้ว
จึงตรวจสอบค่าพารามิเตอร์โมเดลความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับค่าดัชนีความกลมกลืนที่







  การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) ผู้วิจัยใช้หลักการทดสอบ Maximum Likelihood เพ่ือทดสอบว่าโมเดลสมมติฐาน 
(Hypothesis Model) ที่พัฒนาขึ้นมาตามทฤษฎีและงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาหรือไม่ โดยการตรวจสอบจะพิจารณาความ
กลมกลืนของการวัดภาพรวมทั้งหมดของสมการโครงสร้าง  จากค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง 
(Goodness of Fit Measures) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง χ2/df, RMSEA, SRMR, GFI, 
CFI, IFI, และ TLI ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดค่าดัชนีในขั้นตอนที่ 4 และเกณฑ์การตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลในตารางที่ 3.3 ก่อนหน้านี้ 
  อย่างไรก็ตาม ภายหลังการตรวจสอบโมเดลสมมติฐาน หากพบว่าโมเดลไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็จ าเป็นต้องท าการปรับโมเดล (Model Modification) เพ่ือให้
ค่าสถิติเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด โดยการปรับโมเดลผู้วิจัยใช้วิธีการ (Barbara, 
2012; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556; กริซ แรงสูงเนิน, 2554) ดังนี้ 
  1) เชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร  




  3) การลดจ านวนตัวแปร (Data Reduction) ในโมเดลให้น้อยลง 
 
  โดยสรุปแล้ว กระบวนการในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือพัฒนาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัด












แผนภาพที่ 3.2 สรุปกระบวนการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา และอภิปรายผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน











CMIN\DF ≤ 3 
RMR ≤ .08 
RSMEA ≤.08 
CFI ≥  .90 
GFI ≥  .90 
TLI ≥   .90 












  เนื้อหาบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ 
ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 
   ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
   โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการใช้สัญลักษณ์แทนค่าทางสถิติและตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
  Skewness/SK แทน ค่าความโด่งของข้อมูล 
  Kurtosis/K แทน ค่าความเบ้ของข้อมูล 
  EFA  แทน การวิเคราะหป์ัจจัยเชิงส ารวจ 
  CFA  แทน การวิเคราะหป์ัจจัยเชิงยืนยัน 
  PCA  แทน การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก  
  r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
  KMO  แทน สถิติทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร  
     (Kaiser- Meyer-Olkin) 
Eigenvalue      แทน ค่าท่ีบ่งบอกความสามารถขององค์ประกอบว่าจะอธิบาย
 ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้มากน้อยเพียงใด 
Varimax  แทน การหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
  Orthogonal แทน เป็นวิธีการหมุนแกนที่ตัวแปรแต่ละตัวเป็นอิสระจากกัน 
  df  แทน องศาอิสระ 
  x   แทน ค่าเฉลี่ย 




  χ2  แทน ค่าสถิติไคแสควร์ (Chi-squared) 
  Bartlett's Test แทน สถิติทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 S.D.    แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  SE.  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  n  แทน   จ านวนข้อมูลตัวอย่าง 
e  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกตได้ เนื่องจากในการวัด
  โมเดลไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกปัจจัย  
  R2    แทน   ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
 RMSEA  แทน   ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ
   การประมาณค่า 
  GFI   แทน   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
  AGFI  แทน   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
  CFI  แทน   ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์  
     (Comparative Fit Index) 
  IFI   แทน    ดัชนีความสอดคล้องทีเ่พ่ิมขึ้น (Incremental fit index) 
  TLI   แทน    ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล (Tucker Lewis 
index) 
  NFI  แทน  ดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (Normal Fit Index) 
  CR  แทน  อัตราส่วนที่ส าคัญ (Critical Ratio) 
  P  แทน  ค่า p-value ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 CMIN/DF  แทน   ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดล     (Normed Chi-square) 
 VIF   แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  Tolerance แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ 
  Multicolinearity แทน   ปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปร 
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 




  Psychological  แทน จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
  Fsituation  แทน  สถานการณ์แวดล้อม 
  Finternal  แทน  คุณลักษณะเดิมภายใน 
  AFislamic  แทน อิทธิพลค าสอนทางศาสนาอิสลาม 
  A1   แทน การสนับสนุนทางสังคม 
  A2   แทน บรรยากาศการเรียนรู้ 
  A3   แทน การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
  B1   แทน การมีลักษณะมุ่งอนาคต 
  B2   แทน การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ 
  B3   แทน การมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ตอนที่ 1 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เป็นนักศึกษาจาก
สถา บั น ก า รศึ กษ า ร ะดั บ อุ ด มศึ กษ า ใ นจั ง ห วั ด ช าย แด นภ าค ใต้ จ า น วน  3   แ ห่ ง  คื อ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 
300 คน การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพ่ือให้ได้ทราบและมีความเข้าใจ
ลักษณะพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและพ้ืนหลังทางครอบครัวเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ตีความผลการวิจัยและการก าหนดขอบเขตของการน าผลการวิจัยไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
โดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
     นักศึกษาชาย 82 27.3 
     นักศึกษาหญิง 218 72.7 
สถาบันการศึกษา   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  116 38.7 




ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 
     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 31 10.3 
ระดับชั้นปีที่ศึกษา   
     ชั้นปีที่ 1 71 23.7 
     ชั้นปีที่ 2 78 26.0 
     ชั้นปีที่ 3 79 26.3 
     ชั้นปีที่ 4 72 24.0 
เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA)   
     เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 16  5.3 
     เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50 69 23.0 
     เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00   89 29.7 
     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 95 31.7 
     เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50   31 10.3 
รวม 300 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.1 การศึกษาวิจัยนี้ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 3  แห่ง คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 72.7 นอกจากนั้นเป็นเพศชาย ร้อยละ 27.3  โดยเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาอิสลามศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ านวนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
(CGPA) ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 31.7 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มี






แผนภูมิที่ 4.1 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  จากแผนภูมิที่ 4.1 พบว่า ระดับการศึกษาผู้เป็นบิดาของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาสูงสุด
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.3 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.0 
และ อ่ืนๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ศึกษาตามอัธยาศัยผ่านระบบปอเนาะ  คิดเป็นร้อย
ละ 0.7 ตามล าดับ ส่วนของมารดาผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดต่ า
กว่าปริญญาตรีเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.3 และอ่ืนๆ ได้แก่ 






แผนภูมิที่ 4.2 แสดงร้อยละรายได้จากการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
แผนภูมิที่ 4.3 แสดงร้อยละอาชีพของบิดาและมารดานักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  จากแผนภูมิที่ 4.2 พบว่า ผู้เป็นบิดาส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน 




48.7  14.7 และ 13.3 ตามล าดับ ต่อมาส่วนของมารดาผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถาม 
โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือ ส าเร็จ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.7 นอกจากนี้ ผู้เป็นมารดาส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
กว่า 8,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 74.7 รองลงมาคือ 8,000 – 15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 22  
  และแผนภูมิที่ 4.3 แสดงอาชีพของบิดามารดาผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ซึ่ง
พบว่าบิดาและมารดาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน คิดเป็นร้อยละ 48.7 
ส าหรับบิดาและร้อยละ 36 ส าหรับมารดา อาชีพล าดับรองลงมาคือ ค้าขาย ส าหรับมารดา คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 และรองลงมาส าหรับบิดาคือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 16 ส าหรับมารดา และประกอบ
อาชีพรับราชการในร้อยละที่น้อยที่สุดทั้งบิดาและมารดา คือ 4.7 และ 2.3 ตามล าดับ นอกจากนี้ ใน
ส่วนของอาชีพอ่ืนๆ ส าหรับมารดา ส่วนใหญ่คือ เป็นแม่บ้าน และตัดเย็บเสื้อผ้า และอ่ืนๆ ส าหรับบิดา
คือ บางส่วนไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอนและบางส่วนได้เสียชีวิตแล้ว 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
เพ่ือการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร
อิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คือการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือให้สามารถจัดตัวแปรที่บ่งชี้สิ่ง
เดียวกันให้อยู่ในปัจจัยด้านเดียวกัน เพ่ือส ารวจปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพ่ือลดจ านวนตัวแปรสังเกต
ได้ (Items) ในแต่ละปัจจัยให้คงเหลือเฉพาะตัวแปรสังเกตได้ที่มีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียน
ประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน ปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์และปัจจัยอิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลาม รายละเอียดผลการวิเคราะหม์ีดังนี้ 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ 
   การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสกัดหาองค์ประกอบหลัก หรือ 




ไอเก็น (Eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax เพ่ือลดจ านวนตัวแปรและเพ่ือให้
ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาพรวม 
  ผลการหมุนแกนหลังการสกัดตัวแปรครั้งที่ 1 เมื่อน าตัวแปรปัจจัยเหตุทั้งหมดเข้า
วิเคราะห์พร้อมกัน ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 19 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 65.685 โดยมีตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง 0.60 จ านวน 22 ตัวแปร ผู้วิจัยจึง
ตัดตัวแปรดังกล่าวออกไปและท าการวิเคราะห์สกัดตัวแปรครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 
ทั้งหมด 13 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 64.497 โดยยังคงมีตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบไม่ถึง 0.60 จ านวน 11 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรดังกล่าวออกไปและท าการวิเคราะห์
สกัดตัวแปรครั้งที่ 3 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 9 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 62.364 โดยยังคงมีบางตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.60 จ านวน 3 ตัว
แปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรในองค์ประกอบดังกล่าวออกไป และท าการวิเคราะห์ครั้งที่ 4  ผลปรากฏว่ามี
ค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 9 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 65.364 โดยยังคงตัวแปร
ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.60 และองค์ประกอบที่ 8 และ 9 มีจ านวนตัวแปรน้อยกว่า 3 ตัว
แปรในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรเหล่านั้นออกและท าการ
วิเคราะห์ครั้งที่ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ  มีค่าความแปรปรวนสะสม
ร้อยละ 65.903 มีจ านวนตัวแปรทั้งหมด 28 ตัวแปร และมีค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ 
.857 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 4.2-4.3  
 















.835 19 65.685 26 
ตัดตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อย
กว่า .50 ออก 
การตัดตัวแปร 
คร้ังที่ 2 
.844 13 64.497 21 
ตัดตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อย


















.849 9 62.641 12 
ตัดตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อย
กว่า .50 ออก 
การตัดตัวแปร 
คร้ังที่ 4 
.848 9 65.364 6 
ตัดองค์ประกอบที่มี
จ านวนตัวแปรน้อยกว่า 3 
ตัวแปร และตัวแปรที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบน้อย
กว่า .50 ออก 
การตัดตัวแปร 
คร้ังที่ 5 






  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ควรมีค่าอย่าง
น้อย 0.3 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) เนื่องจากตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนมากซึ่งยากต่อการ
พิจารณาความสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงใช้สถิติทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ในการตรวจสอบ ผล
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องตน้ในภาพรวม ดังปรากฏในตารางที่  
 
ตาราง 4.3 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นความเหมาะสมของเมตริกซ์สหสัมพันธ์ในภาพรวมด้วย 
  KMO และ Barlett’s Test 
KMO และ Bartlett's Test  
.857 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4192.837 
 df 435 





  จากผลการทดสอบตามตารางที่ 4.3 พบว่า ค่า MSA ตามวิธี Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) มีค่าเท่ากับ .857 ซึ่งจากเกณฑ์การพิจารณาของ Cerny & Kaiser (1977) และ Kaiser 
(1974) กล่าวได้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี (Meritorious) และผลการ
ทดสอบด้วย Bartlett's Test พบว่ามีค่า χ2 (435) = 4192.837, p < .001 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่
น ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวได้ว่าข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นี้มีความ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยในล าดับต่อไป จากนั้นจึงน าตัวแปรทั้งหมดมาสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ได้ค่าไอเกน 
(Eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) และ ร้อยละความแปรปรวน
สะสม (Cumulative Percentage of Variance) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
 



























1 7.025 23.417 23.417 7.025 23.417 23.417 3.978 13.260 13.260 
2 3.812 12.705 36.122 3.812 12.705 36.122 2.917 9.723 22.983 
3 2.452 8.175 44.297 2.452 8.175 44.297 2.881 9.603 32.586 
4 2.170 7.234 51.531 2.170 7.234 51.531 2.833 9.445 42.031 
5 1.940 6.468 57.999 1.940 6.468 57.999 2.601 8.671 50.702 
6 1.448 4.826 62.824 1.448 4.826 62.824 2.478 8.259 58.961 
7 1.073 3.578 66.402 1.073 3.578 66.402 2.232 7.441 66.402 
  
  จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ PCA องค์ประกอบที่มี
ค่าไอเกนตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป มีจ านวน 7 ปัจจัยย่อย ตั้งแต่ปัจจัยที่ 1-7 มีร้อยละของความแปรปรวน
สะสมเท่ากับ 65.100 จากนั้นจึงน าองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 มาใช้ในการ
หมุนแกนออโธกอนอล ด้วยวิธีการ Varimax โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ






ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบปัจจัยย่อย รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
ตาราง 4.5 แสดงค่าหนักองคป์ระกอบเมื่อหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว (การวิเคราะห์ครั้งสุดท้าย) 
ตัวแปร 
องค์ประกอบปัจจัยเชงิเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 
A12 
 
 .801  
 
 
 A14  .803   
A15   .805     
A16   .840     
A2_20    .789    
A2_21    .871    
A2_22    .832    
A2_24    .732    
A3_34  .813      
A3_36  .849      
A3_39  .849      
A3_40  .805      
B1_6      .784  
B1_7      .793  
B1_8      .737  
B1_11      .658  
B2_13       .694 
B2_17       .667 
B2_19       .781 






1 2 3 4 5 6 7 
B3_35     .786   
B3_36     .680   
B3_40     .733   
B3_42     .562   
D1 .755       
D2 .821       
D3 .800       
D4 .786       
D6 .762       
D8 .753       
 
  จากตารางที่ 4.5 แสดงผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธี 
Varimax เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปร และแต่ละ
องค์ประกอบปัจจัยเหตุจ าต้องมีตัวแปรสังเกตได้อย่างน้อย 3 ข้อค าถาม จากตารางข้างบนพบว่ามี
ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1  ประกอบด้วยตัวแปร D1, D2, D3, D4, D6 และ D8 
  องค์ประกอบท่ี 2  ประกอบด้วยตัวแปร A3_34, A3_36, A3_39 และ A3_40 
  องค์ประกอบท่ี 3  ประกอบด้วยตัวแปร A12, A14, A15 และ A16 
  องค์ประกอบท่ี 4  ประกอบด้วยตัวแปร A2_20, A2_21, A2_22 และ A2_24 
  องค์ประกอบท่ี 5  ประกอบด้วยตัวแปร B3_35, B3_36, B3_40 และ B3_42 
  องค์ประกอบท่ี 6  ประกอบด้วยตัวแปร B1_6, B1_7, B1_8 และ B1_11 





  ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละ
องค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ดังปรากฏในตารางที่ 4.6- 4.12 นี้ 
 









D1 ความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไป
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
5.35 .699 .755 
D2 การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค า
สอนศาสนามาตลอด 








หาบะฮฺ  เป็นแบบอย่างของนักเรียนรู้ 
5.38 .685 .800 


















  จากตารางที่ 4.6 พบว่าองค์ประกอบที่ 1 มีทั้งหมด 6 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .753 - .821 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า อิทธิพลค าสอนศาสนา 
ประกอบด้วย ตัวแปรต่อไปนี้ (D1) ความพร้อมที่จะน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไปปฏิบัติด้วยความเต็ม
ใจ (D2) การได้ศึกษาความหมายของคัมภีร์อัลกุรอานท าให้รู้สึกกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
ยิ่งขึ้น (D3) ความเชื่อมั่นว่ามุสลิมจะสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ (D4) 
ความเชื่อว่าการศึกษาหาความรู้ต้องเริ่มต้นด้วยการมีเนี้ยต(ความตั้งใจ) ที่บริสุทธิ์ (D6) ความคิดที่ว่า




และบรรดาเศาะหาบะฮฺ เป็นแบบอย่างการเป็นนักเรียนรู้ นอกจากนี้พบว่า ความเชื่อว่าการศึกษาหา
ความรู้ต้องเริ่มต้นด้วยการมีเนี้ยต (ความตั้งใจ) ที่บริสุทธิ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 5.45, S.D 
= .704) และการมีความคิดที่ว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนมีบุคลิกภาพที่ใฝุเรียนรู้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x  = 5.23, S.D = .683) 
 











4.41 .790 .813 
A3_36 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอ 
4.45 .727 .849 
A3_39 
 
อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 
4.57 .757 .849 
A3_40 4.49 .778 .805 
 
  จากตารางที่ 4.7 พบว่าองค์ประกอบที่ 2 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .805 - .849 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 
ประกอบด้วย ตัวแปรต่อไปนี้ (A3_34) อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอนท าให้นักศึกษารู้สึก
กระตือรือร้นไปด้วย (A3_36) อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ 
(A3_39) เมื่อติดขัดในเรื่องที่ก าลังเรียนรู้ อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ
เรียน และ (A3_40) อาจารย์ติดตามงานที่ได้มอบหมายอยู่เสมอท าให้นักศึกษาต้องกระตือรือร้นไป
ด้วย นอกจากนี้พบว่า ความเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับอาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนแก่นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 4.57, S.D = .757) และอาจารย์มี
ความกระตือรือร้นในการสอนจึงท าให้นักศึกษารู้สึกกระตือรือร้นไปด้วยมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
















5.03 .861 .801 
A14 สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจท าให้รู้สึกมุ่งมั่น
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 







5.09 .839 .805 
A16 5.30 .852 .840 
 
  จากตารางที่ 4.8 พบว่าองค์ประกอบที่ 3 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .801 - .840 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การสนับสนุนทางสังคม 
ประกอบด้วย ตัวแปรต่อไปนี้ (A12) การรับฟังปัญหาทางการเรียนและการให้ค าปรึกษาของคนรอบ
ข้าง (A14) การได้รับก าลังใจจากคนในครอบครัวให้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพ่ือความส าเร็จ (A15) 
แบบอย่างจากคนในครอบครัวและคนรอบข้างในด้านการใฝุเรียนใฝุรู้ และ (A16) การเชื่อมั่นว่า
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของครอบครัว นอกจากนี้พบว่า ระดับ
พฤติกรรมการเชื่อมั่นว่าความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของครอบครัว
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 5.30, S.D = .852) และการรับฟังปัญหาทางการเรียนและการให้





ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบที่ 4 บรรยากาศการ
เรียนรู้ 
รหัส 






4.44 .784 .789 
A2_21 ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อม
ให้บริการ 







4.44 .834 .832 
A2_24 4.39 .868 .732 
 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่าองค์ประกอบที่ 4 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .732 - .871 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ตัวแปรต่อไปนี้  (A2_20) สภาพห้องเรียนมีจ านวนผู้ เรี ยนที่ เหมาะสมไม่มากเกินไป 
(A2_21)มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดที่มีหนังสือที่หลากหลายพร้อมให้บริการ (A2_22) บรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยมีการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และ (A2_24) มหาวิทยาลัยมีบริการ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วท าให้สะดวกต่อการศึกษาหาข้อมูล นอกจากนี้พบว่า ความเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดที่มีหนังสือที่หลากหลายพร้อมให้บริการนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด ( x  = 4.61, S.D = .917) และมหาวิทยาลัยมีบริการอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วท าให้การศึกษา
หาข้อมูลสะดวกทันใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x  = 5.03, S.D = .861) 
 




















B3_36 อ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิด  4.59 .690 .680 
B3_40 ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่
เข้าใจ 
4.63 .660 .733 
B3_42 อ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน 4.45 .645 .562 
 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่าองค์ประกอบที่ 5 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .562 - .786 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย
ตัวแปรต่อไปนี้ (B3_35) การมีความคิดว่าการอ่านหนังสือท าให้ไม่ล้าหลัง สามารถรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น
ในโลก (B3_36) การอ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิดของตนเอง (B3_40) เมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่
อ่านจะไปค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านเพ่ิมเติม และ (B3_42) การอ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อน
เข้านอน นอกจากนี้พบว่า การมีความคิดว่าการอ่านหนังสือท าให้ไม่ล้าหลัง  สามารถรู้เท่าทันสิ่งที่
เกิดข้ึนในโลกมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 4.64, S.D = .733) และการอ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตร
ทุกคืนก่อนเข้านอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x  = 4.45, S.D = .645) 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบท่ี 6 การมีลักษณะ
มุ่งอนาคต 
รหัส 




B1_6 วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว 5.11 .802 .784 
B1_7 มีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ 4.75 .768 .793 
B1_8 มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจน 5.04 .773 .737 
B1_11 ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นที่พ่ึงของครอบครัวใน
อนาคต 5.05 .755 .658 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่าองค์ประกอบที่ 6 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก





แล้ว ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ (B1_7) การมีความอดทนและมุมานะในการเตรียมตัวสอบ (B1_8) 
การตั้งเปูาหมายไว้ชัดเจน และ (B1_11) การตั้งใจเรียนเพ่ือจะได้เป็นที่พ่ึงของครอบครัวในอนาคต
นอกจากนี้พบว่า การมีความคิดว่าเมื่อได้รับโอกาสเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ต้องพยายาม
อย่างเต็มที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 5.11, S.D = .802) และการมีความอดทนและมุมานะใน
การเตรียมตัวสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x  = 4.75, S.D = .768) 
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบท่ี 7 การมีแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้ 
รหัส 




B2_13 มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 5.31 .695 .694 
B2_17 พยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่า
ต้องพยายามอย่างมากก็ตาม 
















  จากตารางที่ 4.12 พบว่าองค์ประกอบที่ 7 มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .667 - .781 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ (B2_13) การมคีิดว่าสิ่งตอบแทนที่ดีท่ีสุดในการเรียนคือ การได้รับความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน (B2_17) การพยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่าจะต้อง
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากก็ตาม (B2_19) การประเมินตนเองในเรื่องการเรียนอยู่เสมอเพ่ือหา
ข้อบกพร่องและปรับปรุงแกไข และ (B2_21) การเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า“ความพยายามอยู่ที่ไหน 
ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” นอกจากนี้พบว่า การคิดว่าสิ่งตอบแทนที่ดีท่ีสุดในการเรียนคือ การได้รับความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 5.31, S.D = .695) และการ
พยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่าจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากก็ตามมีค่าคะแนน





 2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรสื่อกลาง (Mediator Variable) 
  จากแนวคิดทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม(Interactionism Model) ของ Endler and 
Magnusson (1976) ที่น ามาเป็นกรอบการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดถึงการมีตัวแปรที่เป็นสื่อกลางระหว่าง
ปัจจัยเชิงเหตุซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable) กับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
ตรวจสอบปัจจัยคั่นกลางนี้ เพ่ือลดตัวแปรและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด 
  โดยใช้วิธี Principal Component Analysis ในการสกัดหาองค์ประกอบหลัก 
หลังจากนั้นจึงน าองค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี 
Varimax เพ่ือลดจ านวนตัวแปรและเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพ่ือตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นในภาพรวม 
  ผลการหมุนแกนหลังการสกัดตัวแปรครั้งที่ 1 เมื่อน าตัวแปรทั้ง 25 ตัว เข้าวิเคราะห์
พร้อมกัน ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
56.389 โดยมีตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง 0.50 จ านวน 11 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปร
ดังกล่าวออกไปและท าการวิเคราะห์สกัดตัวแปรครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 4 
องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 57.991 โดยมีตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง 
0.50 จ านวน 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรดังกล่าวออกไปและท าการวิเคราะห์สกัดตัวแปรครั้งที่ 3 
ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 65.305 
โดยตัวแปรทั้งหมดมีน้ าหนักองค์ประกอบเกิน 0.50 แต่พบว่าองค์ประกอบที่ 2 3 และ 4 มีจ านวนตัว
แปรน้อยกว่า 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรในองค์ประกอบดังกล่าวออกไป และท าการวิเคราะห์ครั้งที่ 
4  ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 1 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 53.113 
โดยตัวแปรทั้งหมดมีน้ าหนักองค์ประกอบเกิน 0.50 มีจ านวนทั้งหมด 8 ตัวแปร แต่เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัว
บ่งชี้ที่ดีที่สุด และท าการวิเคราะห์ครั้งที่ 5 และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นมากกว่า 1 เพียง 1 องค์ประกอบ  มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 62.314 มีจ านวนทั้งหมด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย C2_15  C2_16  C2_17  C3_27 




(Meritorious) และผลการทดสอบด้วย Bartlett's Test พบว่ามีค่า χ2 (10) = 681.248, p < .001 
อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 
4.13 - 4.14 
 
ตาราง 4.13 ค่าไอเก็น ร้อยละของความแปรปรวน และรอ้ยละของความแปรปรวนสะสม 
ปัจจัย 
 













1 3.215 64.294 64.294 3.215 64.294 64.294 
2 .655 13.098 77.392    
3 .463 9.258 86.650    
4 .425 8.493 95.143    
5 .243 4.857 100.000    
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรคั่นกลาง 
รหสั 
ตัวแปร 













C2_16 การชื่นชอบหาความรู้ทีจ่ะช่วยพัฒนาตนเอง 5.22 .796 .742 
C2_17 มีความเชื่อว่าการมีนิสัยใฝุเรียนรู้ เป็นการท าตาม
ค าสั่งใช้ของศาสนาอิสลามด้วย 
 5.36 .789 .688 
 
C3_27    5.19   .818  .663 มีความเชื่อว่าหากเราพากเพียรพยายามในการ
เรียน จะท าให้มีผลการเรียนที่ดี 
C3_34 การเชื่อว่าคนที่ประสบความส าเร็จในการศึกษา 
ย่อมมาจากการใช้ความพยายามอย่างมาก 
   5.16 
 





  จากตารางที ่4.13 - 4.14 พบว่าองค์ประกอบนี้ มีทั้งหมด 5 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก






ไปตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับ ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ (C2_15) การคิดว่าการเรียนรู้ใน
วิชาใดๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อเรา (C2_16) การชื่นชอบหาความรู้ที่จะช่วยพัฒนาตนเอง (C2_17) การมี
ความเชื่อว่าการมีนิสัยใฝุเรียนรู้เป็นการท าตามค าสั่งใช้ของศาสนาอิสลามด้วย (C3_27) การมีความ
เชื่อว่าหากเราพากเพียรพยายามในการเรียน จะท าให้มีผลการเรียนที่ดี  และ (C3_34) การเชื่อว่าคน
ที่ประสบความส าเร็จในการศึกษา ย่อมมาจากการใช้ความพยายามอย่างมาก นอกจากนี้พบว่า มี
ความเชื่อว่าการมีนิสัยใฝุเรียนรู้ เป็นการท าตามค าสั่งใช้ของศาสนาอิสลามด้วยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( x  = 5.37, S.D = .789) และมีการเชื่อว่าคนที่ประสบความส าเร็จในการศึกษา ย่อมมาจากการ
ใช้ความพยายามอย่างมากมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x  = 5.16, S.D = .858) 
 
 2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวบ่งชี้พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดตัวแปรและ
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสกัดหาองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 
จากนั้นจึงน าองค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax 
เพ่ือลดจ านวนตัวแปรและเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพ่ือตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นในภาพรวม 
  ผลการหมุนแกนหลังการสกัดตัวแปรครั้งที่ 1 เมื่อน าตัวแปรทั้ง 12 ตัว เข้าวิเคราะห์
พร้อมกัน ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
56.813 โดยมีตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง 0.50 จ านวน 1 ตัวแปร คือ BAL15 ผู้วิจัยจึงตัด
ตัวแปรดังกล่าวออกไปและท าการวิเคราะห์สกัดตัวแปรครั้ งที่ 2 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 60.211 โดยตัวแปรทั้งหมดมีน้ าหนัก
องค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่พบว่าองค์ประกอบที่ 3 และ 4 มีจ านวนตัวแปรน้อยกว่า 3 ตัว




ค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 58.458 โดยมีตัวแปรที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวแปร คือ BAL11 ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรใน
องค์ประกอบดังกล่าวออกไป และท าการวิเคราะห์ครั้งที่  4 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 2 
องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 64.951 โดยตัวแปรทั้งหมดมีน้ าหนักองค์ประกอบ
เกิน 0.50 แต่พบว่าแต่พบว่าองค์ประกอบที่ 2 มีจ านวนตัวแปรน้อยกว่า 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปร
ในองค์ประกอบดังกล่าวออกไป และท าการวิเคราะห์ครั้งที่ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 ทั้งหมด 
1 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 65.078 ตัวแปรซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดมี 4 ตัวแปร ประกอบด้วย BAL4  BAL5 BAL18  และ BAL19 มีค่า Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) มีค่าเทา่กับ .802 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และผลการทดสอบด้วย Bartlett's Test พบว่า
มีค่า χ2 (6) = 404.171, p < .001 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 





















2.603 65.078 65.078 2.603 65.078 65.078 
.553 13.830 78.908    
.424 10.609 89.518    
.419 10.482 100.000    
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
รหัส 
ตัวแปร 







Google, YouTube และอ่ืนๆ 





























  จากตารางที ่4.15 - 4.16 พบว่าองค์ประกอบนี้ มีทั้งหมด 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .784 - .830 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วยตัว
แปรต่อไปนี้ (BAL4) สืบค้นสิ่งที่สนใจศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเทคโนโลยีที่นิยมในยุคปัจจุบัน เช่น 
Google, YouTube และอ่ืนๆ (BAL5) เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องใด จะพยายามหาค าตอบด้วยตนเองก่อน 
(BAL18) ชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่ท้าทายความสามารถของตนเอง และ (BAL19) มีความรู้สึก
สนุกเม่ือได้น าสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้พบว่า การมีความรู้สึกสนุกเมื่อได้
น าสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 5.01, S.D = .820) 
และเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องใด จะพยายามหาค าตอบด้วยตนเองก่อนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x = 




ปฏิสัมพันธ์นิยม(Interactionism Model) ของ Endler & Magnusson (1976) Walsh et al., 
(2000) Tett and Burnett (2003) และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้น าเสนอต้นเหตุที่น าไปสู่
การมีพฤติกรรมของบุคคลว่ามาจากปัจจัยส าคัญต่างๆ มาผนวกกับแนวคิดจากค าสอนศาสนาอิสลาม 
ดังนั้นการก าหนดโครงสร้างของปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้นี้ด้วยทฤษฏีปฏิสัมพันธ์
นิยม โดยสามารถน าองค์ประกอบที่ได้จากการส ารวจมาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์














แผนภาพที่ 4.1 แสดงชื่อองค์ประกอบทั้ง 7 ตามกรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมและอิทธิพลค าสอนทางศาสนา 
 
  จากแผนภาพที่  4.1 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบของปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริม
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา คือการน าหลักค าสอนจากศาสนาอิสลาม อันมีที่มาจากอัล
กุรอาน และอัลฮะดีษ มาเป็นแรงหนุนทางศรัทธาให้เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้โดยครอบคลุมการ
แสวงหาองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ศาสนาและสังคม แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม กล่าวได้ว่า องค์ประกอบที่ 2 3 และ 4 เป็นตัวแปร
ด้านสถานการณ์แวดล้อม คือ สถานการณ์รอบตัวผู้เรียนสามารถเอ้ืออ านวยหรือขัดขวางพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกตัว
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศทางการเรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน องค์ประกอบท่ี 5 6 และ 7 เป็นตัวแปรด้านคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน 
คือ เป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของผู้เรียน อันเกิดจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวและ
สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ประกอบด้วย การมีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุ














































  โดยสรุป ผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่ามี
ทั้งหมด 7  องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .752 - .821 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ คือ  
1) การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด (.815) 
2) การเชื่อม่ันว่ามุสลิมต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้ (.797) 
3) เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ (.786) 
4) มีความคิดว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมมีบุคลิกภาพที่ใฝุเรียนรู้ (.761) 
5) มีท่านนบีมุฮัมมัด  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เป็นแบบอย่างของนัก
เรียนรู้ (.757) 
6) ความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ (.754) 
องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .804 - .837 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ครอบครัวให้การสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ (.837) 
2) สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจท าให้รู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน (.806) 
3) สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างเป็นแบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้ 
(.805) 
4) ครอบครัวรับฟังปัญหาการเรียนและให้ค าปรึกษาได้ดี (.804) 
องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .732 - .875 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการ (.875) 
2) บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือนๆ แบ่งปันความรู้ (.830) 




4) บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ (.732) 
องค์ประกอบที่ 4 การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .798 - .837 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอ 
(.837) 
2) อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (.832) 
3) อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา (.806) 
4) อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน นักศึกษาจึงกระตือรือร้นไปด้วย 
(.798) 
องค์ประกอบที่ 5  การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .660 - .797 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว (.791) 
2) มีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ (.797) 
3) มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจน (.745) 
4) ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นที่พ่ึงของครอบครัวในอนาคต (.660) 
องค์ประกอบที่ 6  การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .678 - .800 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ใฝุเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต (.800) 
2) เชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น (.742) 
3) มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (.678) 
4) พยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม
(.670) 
องค์ประกอบที่ 7 การมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .664 - .775 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) อ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิด (.757) 




3) อ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน (.702) 
4) ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (.664) 
 
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis: CFA) ก่อนการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง เพ่ือยืนยันตัวแปรสังเกตไดก้ับตัวแปรแฝง ว่าสามารถวัดสิ่งที่ต้องการศึกษา




 3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัด 
  3.1.1 โมเดลองค์ประกอบตัวแปรแฝงอิทธิพลค าสอนทางศาสนา (Islamic 
Teaching Influence)  
  จากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า โมเดลองค์ประกอบตัวแปรแฝงอิทธิพลค าสอน
ทางศาสนา ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ คือ D1 D2 D3 D4 D6 และ D8 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดเบื้องต้นพบว่าตัวแปรบ่งชี้ D6 มีค่า Residual จากตาราง 
Standardized Residual Covariance สูงกว่า 2  ท าให้โมเดลการวัดมีค่าค่า Normed Chi-square 
และ RMSEA สูงกว่าเกณฑ์ปกติ (ค่า Normed Chi-square = 6.392 RMSEA = .134) และมีค่า 
AGFI ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ (AGFI = .855) กล่าวได้ว่าโมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล






แผนภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดอิทธิพลค าสอนทางศาสนาก่อนการปรับโมเดล 
 
  ภายหลังจากการปรับโมเดลการวัดนี้ด้วยการตัดตัวแปร D6 ออกจากโมเดลการวัด 
ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น ค่า Normed Chi-
square และ RMSEA ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวก็มี
น้ าหนักโดยรวมดีข้ึน ผลการวิเคราะห์หลังการปรับโมเดลดังแสดงในภาพที่ 4.3 และตารางท่ี 4.17 
 
แผนภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดอิทธิพลค าสอนทางศาสนาหลังการปรับโมเดล 
 





































D1 .868 .059 14.596 .761 *** .579 
D3 .879 .058 15.228 .786 *** .617 
D4 .867 .060 14.457 .755 *** .570 
D8 .772 .064 11.978 .653 *** .426 
χ
2/df =3.406, p = 0.004, RMSEA = 0.090, GFI = .979, AGFI =.938, CFI = .983 IFI = .983 
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากแผนภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.17 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรแฝงอิทธิพลค าสอนทางศาสนา ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจาก
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า RMSEA = .090 
ค่า GFI = .979 ค่า AGFI .938 CFI = .983 IFI = .983 และค่า Normed Chi-square = 3.406 ค่า 
p มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ p = .05 ทั้งนี้เนื่องจากสถิติทดสอบไคสแควร์จะมีค่ามากเมื่อขนาด
กลุ่มตัวอย่างใหญ่ ท าให้ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลจึงต้อง
พิจารณาค่าสถิติอ่ืนๆประกอบด้วย (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556) นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัด (Square Multiple Correlation) หรือ R2 พบว่าตัวแปร D2 มีค่า
มากที่สุด อธิบายได้ว่าตัวแปร D2 มีความส าคัญอันดับแรก ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ อยู่ระหว่าง .426 - .723 
จึงกล่าวได้กว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยแฝงนี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .65 - .85 ข้อ
ค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด (D2) 
2) การเชื่อม่ันว่ามุสลิมต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้(D3) 
3) ความพร้อมน าค าสอนศาสนาไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ (D1) 




5) การมีท่านนบีมุฮัมมัด และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เป็นแบบอย่างของนัก
เรียนรู้ (D8) 
 
 3.1.2 โมเดลองค์ประกอบตัวแปรแฝงด้านสถานการณ์แวดล้อม (Situational Factor)  
  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่  1 เป็นการตรวจสอบวาตัวแปรสังเกตได้
สามารถวัดปัจจัยแฝงได้หรือไม่ โดยปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อม มีรายละเอียดของตัวแปรแฝงย่อย
จ านวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม (A1) บรรยากาศการเรียนรู้ (A2) การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (A3) ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  3.1.2.1 การสนับสนุนทางสังคม (A1) 
  ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า ประกอบด้วย 4 
ตัวแปรสังเกตได้คือ A12 A14 A15 และ A16 ซึ่งจากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด 
A1 พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความตรงหลังการปรับโมเดลดังแสดงในภาพที่ 4.4 และตารางท่ี 4.18 
 
แผนภาพที่ 4.4 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม(A1) 
 

















A16 1.000 - - .842  .709 




















A14 .905 .064 14.188 .780 *** .608 
A12 .869 .067 13.035 .723 *** .523 
χ
2/df = .428,  p = .200,  RMSEA = .000,  GFI = .997,  AGFI =.986,  CFI = 1.00 IFI = 1.001  
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.18 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งค่า p = .428 ค่า RMSEA = .000 ค่า GFI = .997 ค่า AGFI =.986 ค่า CFI = 1.00 ค่า IFI = 
1.001 และค่า χ2/df = .428 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัด (Square 
Multiple Correlation) หรือ R2 พบว่าตัวแปร A16 มีค่ามากที่สุด อธิบายได้ว่าตัวแปร A16 มี
ความส าคัญอันดับแรก ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอ่ืนๆ มีค่าอยู่ในระหว่าง .523 - .709 จึงกล่าว
ได้กว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยแฝงนี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว นอกจากนี้ จากภาพที่ 
4.4 ตัวแปร A16 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึงไม่ปรากฏ
ค่า S.E. และ C.R. ในตารางที ่4.18 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .723 - .842 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) ครอบครัวให้การสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้เต็มที่ (A16) 
2) สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจท าให้รู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน (A14) 
3) สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างเป็นแบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้ (A15) 






  3.1.2.2 บรรยากาศการเรียนรู้ (A2) 
  ตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู้ จากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า ประกอบด้วย 6 
ตัวแปรสังเกตได้คือ A2_20, A2_21, A2_22 และ A2_24 ซึ่งจากการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวัด A2 พบว่าตัวแปรทุกตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า .50 เมื่อพิจารณาจาก
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี กล่าวได้ว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.5 และตารางท่ี 4.19 
 
แผนภาพที่ 4.5 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู้ (A2) 
 

















A2_22 1.149 .091 12.564 .781 *** .611 
A2_21 1.434 .106 13.505 .886 *** .786 
A2_20 1.000 - - .723 - .523 
A2_24 1.019 .095 10.774 .666 *** .444 
χ
2/df = .822, p = .440, RMSEA = .000, GFI = .997, AGFI =.986, CFI = 1.00 IFI = 1.001  
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.19 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้




= .440 ค่า RMSEA = .000 ค่า GFI = .997 ค่า AGFI =.986 CFI = 1.00 IFI = 1.001 และค่า χ2/df 
= .822 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัด (Square Multiple Correlation) 
หรือ R2 พบว่าตัวแปร A2_21 มีค่ามากที่สุด อธิบายได้ว่าตัวแปร A2_21 เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ
อันดับแรก ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอ่ืนๆ มีค่าอยู่ในระหว่าง .444 - .786 จึงกล่าวได้กว่า
องค์ประกอบหรือปัจจัยแฝงนี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว นอกจากนี้ จากภาพที่ 4.5 
ตัวแปร A2_20 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึงไม่ปรากฏค่า 
S.E. และ C.R. ในตารางที ่4.19 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.67-0.89 ข้อ
ค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) บรรยากาศห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการ (A2_21) 
2) บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  เพ่ือนๆ ชอบแบ่งปันความรู้
(A2_22) 
3) จ านวนผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนมีความเหมาะสม ไม่แออัดเกินไป (A2_20) 
4) บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ (A2_24) 
 
  3.1.2.3 การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (A3) 
  โมเดลการวัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน จากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้คือ A3_34 A3_36 A3_39 และ A3_40 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล พบว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด และโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
 






















A3_40 1.000 - - .756  .572 
A3_39 1.044 .077 13.491 .811 *** .668 
A3_36 1.016 .074 13.640 .822 *** .676 
A3_34 1.001 .080 12.439 .746 *** .556 
χ
2/df = 1.197  p = .302, RMSEA = .026, GFI = .996, AGFI =.981, CFI = .999,  IFI = .999 
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากแผนภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.20 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรแฝงการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเท่ียงตรง เนื่องจากโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งค่า p = .302 ค่า RMSEA = .026 ค่า GFI = .996 ค่า AGFI =.981 CFI = .999 IFI = .999 และ
ค่า χ2/df = 1.197 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัด (Square Multiple 
Correlation) หรือ R2 พบว่าตัวแปร A3_36 มีค่ามากที่สุด อธิบายได้ว่าตัวแปร A3_36 เป็นตัวแปรที่
มีความส าคัญอันดับแรก ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอื่นๆ มีค่าอยู่ในระหว่าง .556 - .676 จึงกล่าว
ได้กว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยแฝงนี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว นอกจากนี้ จากภาพที่ 
4.6 ตัวแปร A3_40 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึงไม่
ปรากฏค่า S.E. และ C.R. ในตารางที ่4.20 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .746 - .822 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ (A3_36) 




3) อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา (A3_40) 
4) อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน นักศึกษาจึงกระตือรือร้นไปด้วย 
(A3_34) 
 
 3.1.3 โมเดลองค์ประกอบตัวแปรแฝงจิตลักษณะเดิมภายใน (Psychological Trait) 
  ตัวแปรแฝงจิตลักษณะเดิมภายในประกอบด้วยโมเดลการวัดอันดับที่ 1 คือ การมี
ลักษณะมุ่งอนาคต (B1) การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) การมีนิสัยรักการอ่าน (B3) ผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 
  3.1.3.1 ลักษณะมุ่งอนาคต (B1) 
  โมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) จากการส ารวจปัจจัยเชิง
เหตุพบว่า ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้คือ B1_6 B1_7 B1_8 และ B1_11 ผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดง
ในภาพที่ 4.7 และตารางท่ี 4.21 
 
แผนภาพที่ 4.7 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคต (B1) 
 

















B1_6 1.000 - - .782 - .432 




















B1_8 .944 .078 12.041 .766 *** .522 
B1_11 .791 .075 10.529 .657 *** .612 
χ
2/df = 1.820,  p = .165,  RMSEA = .052,  NFI = .991, TLI =.988, CFI = .996,  IFI = .996  
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากภาพที่ 4.7 และตารางที่ 4.21 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งค่า p 
= .165 RMSEA = .052 NFI = .991 TLI =.988 CFI = .994  IFI = .996 และค่า χ2/df = 1.820  
ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัด (Square Multiple Correlation) หรือ R2 
พบว่าตัวแปร B1_11 มีค่ามากที่สุด อธิบายได้ว่าตัวแปร B1_11 เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอันดับ
แรก ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอื่นๆ มีค่าอยู่ในระหว่าง .432 - .612 จึงกล่าวได้กว่าองค์ประกอบ
หรือปัจจัยแฝงนี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว นอกจากนี้ จากภาพที่ 4.7 ตัวแปร B1_6 
ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึงไม่ปรากฏค่า S.E. และ C.R. 
ในตารางที ่4.21 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .657- .782 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได้ มีดังนี้ 
1) วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว (B1_6) 
2) มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจน (B1_8) 
3) มีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ (B1_7) 
4) ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นที่พ่ึงของครอบครัวในอนาคต (B1_11) 
 
  3.1.3.2 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ (B2) 
  โมเดลการวัดแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (Learning Motivation) จากการส ารวจปัจจัยเชิง





ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะหต์รวจสอบข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.8 และตารางท่ี 4.8 
แผนภาพที่ 4.8 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) 
 

















B2_21 1.000 - - .680 - .462 
B2_13 .900 .087 10.315 .714 *** .509 
B2_19 1.139 .102 11.172 .817 *** .668 
B2_17 .946 .091 10.406 .722 *** .521 
χ
2/df = 2.714,  p = .066,  RMSEA = .076,  GFI = .991,  AGFI =.955, CFI = .992, IFI =.992 
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากแผนภาพที่ 4.8 และตารางที่ 4.22 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรแฝงแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งค่า p = .066  RMSEA = 0.076 GFI = .991 AGFI =.955 CFI =.992 IFI =.992 และค่า χ2/df = 
2.714 จากภาพที่ 4.8 ตัวแปร B2_21 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) 




  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.680-0.817 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได้ มีดังนี้ 
1) ใฝุเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต(B2_19) 
2) พยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม
(B2_17) 
3) มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (B2_13) 
4) เชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น (B2_21) 
 
  3.1.3.3 นิสัยรักการอ่าน (B3) 
  โมเดลการวัดนิสัยรักการอ่าน (Reading Habit) จากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้คือ B3_35 B3_36 B3_40 และ B3_42 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล พบว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.9 
และตารางท่ี 4.23 
 
แผนภาพที่ 4.9 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงแรงนิสัยรักการอ่าน (B3) 
 





































B3_40 .640 .086 7.473 .579 *** .335 
B3_36 .623 .089 7.004 .522 *** .272 
B3_42 .663 .093 7.167 .540 *** .292 
χ
2/df = 2.529 p = .080, RMSEA =.071, GFI = .991, AGFI =.957, CFI = .985, NFI = .977  และ 
IFI = .986 
หมายเหตุ *** P-value  ≤ 0.001 
 
  จากภาพที่ 4.9 และตารางที่ 4.23 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรแฝงนิสัยรักการอ่าน ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งค่า p 
=.080, RMSEA =.071, GFI =.991, AGFI =.957 CFI =.985 IFI =.986 และค่า χ2/df = 2.529 จาก
ภาพที่ 4.9 ตัวแปร B3_25 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึง
ไม่ปรากฏค่า S.E. และ C.R. ในตารางที ่4.23 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .540 - .812 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได้ มีดังนี้ 
1) อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ (B3_35) 
2) ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (B3_40) 
3) อ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน (B3_42) 
4) อ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิด (B3_36) 
5)  
 3.1.4 โมเดลองค์ประกอบตัวแปรสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological 
States) 





ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นภายในตนจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับ  
ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ความเชื่ออ านาจในตน เป็นต้น 
  โมเดลองค์ประกอบของตัวแปรแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ คือ C2_15 C2_16 C2_17  C3_27 และ C3_34  
ซึ่งจากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด Psychology นี้พบว่าตัวแปรบ่งชี้ C3_34 เป็น
ตัวแปรที่ขาดความเที่ยง มีค่า Residual ที่มากกว่า 2 ท าให้โมเดลการวัดมีค่า Normed Chi-square 
และ RMSEA สูงกว่าเกณฑ์ปกติ (ค่า χ2/df = 4.822 RMSEA = .113) มีค่า AGFI= .899 ต่ ากว่า
เกณฑ์ปกติ (AGFI ≥ .90) และ ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.000) กล่าวได้ว่าโมเดลไม่มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์จึงจ าเป็นต้องมีการปรับโมเดลการวัดนี้ด้วยการตัดตัวแปร 
C3_35 ออกจากโมเดลการวัด ดังแสดงในภาพที่ 4.10 – 4.11 
 
 
ภาพที่ 4.10 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์ก่อนการปรับโมเดล 
 
  ภายหลังจากการปรับโมเดลการวัดนี้ด้วยการตัดตัวแปร C3_35 ออกจากโมเดลการ
วัด ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น ค่า Normed Chi-
square และ RMSEA ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวก็มี






ภาพที่ 4.11 แสดงโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์หลังการปรับโมเดล 
 

















C2_15 1.191 .075 15.305 .875 *** .765 
C2_16 1.207 .076 15.221 .868 *** .754 
C2_17 1.159 - - .761 - .579 
C3_27 1.000 .075 12.183 .705 *** .496 
χ
2/df =3.217, p = .040, RMSEA = .086, GFI = .989, AGFI =.945, CFI = .993, IFI = .993 
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากภาพที ่4.11 และตารางท่ี 4.24 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งค่า p = .040 ค่า RMSEA = .086 ค่า GFI = .989 ค่า AGFI =.945 CFI = .993 IFI = .993 และ
ค่า χ2/df = 3.217 จากภาพที่ 4.11 ตัวแปร C2_15 ในโมเดลถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย 




  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .705 - .875 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) แรงบันดาลใจการเรียนรู้ที่ดี (C2_15) 
2) ชอบการหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง (C2_16) 
3) มีทัศนคติที่ดีต่อการใฝุเรียนรู้ (C2_17) 
4) เชื่อมั่นว่าความพยายามจะน าไปสู่ความส าเร็จ (C3_27)  
 
 3.1.5 โมเดลองค์ประกอบตัวแปรแฝงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (Active Learning Behavior: 
ALBehavior)  
  พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ โดย
จากการส ารวจปัจจัยเชิงเหตุพบว่า พฤติกรรมบ่งชี้ที่สามารถสังเกตได้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกต
ได้คือ BAL4 BAL5 BAL18 และ BAL19 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่า
ตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษผ์ลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.25 
 
























BAL19 1.155 .140 8.236 .645 *** .416 
BAL18 1.292 .152 8.520 .685 *** .469 
BAL4 1.195 .138 8.669 .713 *** .509 
BAL5 1.000 - - .633 - .401 
χ
2/df = 1.015, p = .362, RMSEA = .007, GFI = .997, AGFI =.984, CFI = 1.00, IFI= 1.00  
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.05 
 
  จากแผนภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.25 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรแฝงพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ หลังจากตรวจสอบความกลมกลืนแล้ว พบว่าทุกข้อค าถามมี
ความเที่ยงตรง โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ 
ค่า p ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งค่า p = 0.362 ค่า RMSEA = .007 ค่า GFI = .997 ค่า AGFI =.984 
ค่าCFI = 1.00 ค่า IFI = 1.00 และค่า χ2/df = 1.015 นอกจากนี้ จากภาพที่ 4.12 BAL 5 ในโมเดล
ถูกก าหนดให้น้ าหนักปัจจัย (Regression weight) เท่ากับ 1 จึงไม่ปรากฏค่า S.E. และ C.R. ในตาราง
ที ่4.25 
  ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .633 - .713 
ข้อค าถามของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน จาก
มากไปน้อยได ้มีดังนี้ 
1) สนใจการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของยุคสมัย (BAL4) 
2) ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเอง (BAL18) 
3) สนุกที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (BAL19) 











สองของตัวแปรด้านสถานการณ์แวดล้อม และตัวแปรด้านคุณลักษณะเดิมภายใน รายละเอียดดังนี้ 
 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวแปรด้านสถานการณ์แวดล้อม  
  สถานการณ์รอบตัวผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถเอ้ืออ านวยหรือขัดขวาง
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่อยู่
ภายนอกตัวผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศทางการเรียนรู้ และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับผู้สอน เมื่อน าองค์ประกอบย่อยทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ในลักษณะของโมเดลการ
วัดปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สอง ดังปรากฏในภาพที่ 4.13 และตารางท่ี 4.26 
 






  จากภาพที่ 4.13 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอันดับที่
สองของตัวแปรสถานการณ์แวดล้อม พบว่า เป็นโมเดลที่น่าเชื่อถือ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีทุกค่า ได้แก่ ค่า χ2/df = 1.255 RMSEA = .029 ค่า GFI = .965 ค่า AGFI =.946 
CFI = .992 IFI = .992 และ TLI = .990 และ p = .104 นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักปัจจัย (Regression 
Weight) ของตัวแปรแฝงบรรยากาศทางการเรียนรู้  (A2) มีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานมากที่สุด 
คือ .660  รองลงมาคือ ปัจจัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (A3) มีค่าน้ าหนักปัจจัย .457 
และ การสนับสนุนทางสังคม (A1) มีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานน้อยที่สุด คือ .299 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.26 – 4.27 
 
















A1 <-- Fsituation 1.000 - - .299 - .215 
A2 <-- Fsituation 1.803 .911 1.978 .660 ** .421 
A3 <-- Fsituation 1.268 .488 2.599 .457 ** .124 
หมายเหตุ **  P-value ≤ 0.05    
 

















A16 <--- A1 1.000 - - .838 - .561 
A15 <--- A1 .887 .065 13.655 .754 *** .661 
A14 <--- A1 .913 .064 14.208 .782 *** .677 
A12 <--- A1 .876 .067 13.059 .726 *** .605 
A2_24 <--- A2 1.000 - - .673 - .525 
A2_22 <--- A2 1.119 .096 11.595 .783 *** .779 
A2_21 <--- A2 1.384 .112 12.364 .881 *** .612 




















A3_40 <--- A3 1.000 - - .762 - .333 
A3_39 <--- A3 1.035 .076 13.631 .811 *** .525 
A3_36 <--- A3 1.006 .073 13.765 .820 *** .466 
A3_34 <--- A3 .990 .079 12.515 .743 *** .502 
χ
2/df = 1.255, p = .104, RMSEA = .029, GFI = .965, AGFI =.946, CFI = .992 IFI = .992  และ 
TLI = .990 
หมายเหตุ **  P-value ≤ 0.05   *** P-value ≤  0.001 
 
  จากภาพที่ 4.13 และตารางที่ 4.26 - 4.27 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทั้งหมดของตัวแปรแฝงสถานการณ์แวดล้อม อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย และพบว่าตัวแปร
ทั้งหมดมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในทิศทางเดียวกัน 
ยังพบว่า โครงสร้างโมเดลของตัวแปรด้านสถานการณ์แวดล้อม ตัวแปรแฝงบรรยากาศทางการเรียนรู้ 
(A2) สามารถอธิบายอิทธิพลได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนเรียนรู้ (A3) สามารถอธิบายอิทธิพลได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21 และตัวแปรแฝง
การสนับสนุนทางสังคม (A1) สามารถอธิบายอิทธิพลไดน้้อยที่สุดเพียงร้อยละ 9  
  นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยตัวแปรแฝงสถานการณ์รอบตัวผู้เรียน 






แผนภาพที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวแปร 
ด้านสถานการณ์แวดล้อม 
 











A3 <--> A1 .051 .025 2.000 ** .137 
A2 <--> A1 .070 .025 2.842 ** .197 
A3 <--> A2 .101 .025 4.121 *** .301 
หมายเหตุ *** P-value ≤  0.001, ** P-value ≤ 0.01 
 
  จากแผนภาพที่ 4.14 และตารางที่ 4.28 ได้แสดงความสัมพันธ์ (Correlation) ชอง
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอันดับที่สองในด้านสถานการณ์แวดล้อม พบว่า ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงอยู่ในระหว่าง .137 - .301 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงบรรยากาศทางการ
เรียนรู้ (A2) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงบรรยากาศทางการเรียนรู้ (A2) และการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (A3) มีค่าสูงสุด คือ .30  รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงบรรยากาศ
ทางการเรียนรู้ (A2) และการสนับสนุนทางสังคม (A1) โดยมีค่าเท่ากับ .20 และความสัมพันธ์ของตัว




เท่ากับ .14 ตามล าดับ ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่สูงเกินไป จึงสามารถน ามารวม
เป็นปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวแปรสถานการณ์แวดล้อม  
  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรสังเกตได้  พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .007 - .675 ซึ่งไม่เกิน .80 ดังนั้น สรุปได้ว่า ตัวชี้วัด
แต่ละคู่ไม่มีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่งหมายถึงไม่มีตัวชี้วัดใดมีลักษณะเหมือนกับอีกตัวชี้วัดหนึ่งหรือไม่ได้
เป็นตัวชี้วัดเดียวกัน ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของ
โมเดลการวัดด้านสถานการณ์แวดล้อม 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A12 1            
A14 .543** 1           
A15 .547** .605** 1          
A16 .623** .657** .622** 1         
A2_20 .151** .116* .051 .137** 1        
A2_21 .145** .173** .129* .152** .650** 1       
A2_22 .100* .124* .091 .040 .552** .690** 1      
A2_24 .165** .162** .104* .069 .472** .582** .545** 1     
A3_34 .122* .130* .101* .060 .124* .103* .192** .202** 1    
A3_36 .146** .090 .098* .042 .170** .169** .160** .250** .594** 1   
A3_39 .120* .066 .103* .007 .188** .191** .219** .211** .612** .675** 1  
A3_40 .110* .106* .091 .090 .237** .238** .244** .244** .581** .629** .595** 1 
ค่าเฉลี่ย 5.03 5.21 5.09 5.30 4.44 4.61 4.44 4.39 4.41 4.45 4.57 4.49 
ค่า S.D. .861 .832 .839 .852 .784 .917 .834 .868 .790 .727 .757 .778 










  คุณลักษณะเดิมภายใน เป็นจิตลักษณะที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของนักศึกษาแต่ละ
บุคคล อันเกิดจากการสั่งสมตั้งแต่เด็กและหล่อหลอมกลายเป็นลักษณะของบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนฐานมา
จากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวและสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ประกอบด้วย การ
มีลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝุเรียนรู้  และการมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อน าองค์ประกอบของ
คุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียนมาจัดวางแสดงความเชื่อมโยงและวิเคราะห์ในลักษณะของโมเดล
การวัดปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สอง สามารถน าเสนอได้ดังแผนภาพที่ 4.15 
 
ภาพที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอันดับที่สองของตัวแปร 
ด้านคุณลักษณะเดิมภายใน 
 
  จากภาพที่ 4.15 ได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สองของตัวแปรแฝง
คุณลักษณะเดิมภายใน อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต(B1) แรงจูงใจ





ภาคใต้ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกค่า ได้แก่ ค่า Normed Chi-square = 
1.999 RMSEA = .058 ค่า GFI = .950 ค่า AGFI =.923 ค่า CFI = .959 ค่า IFI = .959 ค่า TLI 
= .974 และ p = .016 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ สถิติทดสอบไคสแควร์จะมีค่ามากเมื่อ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ ท าให้ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลจึงต้อง
พิจารณาค่าสถิติอ่ืนๆประกอบ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ แล้ว
พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนดี (Model Fit) ในทิศทางเดียวกัน ยังพบว่า โครงสร้างโมเดล
ของตัวแปรด้านคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียนตัวแปรแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) สามารถอธิบายอิทธิพล
ได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือ ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต (B1) สามารถอธิบายอิทธิพล
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 56 และตัวแปรแฝงการมีนิสัยรักการอ่าน (B3) สามารถอธิบายอิทธิพลได้ร้อย
ละ 39  
 

















B1 <--- Fsituation 1.000   .750  .562 
B2 <--- Fsituation 1.377 .223 6.168 .874 ** .764 
B3 <--- Fsituation .615 .111 5.540 .621 ** .386 
 
  จากตารางที่ 4.30 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร
อันดับที่สองของคุณลักษณะเดิมภายใน พบว่า ค่าน้ าหนักปัจจัย (Regression Weight) ของตัวแปร
แฝงแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) มีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานมากที่สุด คือ .874  รองลงมาคือ ปัจจัยการมี
ลักษณะมุ่งอนาคต (B1) มีค่าน้ าหนักปัจจัย .750 และ การมีนิสัยรักการอ่าน (B3) มีค่าน้ าหนักปัจจัย
มาตรฐานน้อยที่สุด คือ .621 ตามล าดับ รายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวแปรอันดับที่ 1 ของคุณลักษณะ























B3_42 <--- B3 1.000 - - .565 - .319 
B1_6 <--- B1 1.197 .109 11.019 .765 *** .585 
B2_19 <--- B2 1.000 - - .795 *** .632 
B2_17 <--- B2 .873 .071 12.323 .731 *** .534 
B2_21 <--- B2 .923 .079 11.684 .694 - .482 
B2_13 <--- B2 .837 .068 12.264 .727 *** .529 
B1_7 <--- B1 1.052 .102 10.311 .702 *** .492 
B3_35 <--- B3 1.325 .169 7.859 .746 *** .557 
B3_36 <--- B3 .938 .138 6.783 .546 - .298 
B3_40 <--- B3 .976 .134 7.284 .612 *** .375 
B1_11 <--- B1 1.000 - - .679 *** .460 
B1_8 <--- B1 1.181 .106 11.192 .783 *** .613 
χ
2/df = 1.999 p=.000, RMSEA= .058, GFI= .950, AGFI=.923, CFI= .959, IFI= .959  และTLI = .947 
หมายเหตุ ** P-value ≤ 0.05   *** P-value ≤ 0.001 
 
 

















B3 <--> B1 .108 .022 4.904 *** .466 
B2 <--> B1 .202 .029 7.061 *** .655 
B3 <--> B2 .104 .019 5.337 *** .543 
หมายเหตุ *** P-value ≤  0.001 
 
  จากภาพที่ 4.16 และตารางที่ 4.32 ได้แสดงความสัมพันธ์ (Correlation) ชอง
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอันดับที่สองในด้านสถานการณ์แวดล้อม พบว่า ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงอยู่ในระหว่าง .47-.66 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคต (B1) 
และแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) มีค่าสูงสุด คือ .30  รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงแรงจูงใจใฝุ
เรียนรู้ (B2) และการมีนิสัยรักการอ่าน (B3) และความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด คือ ตัวแปรแฝงลักษณะมุ่ง
อนาคต (B1) และการมีนิสัยรักการอ่าน(B3) โดยมีค่าเท่ากับ .47 ตามล าดับ ปัจจัยเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่สูงเกินไป จึงสามารถน ามารวมเป็นปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่สองของ
ตัวแปรด้านคุณลักษณะเดิมภายใน 
  นอกจากนี ้เมือ่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรสังเกตได้ จากตารางเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ (ตารางที่ 4.33) จะพบว่า ตัว
แปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน .80 สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดแต่ละคู่ไม่มีความสัมพันธ์
กันเองสูง ซึ่งหมายถึงไม่มีตัวชี้วัดใดมีลักษณะเหมือนกับอีกตัวชี้วัดหนึ่ง  ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.33 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของ
โมเดลการวัดด้านคุณลักษณะเดิมภายใน 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B1_6 1            
B1_7 .568** 1           




Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B1_11 .538** .437** .507** 1         
B2_13 .398** .298** .383** .404** 1        
B2_17 .338** .338** .407** .367** .511** 1       
B2_19 .350** .261** .423** .406** .573** .617** 1      
B2_21 .284** .248** .404** .393** .538** .457** .545** 1     
B3_35 .234** .216** .207** .215** .254** .250** .243** .316* 1    
B3_36 .186** .148* .183** .122* .213** .335** .221** .277** .416** 1   
B3_40 .221** .266** .276** .275** .194** .236** .252** .320** .457** .367** 1  
B3_42 .213** .205** .320** .191** .190** .284** .289** .321** .461** .233** .292** 1 
Mean 5.11 4.75 5.04 5.05 5.31 5.01 5.15 5.18 4.89 4.94 5.03 4.93 
S.D. .802 .768 .773 .755 .695 .722 .761 .803 .675 .654 .606 .673 
หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.33 แสดงคู่สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดด้าน
คุณลักษณะเดิมภายใน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .122 - .617 ซึ่งไม่เกิน .80 ดังนั้น สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดแต่ละคู่
ไม่มีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่งหมายถึงไม่มีตัวชี้วัดใดมีลักษณะเหมือนกับอีกตัวชี้วัดหนึ่งหรือไม่ได้เป็น
ตัวชี้วัดเดียวกัน จึงสามารถน ามาศึกษาในโมเดลการวัดคุณลักษณะเดิมภายในได ้
 
 3.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงปัจจัยเชิงเหตุรวมทั้งโมเดล 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรแฝงปัจจัยเชิงเหตุทั้ง 7 
องค์ประกอบย่อย อันประกอบด้วย อิทธิพลค าสอนทางศาสนา (FIslamic) การสนับสนุนทางสังคม 
(A1) บรรยากาศทางการเรียนรู้ (A2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับผู้สอน (A3) การมีลักษณะมุ่งอนาคต 
(B1)  แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2)  และการมีนิสัยรักการอ่าน (B3) เพ่ือพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของ
รายการข้อค าถามโดยรวมของทุกตัวบ่งชี้ ตลอดจนตรวจสอบและยืนยันว่าตัวบ่งชี้ใช้วัดเฉพาะตัวแปร










  จากภาพที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation) หรือ 
RMSEA= .034 ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความสอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมตริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 จะแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกันสนิท 
(Close Fit)  นอกจากนี้ มีค่า CFI = .967 IFI = .967 และ TLI = .963 ซึงโมเดลสมมติฐานการวิจัยที่
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะมีค่าดัชนี CFI, IFI, และ TLI ตั้งแต่ .90 ขึ้นไป จึงกล่าวได้ว่า
โมเดลที่ทดสอบนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามพบว่า ค่า Normed Chi-
square = 1.337 และ p = .000 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ทั้งนี้เนื่องจากสถิติทดสอบไคส
แควร์จะมีค่ามากเมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ ท าให้ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ การทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลจึงต้องพิจารณาค่าสถิติอ่ืนๆประกอบ  ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ แล้ว
พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนดี (Model Fit)  
  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันของของทุกตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผล
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากภาพ
ที่ 4.17  พบว่าตัวแปรแฝงคุณลักษณะเดิมภายใน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านหลัก คือ สถานการณ์
แวดล้อม คุณลักษณะเดิมภายใน และอิทธิพลค าสอนศาสนา พบว่า ค่าพารามิเตอร์โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว  ได้แก่ ค่า 
Normed Chi-square = 1.337 RMSEA = .034 RMR = .035 ค่า CFI = .967 ค่า GFI = .900 ค่า 
IFI =.967 และ TLI = .963 กล่าวได้ว่าค่าพารามิเตอร์โดยรวมทั้งหมดของโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนดี โดยความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรปัจจัยแฝงทั้งสามไม่ได้สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์แวดล้อมกับคุณลักษณะเดิมภายใน มีค่าเท่ากับ .79 ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานการณ์แวดล้อมกับอิทธิพลค าสอนศาสนา มีค่าเท่ากับ .29 และความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะเดิมภายใน กับอิทธิพลค าสอนศาสนา .51 ซึ่งถือว่าเป็นระดับความสัมพันธ์ที่ยอมรับได้ จึง
ยังไม่จ าเป็นต้องมีการปรับโมเดล (Model Modification) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลผลสรุปโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงเหตุส่งผลพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 









X2/df ≤ 3.00 1.337 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.90 0.900 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ≥ 0.90 0.967 ผ่านเกณฑ์ 
TLI ≥ 0.90 0.963 ผ่านเกณฑ์ 
IFI ≥ 0.90 0.967 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ≤ 0.05 0.034 ผ่านเกณฑ์ 
RMR ≤ 0.05 0.035 ผ่านเกณฑ์ 
 
  จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงเหตุส่งผล
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 
ค่าดัชนีทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบโมเดลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า เป็นการชี้ว่าโมเดลนี้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลมากกว่าเดิม โดยมีค่า ค่า GFI, CFI, TLI, IFI ที่มากกว่า 0.9 ส่วนค่า RMSEA และ 


















A1 <--- Fsituation 1.000 - - .552 - .305 
A2 <--- Fsituation .932 .208 4.485 .452 *** .205 
A3 <--- Fsituation .457 .135 3.381 .306 *** .094 
















B2 <--- Finternal 1.306 .176 7.427 .922 *** .850 
B3 <--- Finternal .527 .104 5.538 .579 *** .335 
หมายเหตุ *** P-value ≤ 0.001 
  
  จากตารางที่ 4.35 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดของทุกตัวแปรแฝง
ปัจจัยเชิงเหตุของตัวแปรอันดับที่สอง พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียน (Finternal) 
ค่าน้ าหนักปัจจัย (Regression Weight) ของตัวแปรแฝงแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ (B2) มีค่าน้ าหนักปัจจัย
มาตรฐานมากที่สุด คือ .922  รองลงมาคือ ปัจจัยการมีลักษณะมุ่งอนาคต (B1) มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัย .728 และ การมีนิสัยรักการอ่าน (B3) มีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานน้อยที่สุด คือ .579 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อม พบว่า ค่าน้ าหนักปัจจัย ของตัวแปรแฝงการสนับสนุน
ทางสังคม มีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานมากที่สุด (A1)  คือ .552  รองลงมาคือ บรรยากาศทางการ
เรียนรู้ (A2) มีค่าน้ าหนักปัจจัย .452 และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับผู้สอน (A3) มีค่าน้ าหนักปัจจัย
















A16 <--- A1  1.000 - - .839 - .702 
A15 <--- A1  .888 .064 13.797 .756 *** .571 
A14 <--- A1  .916 .064 14.409 .785 *** .617 
A12 <--- A1  .869 .067 13.032 .720 *** .519 
A2_21 <--- A2  1.000 - - .885 - .785 
A2_22 <--- A2  .799 .054 14.884 .779 *** .607 
A2_20 <--- A2  .700 .051 13.653 .725 *** .526 















A3_34 <--- A3  1.000 - - .745 - .554 
A3_36 <--- A3  1.016 .076 13.416 .822 *** .676 
A3_39 <--- A3  1.042 .079 13.253 .810 *** .656 
A3_40 <--- A3  1.004 .080 12.486 .759 *** .576 
B1_6 <--- B1  1.138 .100 11.416 .766 *** .585 
B1_7 <--- B1  1.000 - - .701 - .492 
B1_11 <--- B1  .958 .092 10.401 .683 *** .468 
B1_8 <--- B1  1.117 .097 11.566 .779 *** .606 
B2_21 <--- B2  1.000 - - .681 - .478 
B2_17 <--- B2  .965 .086 11.183 .740 *** .550 
B2_19 <--- B2  1.069 .092 11.649 .782 *** .609 
B2_13 <--- B2  .917 .083 11.070 .734 *** .537 
B3_36 <--- B3  1.000 - - .704 - .299 
B3_35 <--- B3  1.423 .186 7.662 .725 *** .567 
B3_40 <--- B3  1.027 .145 7.078 .573 *** .367 
B3_42 <--- B3  1.062 .156 6.785 .563 *** .317 
D2 <---  Fislam  1.143 .078 14.618 .847 *** .718 
D3 <--- Fislam  1.003 .074 13.490 .782 *** .612 
D4 <---  Fislam  1.000 - - .760 - .577 
D1 <---  Fislam  1.000 .076 13.155 .764 *** .584 
D8 <---  Fislam  .883 .080 11.068 .652 *** .425 
χ
2/df = 1.334  RMSEA =.033 RMR = .035 GFI =.900  CFI =.967 IFI =.967  และ TLI 
= .967 
หมายเหตุ ** P-value ≤ 0.01   *** P-value ≤ 0.001 
 
  จากตารางที่ 4.36 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ทุกตัวแปรแฝงปัจจัยเชิงเหตุของตัวแปรอันดับที่หนึ่ง พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Regression Weight) สูงกว่า .50 ทุกตัวแปร ส่วนค่าที (t-value) หรือ 
Critical Ratio มีค่ามากกว่า 1.96 ทุกตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .563 -




ซึ่งวัดจาก Square Multiple Correlation หรือ R2 มีค่าระหว่าง .299 - .785 จึงกล่าวได้กว่าปัจจัย
แฝงด้านสถานการณ์แวดล้อม ด้านคุณลักษณะเดิมภายใน และอิทธิพลของค าสอนศาสนา สามารถวัด
ได้จากตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าว  
  การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า ค่าดัชนีทาง





ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) ล าดับต่อไปจึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) ของปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับโมเดลหรือไม่ 




 4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกับสมมติฐาน  
  จากกรอบแนวคิดการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นสมมติฐานปัจจัยเชิงเหตุซึ่งเป็น
โครงสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นของตัวแปร อันประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ (1) ปัจจัยแฝง
สถานการณ์แวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัยแผงย่อย การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศการเรียนรู้ และ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (2) ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน ประกอบด้วยปัจจัยแผงย่อย การมีลักษณะ





รายละเอียดดังปรากฏใน แผนภาพที่ 4.18 
 
แผนภาพที่ 4.18 ร่างโมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
  อนึ่ง การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเพ่ือยืนยันทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่ามีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยใช้หลักการทดสอบ Maximum Likelihood เพ่ือเป็นการ
ทดสอบว่าโมเดลสมมติฐาน (Hypothesis Model) ของการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล (n=300)  โดยจะพิจารณาความกลมกลืนของการวัดภาพรวม
ทั้งหมดของสมการโครงสร้าง จากค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) 
ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ตรวจสอบความตรงในภาพรวมทั้งหมดของโมเดล ประกอบด้วย ค่า χ2/df, RMSEA, 
RMR, TLI, CFI, GFI และ IFI โดยให้ค่าดัชนีทั้งหมดสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 4.37 เกณฑก์ารตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
ค่าดัชนี χ2/df RMSEA RMR GFI TLI IFI CFI 
เกณฑ์พิจารณา 





  โดยเมื่อน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างตามโมเดล
ตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังรายละเอียดในภาพที่ 4.19 
 





ตารางท่ี 4.38 ค่าดัชนีที่แสดงค่าความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐาน 














ค่าดัชนี 1.407 0.946 0.951 0.951 0.867 0.037 0.036 
 
  จากแผนภาพที่  4.19 และตารางที่  4.38 จะพบว่าทิศทางของค่าดัชนีความ






กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จึงส่งผลให้โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์  
สุขสว่าง, 2557) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากยิ่งขึ้น 
 
 4.2 การปรับโครงสร้างโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกับโมเดลสมมติฐานแล้วค่าดัชนีบ่งชี้ความ
สอดคล้องของโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากนัก ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับ
โมเดลใหม่ (Re-specified Model) เพ่ือให้ค่าสถิติเป็นที่ยอมรับ โดยการปรับโมเดลผู้วิจัยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 การเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร  ตามการ
แนะน าจาก Model Modification Indices โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้มีการเชื่อมค่า
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กัน (Barbara, 2012; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556; 
กริซ แรงสูงเนิน, 2554) การพิจารณาว่าตัวแปรใดที่สมควรปรับจะพิจารณาจาก Modification 
Indices (MI) ที่มากท่ีสุด 
  ผลการวิเคราะห์ Modification Indices (MI) ได้เสนอแนะให้มีการเชื่อมค่าความ
คลาดเคลื่อนหลายตัวแปร ทั้งนี้ผู้วิจัยค านึงถึงความเหมาะสมในเชิงทฤษฎีประกอบการเชื่อมค่า  e  
ของตัวแปร รายละเอียดการปรับโมเดลโดยการการเชื่อมค่าความคลาดเคลื่อนดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.41 






2/df CFI GFI IFI TLI RMSEA RMR 
 โมเดลสมมติฐาน 1.407 .951 .867 .951 .946 .037 .036 
1 e25 และ  e27 1.388 .953 .869 .953 .949 .036 .036 
2 e35 และ  e36 1.355 .957 .872 .957 .953 .034 .035 
χ






  ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับใหม่โดยการเชื่อมค่าความคลาดเคลื่อน พบว่า ค่าดัชนี
ทางสถิติที่เลือกใช้ในการทดสอบโมเดลดีขึ้นกว่าเดิมระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้อง GFI ก็
ยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ค่า GFI ต้องมากกว่า .90 ซึ่งเมื่อพิจารณาค าแนะน าจาก 
Modification Indices (MI) ก็ไม่พบว่ามีค าแนะน าการเชื่อมความคลาดเคลื่อนที่สอดคล้องกับทฤษฎี
แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลด้วยวิธีการรวมตัวแปรและลดจ านวนตัวแปรในขั้นตอนต่อไป 
 
  4.2.2 การรวมตัวแปร (Item Parceling) เป็นการรวมตัวแปรแล้วสร้างตัวแปร





พบว่า มีบางคู่ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันสูง ได้แก่ C2_15 กับ C2_16 และ A12 กับ A16 ผู้วิจัยจึง
รวมตัวแปรดังกล่าวโดยเสนอเป็นค่าเฉลี่ยรวม สืบเนื่องด้วย C2_15 กับ C2_16 มีค่าความค่าเคลื่อน
ของตัวแปรที่เชื่อมกันอยู่ การรวมตัวแปรจึงท าให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ เชื่อมอันอยู่หายไป และรวม
เป็นอันหนึ่งเดียวกัน รายละเอียดการรวมตัวแปร ดังตารางที่ 4.40 
 








2/df CFI GFI IFI TLI RMSEA RMR 
 ค่าสถิติหลังการปรบั  1.355 .957 .872 .957 .953 .034 .035 
1 A12 และ A16 A1216 1.328 .961 .877 .962 .958 .033 .035 
2 C_15 และ C_16  C1516   1.342 .960 .879 .960 .956 .034 .035 
χ





  ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับใหม่โดยการรวมตัวแปร หรือ Item Parceling พบว่า 
ค่าดัชนีทางสถิติโดยรวมของโมเดลดีขึ้นกว่าเดิมอีกระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้อง GFI ก็ยัง




  4.2.3 การลดจ านวนตัวแปร (Data Reduction) ในโมเดลให้น้อยลง เนื่องจาก
ตัวแปรในโมเดลที่มากเกินไปอาจจะมีความซ้ าซ้อนกัน หรือวัดในสิ่ง เดียวกัน จึงท าให้โมเดลไม่
สอดคล้อง (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) การตัดตัวแปรจะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่า Residual จาก
โมเดลนี้ พบว่า เมื่อพิจารณาจากตัวแปรที่มีค่า Standardized Residual Covariances มากกว่า +2 
หรือ -2  (กริซ แรงสูงเนิน, 2554) ซึ่งเป็นค่าท่ีบอกว่าตัวแปรคู่ดังกล่าว เป็นตัวแปรที่ไม่เหมาะสม 
  จากการพิจารณาค่า Standardized Residual Covariances พบว่ามีตัวแปรที่มีค่า
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้แก่ตัวแปร B1_11,  A3_34 และ A16 ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้อง
ท าการลดจ านวนตัวแปรด้วยการตัดตัวแปรดังกล่าวออกจากโมเดล เพ่ือให้ค่าดัชนีทางสถิติของโมเดล
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   
ตารางที ่4.41 รายละเอียดการปรับโมเดลโดยการลดจ านวนตัวแปร 
ที ่ ตัวแปรที่ถูกตัดออก 
ดัชนีความสอดคล้อง 
χ
2/df CFI GFI IFI TLI RMSEA RMR 
โมเดลหลังการปรับคร้ังสุดทา้ย 1.342 .960 .879 .960 .956 .034 .035 
1 B1_11 1.311 .964 .885 .965 .961 .032 .034 
2 A3_34 1.302 .966 .889 .966 .962 .032 .033 
3 D3 1.307 .966 .892 .966 .962 .032 .033 
4 A2_24 1.324 .965 .895 .965 .961 .033 .032 
5 B3_42 1.280 .971 .901 .971 .968 .031 .031 
χ






คลาดเคลื่อนของตัวชี้วัดตามค าแนะน าของค่า Modification indices (MI) การรวมตัวแปร และการ
ลดจ านวนตัวแปร พบว่า โมเดลที่ปรับใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบโมเดลเป็นที่ยอมรับ การเปรียบเทียบผลการปรับโมเดล ก่อนและหลังมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 4.42 การเปรียบเทียบผลการปรับโมเดล 
ค่าดัชนี เกณฑ์ 
โมเดลสมมติฐาน หลังปรับโมเดล 
ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
χ
2/df ≤ 3.00 1.407 ผ่านเกณฑ์ 1.280   ผ่านเกณฑ์ 
CFI ≥ 0.90 0.952 ผ่านเกณฑ์ .971 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.90 0.867 ไม่ผ่านเกณฑ์ .901    ผ่านเกณฑ์ 
TLI ≥ 0.90 0.946 ผ่านเกณฑ์ .968    ผ่านเกณฑ์ 
IFI ≥ 0.90 0.951 ผ่านเกณฑ์ .971 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ≤ 0.05 0.037 ผ่านเกณฑ์ .031 ผ่านเกณฑ์ 











แผนภาพที่ 4.20 โมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาหลังปรับ 
  
  ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่า
ดัชนีทดสอบความตรงของโมเดลความกลมกลืนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีทุกค่า χ2/df = 1.280 
CFI=.971 GFI=.901 IFI=.971 TLI=.968 RMSEA=.031 RMR=.031 p=.000 ซึ่งแม้ว่าค่า p ที่แสดง
นัยส าคัญจะไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง แต่เป็นข้ออนุโลมทางสถิติที่
เป็นที่ปฏิบัติกันกันในวงกว้าง เนื่องจากสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) จะมีค่ามากเมื่อขนาด
กลุ่มตัวอย่างใหญ่ (n=300 ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่) จึงท าให้ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ การ
ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลจึงต้องพิจารณาค่าสถิติอ่ืนๆ ประกอบ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556; 
กริซ แรงสูงเนิน, 2554; นงลักษณ์ วิรัชชัย 2548) โดยตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยภาพรวม ได้ร้อยละ 18 โดย





















พฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้ <-- 
จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 
.224 .145 2.560 .224 .124 
พฤติกรรมใฝุเรยีนรู ้
<-- สถานการณ์แวดล้อม .587 .674 .872 .320 .383 
<-- คุณลักษณะเดิม -.133 .516 -.373 -.109 .787 
<-- อิทธิพลทางศาสนา .094 .096 .979 .094 .328 
จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 
<-- อิทธิพลทางศาสนา .271 .064 3.904 .271 *** 
<-- คุณลักษณะเดิม 1.000 - - .821 - 
<-- สถานการณ์แวดล้อม -.602 .200 -3.016 -.328 * 













1.000 - - .530 - 
A3 <-- .535 .157 3.401 .305 *** 
A2 <-- 1.037 .234 4.428 .431 *** 
        
B2 <-- 
คุณลักษณะเดิม 
1.000 - - .941 *** 
B3 <-- .495 .081 6.126 .546 *** 
B1 <-- .715 .094 7.616 .674 *** 
        
BAL18 <-- 
พฤติกรรมใฝุเรยีนรู ้
1.000 - - .755 - 
BAL4 <-- .983 .082 12.026 .784 *** 
BAL19 <-- .911 .083 11.021 .701 *** 
BAL5 <-- .797 .074 10.769 .684 *** 




1.000 - - .808 - 
C3_27 <-- .933 .068 13.267 .766 *** 
C21516 <-- .980 .066 14.929 .838 *** 













.950 .068  14.023 .853 *** 
D2 <-- 1.000 - - .876 *** 
D1 <-- .814 .065 12.470 .735 *** 




.991 .075 13.280 .767 *** 
A14 <-- 1.031 .079 13.027 .793 *** 




1.000 - - .798 - 
A3_40 <-- .962 .077 12.551 .748 *** 




.686 .054 12.685 .724 *** 
A2_22 <-- .769 .058 13.267 .763 *** 




1.000 - - .696 - 
B3_40 <-- .832 .111 7.518 .645 *** 




1.120 .098 11.383 .797 *** 
B1_6 <-- 1.102 .099 11.093 .756 *** 
B1_7 <-- 1.000 - - .716 - 
B2_21 <--  
B2 
(การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้) 
1.000 - - .689 - 
B2_13 <-- .950 .083 11.409 .753 *** 
B2_17 <-- .959 .086 11.137 .732 *** 
B2_19 <--  1.061 .091 11.608 .769 *** 
หมายเหตุ ***P-value ≤ 0.001 
 
  จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า ตัวแปรสังเกต
ได้มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Regression Weight) สูงกว่า .50 ทุกตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง .593 - .902 อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 4.43 จะสังเกตได้ว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานที่แสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝง จิตลักษณะตามสถานการณ์ สถานการณ์แวดล้อม 




ความยังไม่สอดคล้องของโมเดลสมมติฐานแบข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงส่งผลต่อการแสดงค่า p ที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังค่า CR. (Critical Ratio) ของตัวแปรอิทธิพลทางตรงของทั้งสามคู่นี้ น้อยกว่า
ค่าที่ก าหนดคือ 1.96 ทั้งนี้สาเหตุส าคัญอาจมาจากการที่กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ได้เพ่ิมตัวแปร 
“อิทธิพลค าสอนศาสนา” เพ่ือร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาอิสลามศึกษา จึงส่งผลให้ตัวแปรอ่ืนที่ปรากฏในโมเดล อันประกอบด้วยปัจจัยด้าน
สถานการณ์แวดล้อม ด้านคุณลักษณะเดิมภายใน และด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ เกิดสภาวะตึง
เครียดเส้นอิทธิพลจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากโมเดลสมมติฐานที่ ได้มาจากการทบทวนทฤษฎี โดย
สังเกตได้จากการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่จะให้คะแนนแก่ข้อค าถามที่อยู่ในตัวแปร 




อิสลาม ที่นักศึกษาควรน้อมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ เมื่อปรากฏข้อค าถามที่ถามระดับความเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลค าสอนศาสนาต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จึงไม่กล้าที่จะเห็นแย้ง และตอบข้อค าถามในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่
ปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลข้างเคียงต่อการมีนัยส าคัญของอิทธิพลตัวแปรแฝงอ่ืนๆ ในภาพรวมของ
โมเดล  
   ดังนั้น เพ่ือให้ไดโ้มเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของบริบท
ที่เลือกศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องท าการปรับโมเดลภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) โดยอาจพิจารณาแก้ไขหรือตัดเส้นอิทธิพลที่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติออกจากโมเดลและเสนอเป็นโมเดลทางเลือกส าหรับบริบทของการศึกษาวิจัยนี้  
  โดยหลังจากการใช้ความพยายามในการทดลองปรับแก้หลากหลายแนวทางตาม
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้โมเดลสมการโครงสร้าง ควบคู่กับการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ภาพรวมของโมเดล (Fit Index) ให้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่าได้โมเดลที่เหมาะสมที่สุดจากการ
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แผนภาพที่ 4.21 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา(โมเดลทางเลือก) 
 
  จากแผนภาพที่  4.21 เป็นผลการปรับแก้โมเดลสมมติฐานการวิจัยที่มีความ




ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนโดยรวมของโมเดลก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี χ2/df = 1.273 CFI=.972 
GFI=.901 IFI=.972, TLI= .968 RMSEA= .030 และ RMR= .031 อีกทั้งค่าอิทธิพลของปัจจัย
สถานการณ์แวดล้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ (Psychological  Albehavior) ได้เพ่ิมขึ้นจาก 0.22 
เป็น 0.24 นอกจากนี้ ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยภาพรวมได้ร้อยละ 17 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
หลังการปรับโมเดลครั้งสุดท้าย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 













พฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้ <-- 
จิตลักษณะตาม
สถานการณ ์
.244 .087 2.803 .242 * 
พฤติกรรมใฝุเรยีนรู ้ <-- สถานการณ์แวดล้อม    .409 .674 2.165 .235 * 
จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 
<-- อิทธิพลทางศาสนา .347 .067 5.193  .350 *** 
<-- คุณลักษณะเดิม .846 .145 5.829  .492 *** 
หมายเหตุ * P-value ≤ 0.05   *** P-value ≤ 0.001 
   
  จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์หลังการปรับโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา จะพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่แสดงอิทธิพลของตัว
แปรแฝง จิตลักษณะตามสถานการณ์และสถานการณ์แวดล้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ อิทธิพลทางศาสนาและคุณลักษณะเดิมมีอิทธิพลต่อจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และอิทธิพลทางศาสนา ค่า p ที่มากกว่า .05 ซึ่ง
อาจมาจากความยังไม่สอดคล้องของโมเดลสมมติฐานแบข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงส่งผลต่อการแสดงค่า 
p ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งค่า C.R. (Critical Ratio) ของทุกตัวแปรมีค่าตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด 
คือมากกว่า 1.96 
  นอกจากนี้ โมเดลสมการโครงสร้างนี้ยังสามารถอธิบายอิทธิพลของแต่ละตัวแปร
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะอิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษาจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์

















ทางตรง -    
ทางอ้อม .085    
รวม .085    
ทางตรง  .235   
ทางอ้อม  -  
รวม  .235   
ทางตรง   -  
ทางอ้อม   .119  
รวม   .119    
ทางตรง    .242 
ทางอ้อม    - 
รวม    .242 
จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 
ทางตรง .350    
ทางอ้อม -    
ทางตรง  -   
ทางอ้อม  -   
ทางตรง   .492 - 
ทางอ้อม   - -  
หมายเหต:ุ อิทธิพลทางอ้อมต้องมีค่ามากกว่า .08 จึงจะมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
  จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุใน
โมเดลตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ตัวแปรสาเหตุหรือปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ




  1) สถานการณ์แวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ .235 สรุปได้ว่า
สถานการณ์แวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
(R2) ของตัวแปรอันดับที่หนึ่ง สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม (R2 
= .312) มีล าดับความส าคัญในการท านายมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศการเรียนรู้ (R2 = .198) 
และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (R2 = .099) ตามล าดับ 
  2) คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน  มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ .119 สรุปได้ว่า 
คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การท านาย (R2) ของตัวแปรอันดับที่หนึ่ง สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ว่า การมีแรงจูงใจใฝุ
เรียนรู้ (R2 = .942) มีล าดับความส าคัญในการท านายมากที่สุด รองลงมาคือ การมีลักษณะมุ่งอนาคต 
(R2 = .439) และการมีนิสัยรักการอ่าน (R2 = .295) ตามล าดับ 
  3) อิทธิพลค าสอนทางศาสนา มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ .085 สรุปได้ว่า
อิทธิพลค าสอนทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร
อิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  นอกจากนี้ จิตลักษณะตามสถานการณ์อันเป็นตัวแปรสื่อกลาง (Mediator) ของ
โมเดลการวิจัยนี้ ได้รับอิทธิพลส่งผ่านมาจากปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในของผู้เรียนส่งผลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมกรรมใฝุเรียนรู้มากกว่าอิทธิพลค าสอนศาสนา มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน เท่ากับ .492 
เท่ากับ .350 ตามล าดับ  
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย สามารถทราบ
ได้ถึงล าดับความส าคัญของแต่ละตัวแปรสังเกตได้ที่ศึกษาในทุกตัวแปรแฝง สามารถเสนอสรุปผลการ
พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
















































R2 = 0.537 
[C21516]มีแรงบันดาลใจการเรียนรู้ จึง























































































































































































































































  จากตารางที่ 4.47 ซึ่งแสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์การท านายและ
ล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงที่ศึกษา ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 
  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ซึ่งพบว่า พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในปัจจุบันมีความสนใจเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของยุคสมัย เช่น Google, YouTube และอ่ืนๆ มี
ความส าคัญในล าดับแรก รองลงมาคือ การเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเอง สนุกที่ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีวินัยและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอันดับสุดท้าย 
  จิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นตัวแปรคั่นกลางของโมเดลนี้ ประกอบด้วย 3 
ตัวแปร เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ได้ว่า แรงบันดาลใจการเรียนรู้มี
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดีต่อการใฝุเรียนรู้ และการเชื่อมั่นว่าความพยายามจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ ตามล าดับ 
  ส าหรับตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญา
ตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรปัจจัย
ได้ดังนี ้
  1) คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาอันดับแรก ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ การมี
ลักษณะมุ่งอนาคต และการมีนิสัยรักการอ่าน ตามล าดับความส าคัญของตัวแปร และประกอบด้วย 
13 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงได้ ดังนี้ 
   การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ดังนี้ การพยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยแม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม 
มีความส าคัญล าดับแรก รองลงมาคือ มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและการรับฟังปัญหาการเรียน




   การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ว่า มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจนมีความส าคัญล าดับแรก  
รองลงมาคือ วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว  และมีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 
   การมีนิสัยรักการอ่าน  ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ว่า อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ มีความส าคัญ
อันดับแรก รองลงมาคือ ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ และอันดับสุดท้ายอ่าน
หนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิด 
 
  2) สถานการณ์แวดล้อม เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาอันดับแรก ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศการ
เรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ตามล าดับความส าคัญของตัวแปร และประกอบด้วย 13 ตัวแปร
สังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงได้ ดังนี้  
   การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ว่า การให้ รับฟังปัญหา ค าปรึกษาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการ
เรียนรู้ของครอบครัวมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ก าลังใจจากสมาชิกในครอบครัวท าให้รู้สึก
มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และการเป็นแบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้ ของสมาชิกในครอบครัว 
ตามล าดับ 
   บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ว่า บรรยากาศของห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการมี
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือนๆ แบ่งปันความรู้ 
และบรรยากาศห้องเรียนไม่แออัดจ านวนผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนมีความเหมาะสม ตามล าดับ 
   การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรได้ว่า อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เสมอมีความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ




  3) อิทธิพลค าสอนทางศาสนา เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ส าคัญล าดับที่สาม ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญได้
ดังนี้ ความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ การรับรู้ความส าคัญของความรู้
มาจากค าสอนศาสนามาตลอด ความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์การมีท่านนบี









ผลสรุปภาพรวมจากการศึกษาตั้งแต่วัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ความส าคัญและ
































  ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานในการวิจัยตามแนวคิดทางทฤษฎี และจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบในการทดสอบความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  สมมติฐานหลัก 
  ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน อิทธิพลค าสอนศาสนาที่
ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้ และจิตลักษณะตามสถานการณ์  เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  













5) ค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 








 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,156 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาในสาขาอิสลามศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องตาม
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับโมเดลสมการโครงสร้าง ตามสูตร
ของ Cohen (1977) โดยใช้โปรแกรม G*power ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เมื่อ
ค านวณด้วยโปรแกรมแล้วได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า เท่ากับ 218 คน ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการได้ข้อมูล
ที่ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 320 ชุด และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาเป็น
จ านวน 300 ชุด ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified 









ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยไดศ้ึกษาข้อมูลเอกสารที่มีความเก่ียวข้องพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้จากค าสอนศาสนาอิสลามจาก
แหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิ แล้วจึงวิเคราะห์ตัวแปรที่ต้องการน ามาศึกษา ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยและโมเดลสมมติฐาน  
 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยจากกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนด ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) แล้วจึงน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้วมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เมื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วจึง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของโมเดลปัจจัยเชิงเหตุ (EFA) 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ลดจ านวน
ตัวแปร และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักในการอธิบายตัวแปรที่ศึกษาได้เหมาะสมที่สุด 
ผู้วิจัยจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบส ารวจ (EFA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และน าองค์ประกอบที่มีค่าไอ




ได้ โดยใช้สถิติทดสอบ KMO ในการตรวจสอบ แล้วจึงสกัดตัวแปรด้วยการหมุนแกน 5 ครั้งจนได้
ผลลัพธ์ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบที่ดีที่สุด  
 
  ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของโมเดลปัจจัยเชิง
 สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล (Confirmatory factor 
analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ประกอบด้วย ค่า RMSEA, RMR, 
χ
2/df, TLI, CFI, GFI และ IFI วิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่หนึ่งของแต่ละโมเดลการวัด และตาม
ด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง แล้วจึงตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โครงสร้างทั้งโมเดล โดยตรวจสอบค่าดัชนีของโมเดลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
  ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
 ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยใช้เทคนิคทางการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) โดยใช้หลักการทดสอบ Maximum Likelihood เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่  โดยพิจารณาความกลมกลืนของการวัดภาพรวมของโมเดล 
จากค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี
ประกอบด้วย ค่า RMSEA, RMR, χ2/df, TLI, CFI, GFI และ IFI เนื่องจากโมเดลยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์วิจัยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับโมเดล ด้วยการการเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่า
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปร การรวมตัวแปร และการลดจ านวนตัวแปร ซึ่งหลังจากการปรับโมเดล
ใหม่ พบว่า ความกลมกลืนโดยรวมของโมเดลอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้  
 
  ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา และอภิปรายผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน













สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก มีค่า KMO เท่ากับ .857 และ p<.001 อธิบายได้ว่าตัว
แปรที่น ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป มีจ านวน 7 องค์ประกอบ มีร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 
66.402 (Cumulative Percentage of Variance) รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา คือ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .754 - .815 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด การเชื่อมั่นว่ามุสลิมต้องพัฒนาตนเอง
ด้วยการศึกษาหาความรู้ เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ การมีความคิดว่าศาสนา
อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมมีบุคลิกภาพที่ใฝุเรียนรู้ มีท่านนบีมุฮัมมัด  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  
เป็นแบบอย่างของนักเรียนรู้ และความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
  องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .804 - .837 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
ครอบครัวให้การสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจท าให้รู้สึกมุ่งมั่น
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างเป็นแบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้  และ
ครอบครัวรับฟังปัญหาการเรียนและให้ค าปรึกษาได้ดี  
องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก




ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการ บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือนๆ 
แบ่งปันความรู้ บรรยากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสมจ านวนผู้เรียนไม่แออัด และบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ  
  องค์ประกอบที่ 4 การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .798 - .837 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอ อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา และอาจารย์มีความ
กระตือรือร้นในการสอน นักศึกษาจึงกระตือรือร้นไปด้วย  
  องค์ประกอบที่ 5  การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .660 - .797 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
การวางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว การอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ การมีเปูาหมาย
ความส าเร็จในอนาคตท่ีชัดเจน และตั้งใจเรียนเพื่อเป็นที่พ่ึงของครอบครัวในอนาคต  
  องค์ประกอบที่ 6  การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .678 - .800 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
ใฝุเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การเชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น การมี
วินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้แม้ว่าต้องพยายามอย่างมาก
ก็ตาม 
องค์ประกอบที่ 7 การมีนิสัยรักการอ่าน  ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .664 - .775 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
อ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาความคิด อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ  อ่าน
หนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน และค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 
 
ข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2  
   ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในขั้นต้น พบว่า ตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .563 -





ภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่าค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล 
คือ ค่า RMSEA, RMR, χ2/df, CFI, GFI, IFI และ TLI ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า จึงสรุปได้ว่าผลการ
ตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยอิทธิพลค าสอนทางศาสนา 
ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อม และปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน  
 
ข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3  
  การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญา
ตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) จากค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง ผลการตรวจสอบโมเดลครั้งแรก
พบว่า ค่าพารามิเตอร์ RMSEA, RMR, χ2/df, TLI, CFI, และ IFI ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีเพียงค่า GFI 
ซึ่งยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ได้ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการการเชื่อมลูกศรสองหัว
ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร การรวมตัวแปร และการลดจ านวนตัวแปร ซึ่งภายหลังจาก
การปรับโมเดลใหม่ให้โมเดลสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ความกลมกลืนโดยรวม
ของโมเดลก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทุกค่า χ2/df = 1.273 CFI=.972 GFI=.901 IFI=.972 TLI=.968 
RMSEA=.030 RMR=.031 โดยตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความ





เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักคือ  ส่วนแรกตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่ศึกษา ส่วนที่สองปัจจัยสื่อกลางคือ จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และส่วนที่สามคือ ตัวแปรพฤติกรรมใฝุ เรียนรู้ ซึ่งแต่ละส่วนมีองค์ประกอบของปัจจัย 
ดังนี้ 




  1) อิทธิพลค าสอนทางศาสนา เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญ
ได้ดังนี้ การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด ความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้อง
เริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์การมีท่านนบีมุฮัมมัด ความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไปปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ และการมีท่านนบีมุฮัมมัด และบรรดาเศาะหาบะฮฺ เป็นแบบอย่างของนัก
เรียนรู้ 
  3) คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาอันดับแรกกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การมี
แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ การมีลักษณะมุ่งอนาคต และการมีนิสัยรักการอ่าน ตามล าดับความส าคัญของตัว
แปร ประกอบด้วย 11 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปร
แฝงไดด้ังนี้ การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัว
แปรได้ดังนี้ การใฝุเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รองลงมาคือ มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
พยายามหาค าตอบเรื่องท่ีสงสัยแม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม และการเชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่
ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น ตามล าดับ การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ 
เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจนมีความส าคัญล าดับ
แรก  รองลงมาคือ วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว  และมีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ 
ตามล าดับ การมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปร
ได้ว่า อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ มีความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ 
ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ และอันดับสุดท้ายอ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนา
ความคิด 
  2) สถานการณ์แวดล้อม เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การสนับสนุนทางสังคม 
บรรยากาศการเรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ตามล าดับความส าคัญของตัวแปร ประกอบด้วย 
9 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงได้ ดังนี้ การ
สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า การให้
ค าปรึกษา รับฟังปัญหาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ของครอบครัว มีความส าคัญมาก




แบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้ของสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง ตามล าดับ  บรรยากาศการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า บรรยากาศของ
ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการมีความส าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือ บรรยากาศ
ในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือนๆ แบ่งปันความรู้ และบรรยากาศห้องเรียนไม่แออัดจ านวนผู้เรียน
ในแต่ละห้องเรียนมีความเหมาะสม ตามล าดับ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
สังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอมีความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และอันดับสุดท้ายอาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา  
  ส่วนที่สอง จิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นตัวแปรสื่อกลางของโมเดลนี้ มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของได้ดังนี้ แรงบันดาลใจการ
เรียนรู้มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดีต่อการใฝุเรียนรู้ และการเชื่อมั่นในตนเองว่า
ความพยายามจะน าไปสู่ความส าเร็จ ตามล าดับ  
  ส่วนที่สาม พฤติกรรมใฝ่ เรียนรู้  ซึ่ ง เป็นตัวแปรตามของการศึกษาครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ โดยพบว่า พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันมีความสนใจ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของยุคสมัย มีความส าคัญในล าดับแรก รองลงมาคือ การเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถของตนเอง สนุกที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีวินัยและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นอันดับสุดท้าย 
  ดังนั้น สรุปได้ว่าการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานในการ
วิจัยตามแนวคิดทางทฤษฎี และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดความสัมพันธ์
ของตัวแปรเพ่ือการทดสอบโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

















ข้อที ่5 ค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
ไมส่อดคล้อง 











 อิทธิพลค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตามการรับรู้ เจตคติ และความเชื่อมั่นของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mohamad 
Khairi Othman & Asmawati Suhid (2010) ที่พบว่า ปรัชญาการศึกษาอิสลามได้ส่งเสริมการน าค า
สอนศาสนาอิสลามมาเสริมพลัง (Empowerment) และกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ผ่านรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Raudlotul 





เรียนรู้ถือเป็นค าสั่งใช้ที่มีผลภาคบังคับ (Fard ฺu) ส าหรับผู้เป็นมุสลิมทุกคนทั้งหญิงและชาย ดังที่เราพบ
หลักฐานตัวบทในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษที่ได้เน้นย้ าเรื่องนี้อยู่หลายโองการ (สูเราะฮฺอัล -     
อันบิยาอฺ โองการที่ 7 สูเราะฮฺอันนัหลุ โองการที่ 43 สูเราะฮฺอัล-อฺะลัก โองการที่ 1-5 สูเราะฮฺฟาฏิร 
โองการที่ 28 เป็นต้น) ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ al-Ghazali (1997) และ ผลการศึกษา
ของ Ahmad Munawar Ismail et, al. (2011) ที่พบว่า ค าสอนทางศาสนาเป็นเหตุผลส าคัญที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดและ
ความเชื่อของเฉพาะบุคคล ซึ่งความรู้และค าสอนจากศาสนาจะมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมความ
เชื่อมั่นให้มนุษย์ยกระดับความสามารถของตน Yusuf al-Qaradawi (2001) ได้กล่าวว่า มนุษย์
จ าเป็นต้องแปลงการกระท าหรือพฤติกรรมของตนในชีวิตประจ าวันให้เป็น “อิบาดะฮฺ” (Ibadah) โดย
องค์ประกอบหลักของอิบาดะฮฺนั้นจ าเป็นต้องประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ การยึดมั่นในหลัก
บทบัญญัติชารีอะฮฺ (Syariah) รวมไปถึงแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด และการท าหน้าที่ของการ
เป็นมุสลิม เพื่อแสดงถึงความเคารพภักดตี่อเอกองค์อัลลอฮฺ   ดังนั้น หากพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
บุคคลมีสององค์ประกอบข้างต้นนี้ ก็จะถูกเรียกว่าเป็น “อิบาดะฮฺ” ดังนั้น ผู้เรียนที่มีความเข้าใจใน
การเชื่อมโยงการใฝุเรียนรู้ให้เป็นอิบาดะฮฺได้ ก็จะได้รับผลประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนใน
โลกนี้ควบคู่กบัการได้รับผลบุญตอบแทนในโลกหน้า  
 นอกจากนี้ การกล่อมเกลาของค าสอนทางศาสนาไม่เพียงส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมพูนความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณและเสริมสร้างความศรัทธาในศาสนา 
แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเชาวน์ด้านจิตวิญญาณของบุคคล ผลการศึกษาของ อรวรรณ บุญบ ารุง และ





เหตุนี้ การศึกษาวิจัยนี้จึงน าองค์ประกอบอิทธิพลค าสอนทางศาสนาที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้มา
วิเคราะห์ในโมเดลร่วมกับปัจจัยเชิงสาเหตุอ่ืนๆ แต่กระนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้กลับไม่พบนัยส าคัญทาง
สถิติของเส้นอิทธิพลทางตรงจากค าสอนของศาสนาต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ เนื่องด้วยข้อจ ากัดบาง








กับสภาพการปฏิบัติที่เป็นจริงได้ ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงพบแต่เพียงอิทธิพลทางอ้อมของค าสอน
ศาสนาต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน 
 สถานการณ์แวดล้อม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Briz-Ponce et al., (2017) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติและมีความพยายามในการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิด Constructivism ของ Vygotsky (1978) ทฤษฎี
การเรียนรู้คลาสสิคที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบรรยากาศทางสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคม ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวิมล อุไกรษา และชีพสุมน รังสยาธร (2552) ที่
พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเชิงบวกจะมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝุา
อุปสรรคได้ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหา ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
ใหม่ๆ และเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dale 
(2004) และ Webb & Moallem (2016) ที่พบว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีธรรมชาติของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่การสนับสนุนของสภาพแวดล้อมจะสร้างแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของรัตติมา บุญสวน (2556) ที่พบว่า บรรยากาศ
การเรียนรู้เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อความใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนมีความเข้าใจ
ผู้เรียน มีความเป็นกันเองและยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน ก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ




การเรียนการสอนควรประกอบด้วย 5 มิติ คือ การถ่ายทอด (Delivering) การประยุกต์ใช้ (Applying) 




มาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Ambrose 
et.al. (2010) ที่พบว่า ช่องทางหนึ่งที่ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคือ การสื่อสาร
ให้ข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) ที่ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการ
ให้ข้อมูลปูอนกลับที่มีประสิทธิผลต้องมีความเหมาะสมของเนื้อหาและจังหวะเวลาในการให้ผล
ปูอนกลับ โดยพิจารณาจากเปูาหมายในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นหลัก และผลปูอนกลับจะมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุดเมื่อชี้แจงสิ่งที่ผู้เรียนต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของตัวแปรสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Che 
Noraini Hashim & Hasan Langgulung (2008) ที่อธิบายว่า บทบาทของผู้สอนในปัจจุบันควรเลื่อน
ระดับ (Upgraded) จากเดิมที่เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ปรับสู่รูปแบบการอบรมขัดเกลา 
(Tarbiyah) และบูรณาการองค์ความรู้ของยุคสมัยเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การมีบุคลิกภาพที่สมดุล 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Rosnani Hashim & Imron Rossidy (2000) ที่กล่าวว่า ผู้สอนจะเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยตีความให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในมิติ
ของอิสลาม หรือที่เรียกว่า “Islamization” สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ O’Shaugnessy (2008) และ วิจารณ์ 






เป็นนักวิชาการ และมีความเป็นกันเอง จึงจะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ างดี 
สอดคล้องกับแนวคิดจากผลการศึกษาของ จันทนา เริ่มสินธุ์ และคณะ (2554) ที่กล่าวถึงความส าคัญ
ของผู้สอนว่า การปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันส าเร็จถ้าไม่ได้ปฏิรูปผู้สอน เพราะผู้สอนคือบุคคลส าคัญที่มี
บทบาทในก าหนดคุณภาพประชากรในสังคม มหาวิทยาลัยจึงควรเป็นสถานที่รวมอาจารย์ผู้สอนที่มี
ความเก่งกาจสามารถและเป็นต้นแบบทางการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมและ




 นอกจากนี้ Muntner (2008) ก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่า การปฎิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้สอนเป็นสิ่งจ าเป็น อาจด้วยวิธีการอภิปรายหรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลปูอนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ผลการศึกษาของ Hattie (2015) พบว่า การปฎิสัมพันธ์ของผู้สอนกับผู้เรียนเป็นช่องทาง
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ )Feedback) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่ท าได้ดีแล้ว 
และสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการให้ข้อมูลในการแก้ไขจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวน
เรียนรู้และพัฒนากรอบความคิดของผู้เรียนต่อไป ดังกล่าวนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้และทักษะทางปัญญา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา (2558) ที่พบว่า
ความสามารถและความสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์ผู้สอนสามารถพยากรณ์คุณลักษณะการคิดนอกกรอบ
ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เช่นเดียวกับ ผลการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ อุบลไทร 
(2555) ที่พบว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีความแปรปรวนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยครผูู้สอนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างมากและมีทักษะทางสังคมกับคนรอบข้าง







จึงส่งผลต่อการเติบโตทางความคิดของผู้เรียนมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rahma 
Bourqia (2006) ซึ่งได้ศึกษาบทบาทของครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของศาสนาอิสลาม 




อนาคต จากการศึกษาของ Mohemed Hadad (2006) ก็มีข้อค้นพบในลักษณะเดียวกันว่า 





นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมยังครอบคลุมถึงสถาบันอ่ืนๆ ในสังคม อาทิ มัสยิด ที่ควรมีบทบาท
ในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเล็กๆ ดั่งเช่นสถาบันครอบครัวอีกต่อหนึ่ง Ab. Halim Tamuri et, 
al. (2012) ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในการจัดการศึกษาอิสลามโดยใช้มัสยิดเป็นฐาน 
(A new approach in Islamic education: Mosque based teaching and learning) ผล
การศึกษา พบว่าในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด และยุคสมัยที่อารยะธรรมอิสลามเจริญรุ่งเรืองใน
อดีตได้มีการจัดระบบความรู้แก่ผู้คนในสังคม โดยการพัฒนามัสยิดให้เป็นฐานในการจัดการเรียนการ







 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) และ ชวนชัย เชื้อ
สาธุชน (2552) ที่พบว่า การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ เนื่องจากเด็ก
จะเลียนแบบและยึดเป็นตัวแบบ แต่ทั้งนี้การมีแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือน การได้รับการแบ่งปันความรู้
จากเพ่ือน ก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) และ วันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ที่พบว่า การเห็นแบบอย่าง
จากเพ่ือนเป็นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมใฝุรู่ใฝุดี และผู้เรียนที่มีเพ่ือนรอบข้างเป็นแบบอย่างใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Fisher (2010) ทีพ่บว่า การออกแบบหลักสูตรการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุก






 การศึกษานี้พบว่า คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยส่งผ่านตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ซึ่งเป็นสื่อกลาง ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิ
ซึม (Constructivism) ของ Vygotsky (1978) ที่กล่าวว่าปัจจัยคุณลักษณะภายในว่ามีส่วนช่วยท าให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น ความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้มาจากการอ่านหรือเรียนรู้ด้วย
ตนเองจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียน โดยตัวแปรกลางอาจหมายถึงทัศนคติหรือเจตคติที่มีต่อ
การเรียนรู้  นอกจากนี้ จากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างปัญญาชนในการจัดการศึกษาอิสลาม
ระดับอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม ของ Rosnani Hashim (2007) พบว่า การพัฒนาผู้เรียนในระบบการ
เรียนการสอนอิสลามปัจจุบันจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทักษะการ
คิดอ่ืนๆ อาทิ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควบคู่กับพัฒนาความเชี่ยวชาญในความรู้
ดั้งเดิมเฉพาะศาสตร์ที่มีสอนในหลักสูตร นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  John Hattie 
(2015) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา University of Melbourne ที่ค้นพบว่า ความคิดของมนุษย์
สามารถพัฒนาให้เติบโตได้ด้วยการใฝุเรียนรู้ โดยผู้เรียนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้
โดยผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีวิธีคิดว่าอุปสรรคและปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้  
 ผลการศึกษายังพบว่า การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีจิตลักษณะที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ แรงจูงใจที่ผู้เรียนได้รับ
จากบุคคลต้นแบบ อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลรอบข้าง สามารถส่งผลไปยังพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การรับรู้ถึงความสามารถของตน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้และมีความเชื่อมั่นที่
เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ Ormrod (2008) และ Maehr & Meyer (1997) ที่พบว่า แรงจูงใจ
จะสามารถเพ่ิมระดับความพยายามของผู้เรียน และเสริมพลังงานเชิงบวกเพ่ือใช้ในกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ พฤติกรรมใดๆ ของผู้เรียนที่มี
แรงจูงใจหนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะท าให้ผู้เรียนสามารถอดทนต่ออุปสรรคที่ขวางกั้นและเพ่ิม
ความพยายามลงไปในกิจกรรมที่จะน าไปสู่เปูาหมายนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Wigfield (1994) 
และ Larson & Rusk (2011) ที่อธิบายว่า แรงจูงใจใฝุเรียนรู้จะเป็นตัวแปรส าคัญที่จะก าหนดทิศทาง
ของผู้เรียนว่าจะติดตามการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นหรือจะละเลยไม่สนใจ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็น




เช่นเดียวกันทีท าให้ผู้เรียนยังคงกระท าพฤติกรรมเหล่านั้น แม้ว่าจะมีอุปสรรคในกระบวนการเรียนรู้
บ้าง แต่ด้วยพลังแห่งแรงจูงใจจะท าให้พวกเขามีความมุมานะท าต่อไปได้จนส าเร็จ 
 นอกจากนี ้การมีลักษณะมุ่งอนาคต  ก็ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนผ่าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ อธิบายได้ว่า การก าหนดเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียนมี
ความเป็นพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนตาม การรับรู้ เจตคติ และความเชื่อมั่นของผู้เรียนเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้
การวางแผนก าหนดเปูาหมายส าหรับอนาคตของผู้เป็นมุสลิมจ าเป็นต้องมีเปูาหมายทางโลกและทาง
ธรรมควบคู่กัน ผลการศึกษาของ Che Noraini Hashim & Hasan Langgulung (2008) ได้กล่าวว่า
การออกแบบหลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาอิสลาม จ าเป็นต้องค านึงถึงเปูาหมายอนาคตของ
ผู้เรียนทั้งสองมิตินี้ควบคู่กัน กล่าวคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งเปูาหมายส าหรับการด ารงชีพในโลกนี้และ
ตั้งเปูาหมายเพ่ือบรรลุหน้าที่ของการเป็นมุสลิม เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญส าหรับการ
ปฏิรูปหลักสูตรการจัดการศึกษาอิสลามในปัจจุบัน นอกจากนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรทัศน์ 
วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) ที่พบว่านักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต จะสามารถควบคุมตนเองในการ
เรียนรู้ได้ดี มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ และสามารถยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 และยังพบว่า การมีนิสัยรักการอ่าน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการมีคุณลักษณะ
เดิมภายใน เนื่องจากการมีนิสัยรักการอ่านจะเสริมสร้างสร้างการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Owusu-Acheaw and Larson (2014) ที่ได้ศึกษาเพ่ือยืนยันว่านิสัยรักการอ่านมีอิทธิพลต่อผลการ
เรียน (Academic Performance) และนิสัยรักการอ่านยังมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของผู้เรียน 
อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้ผู้สอนงดแจกเอกสารประกอบค าบรรยาย (Handouts) ให้กับผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์  และคณะ (2559) พบว่า พฤติกรรมรักการอ่านส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทิศทางที่ดี โดยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับบริบทของผู้เรียนใน
ประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝุายช่วยกัน ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับ
ครอบครัว การออกแบบให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก
สนใจการอ่านมากขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการแห่งยุคสมัยนี้คือ วิจารณ์ พานิช 
(2557) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556) ที่กล่าวว่าการมีบุคลิกลักษณะนิสัยรักการอ่านและใฝุเรียนรู้ 






ในสังคม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การสร้างบุคคลในสังคมให้มีมีนิสัยรักการอ่านเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคัญ อันจะน าพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป 
 จิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Ahmad Munawar Ismail et al., (2011) ที่พบว่า การพัฒนาพฤติกรรมของมุสลิมต้อง
ขับเคลื่อนจากพลังความเชื่อภายในตนเองเป็นอันดับแรก ดังที่หลักการศรัทธาในศาสนาอิสลามต้อง
เริ่มต้นจากการมีความศรัทธาในพระองค์อัลลอฮฺ  ศาสนาอิสลามจึงให้ความส าคัญต่อการมีแก่น
ของศรัทธา (Aqidah) ที่บริสุทธิ์ เนื่องจากพลังความเชื่อจะส่งผลให้พฤติกรรมการปฏิบัติตามค าสั่งใช้
ของศาสนาสามารถกระท าได้อย่างไม่มีข้อสงสัย นอกจากนี้ สอดคล้องกับค าอธิบายของ ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน (2549) ที่กล่าวว่า ความเชื่ออ านาจในตนส าคัญต่อการขับเคลื่อนให้บุคคลกระท า
พฤติกรรมใดๆ เมื่อผู้เรียนเชื่อมั่นว่า ความส าเร็จเกิดจากความพยายามของตน ก็จะทุ่มเทความ
พยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองจนบรรลุเปูาหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ และ











อิทธิพลค าสอนศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2551) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 





เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของยุคสมัยมากที่สุดนั้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Prensky 
(2008) และ Kelly et al., (2009) ผู้เรียนในศตวรรษใหม่นี้มีเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การเรียนรู้ หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมผู้เรียนยุคนี้จะสามารถมีความกระตือรือร้นใฝุเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้เรียนยุคนี้มีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ติดตัวอยู่
ตลอดเวลา ผู้เรียนกลุ่มนี้จึงมีศักยภาพและความสนใจในการเรียนรู้แตกต่างจากผู้เรียนยุคก่อน ดังนั้น 
ปัจจัยทางเทคโนโลยีจึงควรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนยุค
ปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการใฝุเรียนรู้ หรือ Technology 
Enhanced Active Learning (TEAL) ของ Fisher (2010) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการ
บรรยาย การใช้เทคโนโลยี และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ในห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างลงตัว  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนเองจึงจ าเป็นต้องเปิดรับเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและปรับตัวไป
พร้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ โดยการพัฒนาและคัดสรรนวัตกรรม ( Innovation) 
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา อาทิตัวอย่างจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาเลเซีย ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา Rosnani Hashim (2005) ได้พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่เรียกว่า “HIKMAH Pedagogy” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเยาวชนมุสลิม
ในประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา ซึ่งนวัตกรรมการสอนนี้ได้ปรับมาจากแนวคิด Philosophy for Children (P4C) ของ 
Lipman’s เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในประเทศมาเลเซีย รูปแบบการสอนจะเน้นปรัชญา
ในการคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกให้ผู้เรียนตั้งค าถาม และถกอภิปรายในลักษณะที่น าไปสู่ค าตอบด้วยผู้เรียน
เอง ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้คอยก ากับและให้ข้อมูลปูอนกลับอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ 
จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ จะสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ









ผ่านมา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2556) แต่กระนั้น ผลการศึกษานี้ท า
ให้เข้าใจได้ว่าสถานการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นข้อจ ากัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคสมัยนี้ ซึ่งแตกต่าง





เกิดข้ึน จึงไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการเรียนรู้  
 นอกจากนี้ หากพิจารณาลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง ซึ่งเป็นสัดส่วนจริงของจ านวนผู้เรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผลการศึกษาของ Lohbeck et al., (2016) และ 
Martin (2004) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะพบว่า นักเรียนผู้หญิงมีปัจจัย
คุณลักษณะเดิมของบุคคลได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และความสัมพันธ์กับเพ่ือน ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีกว่า นอกจากนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่บิดาและมารดาประกอบอาชีพท าสวน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียง 8 ,000 บาท/
เดือน ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานทางครอบครัวเหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องต่อต้นทุนความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและมีส่วนสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดล
ฤดี สุวรรณคีรี (2550) พบว่า นักเรียนที่ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจไม่ดี จะได้รับการส่งเสริม
ให้ศึกษาต่อน้อยลงไปด้วย ซึ่งนักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวดี รายได้สูงจะได้รับการสนับสนุนใน
เรื่องการเรียนสูง และยังพบว่านักเรียนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ 
และนักธุรกิจ จะคาดหวังให้บุตรหลานเลื่อนสถานะทางสังคมโดยใช่ช่องทางการศึกษาในการพัฒนา









5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  
  ผลจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ผู้วิจัยมีประเด็น
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 5.3.1.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรมีการวิจัยเพ่ือส ารวจทักษะที่
นักศึกษาให้ความสนใจและต้องการเรียนรู้ แล้วจึงน าผลการส ารวจไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
โครงการหลักสูตรการอบรมพิเศษนอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจของตน 
 5.3.1.2 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ควรให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา และเน้นการพัฒนาทักษะเสริมอ่ืนๆ ควบคู่
กับการสอนในชั้นเรียน อาทิ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ การน าเสนอ
งานอย่างมืออาชีพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการออกแบบชีวิต เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการงานและอาชีพของนักศึกษาในอนาคต  




 5.3.1.4 ยุคสมัยที่การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตและเส้นกั้นพรหมแดนเฉกเช่นปัจจุบันนี้ 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่ต้องหมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตน 








สอดคล้องกับความเหมาะสมของนักศึกษาทุกระดับ กล่าวคือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก นักศึกษาในแต่ละระดับล้วนมีทักษะที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเลิศที่
แตกต่างกัน แม้ว่าการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองเป็นหลัก แต่




 5.3.1.6 ระดับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ควรมีการทบทวนและประเมินผล 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับจากการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรม
ทางทักษะที่นักศึกษาสนใจอันนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  
  5.3.1.7 เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมเรียนรู้อาจเป็นกิจกรรมเสริมที่สามารถเก็บจ านวนชั่วโมง อันจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต  
อาทิ หลักสูตรท าอาหาร หลักสูตรช่างกล หลักสูตรซ่อมแซม หลักสูตรตัดเย็บ เป็นต้น 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 





  5.3.2.2 ควรออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ให้





ที่เข้าร่วมแล้วจึงน าข้อเสนอแนะไปปรับแก้พัฒนาเพ่ือน าไปใช้จริง 








บ้านที่ประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากมีบริบทใกล้เคียงสามารถน ามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในบริบทสามจังหวัด
ชายแดนใต้ได้ 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน ์สองเมือง 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหมี 
 
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานเลขานุการ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา    2261 
ที่  มอ 751/ ว 401       วันที่   4   มีนาคม 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน   
  ด้วยนางสาวรูดียะห์  หะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร .นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุท่ีส่งเสริม
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาในบริบทสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
  ในการนี้  วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป พร้อมกันนี้ได้แนบตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเพื่อ
ประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว จ านวน 1 ชุด  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                                   
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ) 
                รองผู้อ านวยการฝาุยวางแผนและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 








ที่ ศธ 0521.2.08/ว 335                                                  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมแิล          
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี94000 
 
     4  มีนาคม  2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)    จ านวน   1   ชุด 
        2. ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย      จ านวน   1   ชุด 
  ด้วยนางสาวรูดียะห์  หะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา
อิสลามศึกษาในบริบทสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ในการนี้  วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้พิจารณาแล้วว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เครื่องมือเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป พร้อมกันนี้ได้แนบแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและตัวอย่าง
แบบสอบถามการวิจัย ประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว จ านวน 1 ชุด 




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 







ที่ ศธ  0521.2.08/ ว                                                     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมแิล     
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี94000 
  15   มีนาคม  2559 
เร่ือง   ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรียน   
  ด้วยนางสาวรูดียะห์  หะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาในบริบทสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 









(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
        รองผู้อ านวยการฝาุยวางแผนและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 





ส่วนราชการ  ส านักงานเลขานกุาร   วิทยาลัยอิสลามศึกษา    2261 
ที่  มอ  751/        วันที่   15   มีนาคม 2559 
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรียน    
  ด้วยนางสาวรูดียะห์  หะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาในบริบทสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 





  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
    รองผู้อ านวยการฝาุยวางแผนและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 





































1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าแผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม 
  ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจาจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริการและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
  ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตปัตตานี 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจาจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม 































  แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิง
เหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม หรือ 
Interactionism Model  ผนวกกับแนวคิดการส่งเสริมใฝุเรียนรู้ในมิติค าสอนศาสนาอิสลาม เพื่อให้การศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในบุคคลได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ได้แก่ สาเหตุทางด้านสถานการณ์ (Situational 
factors) สาเหตุทางด้านจิตใจของบุคคล (Psychological traits)  และสาเหตุที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของจิตใจและสถานการณ์ของผู้กระท า (Psychological states) และได้เพิ่มการศึกษาอิทธิพล
จากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมด้วย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษาท่ีในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
  ในการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จึงต้องขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค าถามแตล่ะข้อว่าสอดคลอ้งกับสิ่งที่ต้องการวัดตามที่ได้ก าหนดในนิยามเชิงปฏิบัติการ
หรือไม่ โดยก าหนดให้คะแนนผลการพิจารณาความสอดคล้อง ดังนี ้
        +1  หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
         0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ 
         -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
        ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ตลอดจนการใช้ภาษาของข้อค าถามให้มีความกระชับ ชัดเจน และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด เพื่อใหไ้ด้
เครื่องมือวิจัยทีม่ีความถูกต้องมากที่สุด ขออัลลอฮ  ทรงตอบแทนท่านอาจารย์ที่ได้สละเวลาช่วยตรวจสอบด้วย
สิ่งที่ดีงามยิ่งกว่า และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
 
            นางสาวรูดียะห์   หะ 
              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา             





ตอนที่ 1 แบบวดัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนผลการพิจารณา ที่ท่านมีความเห็นว่าว่า


































































































































































































































































































































































ตอนที่ 2 แบบสอบถามสถานการณ์แวดล้อม 
สถานการณ์แวดล้อม (Situational factors)  คือ สถานการณ์รอบตัวผู้เรียนที่สามารถเอ้ืออ านวยหรือ
ขัดขวางพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่อยู่
ภายนอกตัวผู้เรียน ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศทางการเรียนในสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนผลการพิจารณา ที่ท่านมีความเห็นว่าว่าสอดคล้องกับ





























































































































(ถ้ามี) +1 0 -1 












































































































































































































































































































































































ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน 
 
คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน (Psychological Traits) เป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของผู้เรียน 
อันเกิดจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวและสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ประกอบด้วย การ
มีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้/แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และการมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนผลการพิจารณา ที่ท่านมีความเห็นว่าว่าสอดคล้อง





































































































































































































สิ่งที่ดี จะท าให้มีอนาคตท่ีดีด้วย 
 
  









































































































































































ตอนที่ 4 แบบสอบถามจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological states) คือ ลักษณะทางจิตใจภายในของบุคคลที่เป็นผลมา
จากการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะเดิมภายในตนเองกับสถานการณ์แวดล้อมรอบตัวบุคคล ซึ่งเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในตนจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับ ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการใฝุเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนผลการพิจารณา ที่ท่านมีความเห็นว่าว่าสอดคล้องกับ










































































































































































































































































































































































ตอนที่ 5 แบบสอบถามอทิธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนผลการพิจารณา ที่ท่านมีความเห็นว่าว่า










































































   
7) ข้าพเจ้าชอบแนะน าเพื่อนๆ ให้
มั่นศึกษาความรู้ศาสนา 
 































   













+1 0 -1 









































































































































































































































































































































































































































































เรียน  นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน  
  แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเริ่มต้นจากการส ารวจองค์ประกอบปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
และน าไปสู่การพัฒนาโมเดลในล าดับต่อไป ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
  ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย สละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ โดยขอความกรุณาให้นักศึกษาตอบให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักศึกษาตอบจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา ผู้วิจัยจะ
เก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยจะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น  แบบสอบถาม
ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ 
   ตอนที่ 3  แบบสอบถามสถานการณ์แวดล้อม 
   ตอนที่ 4  แบบสอบถามคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน 
   ตอนที่ 5  แบบสอบถามจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ตอนที่ 6  แบบสอบถามอิทธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามทีส่่งเสริมการ
เรียนรู้ 
       ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษา ในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ขออัลลอฮ  ทรงตอบแทนด้วยการประทานความรู้ที่ยัง
ประโยชน์และประทานความส าเร็จในด้านการเรียนแก่นักศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาส
นี้  
                 นางสาวรูดียะห์   หะ 
              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา             





ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
ค าชี้แจง  ส่วนแรกนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  
� ที่ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
1. เพศ   ชาย   2 หญิง 
2. มหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 




4. ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา 




  เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-
3.00   
 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50   เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50   
 
6. บิดาจบการศึกษาระดับ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
อ่ืนๆ ........................... 
7. มารดาจบการศึกษาระดับ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืนๆ
............................ 
8. รายได้ของบิดา 
 น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน  8,000 – 15,000 บาท/เดือน            






 น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน   8,000 – 15,000 บาท/เดือน            
 มากกว่า 15,000 บาท/เดือน  อ่ืนๆ ....................................................... 
10. อาชีพของบิดา 
 ข้าราชการ       ครู                 ค้าขาย       ท าสวน          
 นักธุรกิจ       รับจ้าง       อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
11. อาชีพของมารดา 
  ข้าราชการ       ครู              ค้าขาย       ท าสวน          
  แม่บ้าน           รับจ้าง       อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่นักศึกษามีความเห็นว่า ตรงกับข้อมูลความเป็น
จริงของนักศึกษามากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกค าตอบดังนี้ 





























     
2) ข้าพเจ้ามักสืบค้นสิ่งที่สนใจศึกษาเรียนรู้จาก
เวปไซต์ Google, YouTube และอ่ืนๆ  
 








     
6    หมายถึง ข้อความนั้นจริงที่สุด 3   หมายถึง ข้อความนั้นค่อนข้างไม่จริง 
5    หมายถึง ข้อความนั้นจริง  2   หมายถึง ข้อความนั้นไม่จริง 


































     


































































ตอนที่ 3 แบบสอบถามสถานการณ์แวดล้อม 
 
 























16) ครอบครัวข้าพเจ้าคอยให้ค าแนะน าแก่
ข้าพเจ้าในเรื่องการแสวงหาความรู้ 
 





     
18) พ่อแม่ของข้าพเจ้ามักจะต าหนิ เมื่อข้าพเจ้า
ล้มเหลวในด้านการเรียน 
 
     
19) ข้าพเจ้าได้รับก าลังใจจากคนในครอบครัว ให้
มุ่งม่ันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพ่ือความส าเร็จ 
 




     








     











































     
28) ห้องเรียนข้าพเจ้ามีจ านวนผู้เรียนมากเกินไป 
ท าให้รู้สึกว่าห้องเรียนคับแคบและแออัด 
 
     
29)  อากาศในห้องเรียนร้อนอบอ้าว ท าให้ไม่มี
สมาธิในการเรียนเลย 
 




     
31)  บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีการจัด
นิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ คอยผลัดเปลี่ยน
อยู่ประจ า  
 










































     
36) ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าการเรียนในห้อง ไม่ได้ท าให้
ข้าพเจ้าพัฒนาความคิดเลย 
 




     
38) อาจารย์สอนโดยใช้สื่อประกอบหลากหลาย ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุก 
 
















     
43) อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ท าให้การ
เรียนไม่น่าเบื่อเลย 
 
     
44) อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นไปด้วย 
 




     




     





























     
 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามคุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน 
 
 






























     














































56) ข้าพเจ้าจะไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ที่ส่งผล
เสียต่ออนาคตตนเอง 
 



































     
65) ข้าพเจาเห็นดวยกับค ากลาวที่วา “ความ
พยายามอยูที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” 
 








     




































     








     
75)  การอ่านหนังสือท าให้ข้าพเจ้าได้พัฒนา
ความคิดของตนเอง 
 




     
77)  ข้าพเจ้าคิดว่าอ่านหนังสือท าให้เราไม่ล้าหลัง 
สามารถรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก 
 
     
78) ข้าพเจ้าจะเก็บออมเงินค่าขนมส่วนหนึ่ง
ส าหรับซื้อหนังสือเป็นประจ าทุกเดือน 
 








     










ตอนที่ 5 แบบสอบถามจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
 































     
85) ข้าพเจ้ามักจะมีแนวคิดท าสิ่งใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
 




     
87) ข้าพเจ้ามั่นใจว่า จะสามารถท าตามแผนการ
เรียนได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ได้ 
 




     
89) เมื่อข้าพเจ้าท างานที่อาจารย์มอบหมายได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ ก็จะรู้สึกมีก าลังใจท างาน
ชิ้นต่อไป 
 




















































     
97) ข้าพเจ้าเชื่อว่า เมื่อเรามีความพยายามที่จะ
แสวงหาความรู้ อัลลอฮฺ  ก็จะให้เราได้พบ
กับความรู้ที่ถูกต้อง 
 
     




     
100) ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเราพากเพียรพยายามใน
การเรียน จะท าให้มีผลการเรียนที่ดี 
 









     
103) ข้าพเจ้าคิดว่าการลอกการบ้านเพื่อนส่งอาจารย์ 
เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิด เพราะใครๆก็ท าอย่างนั้นกัน 
 
     




     
105) ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคติท่ีว่า “ความพยายามอยู่ที่
ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” 
 































ตอนที่ 6 แบบสอบถามอทิธิพลจากค าสอนทางศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 























107) ข้าพเจ้าพร้อมที่จะน าค าสอนศาสนาทุกเรื่องไป
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 























     
113) แบบอย่างการเป็นนักเรียนรู้ของท่านนบีมุหัม





























114) ค าสอนศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ได้ท าให้
ข้าพเจ้าใฝุเรียนรู้มากขึ้น 
 













     
118) จากโองการแรกของอัลกุรอานที่เริ่มต้นด้วย 
“อิกเราะอ” ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า การอ่านเป็น
สิ่งส าคัญมากในการเรียนรู้ 
 




     
120) ข้าพเจ้ามักจะขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺ  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์อยู่เสมอ 
 



























































SK K Tolerance VIF SK K Tolerance VIF 
1.  -.788 .113 .509 1.966 54.  -.341 .026 .376 1.904 
2.  -.684 -.085 .310 3.227 55.  -.332 -.229 .487 3.090 
3.  -.824 .175 .332 3.014 56.  -.421 -.297 .554 2.395 
4.  -.684 .066 .324 3.089 57.  -1.049 -.247 .525 1.969 
5.  -.977 .181 .275 3.637 58.  .057 .291 .324 2.310 
6.  -1.007 1.662 .466 2.146 59.  .183 2.204 .418 2.322 
7.  -.851 .417 .500 2.000 60.  -1.218 -.378 .508 2.073 
8.  -.030 -.210 .350 2.853 61.  -.462 -.328 .433 2.223 
9.  -.135 -.675 .247 4.045 62.  -.526 1.883 .431 2.330 
10.  .174 -.346 .266 3.765 63.  .087 -.267 .482 2.409 
11.  -.050 -.112 .453 2.208 64.  .376 -.276 .450 2.619 
12.  .028 -.257 .352 2.842 65.  .187 -.288 .429 2.591 
13.  -.187 -.179 .426 2.348 66.  -.380 -.108 .415 2.200 
14.  -.314 .132 .518 1.931 67.  -.263 .217 .382 2.371 
15.  -.890 1.352 .442 2.260 68.  -.368 -.431 .386 2.904 
16.  -.368 -.128 .382 2.621 69.  -.281 .058 .455 2.999 
17.  .364 -.267 .548 1.825 70.  -.455 .656 .422 2.759 
18.  -.049 -.260 .315 3.173 71.  -.636 .407 .344 2.848 
19.  .029 -.264 .264 3.789 72.  -.690 .155 .333 2.348 
20.  -.492 .923 .395 2.530 73.  -.337 1.236 .362 1.919 
21.  -.429 -.035 .387 2.581 74.  -.689 -.276 .351 2.734 
22.  .098 -.387 .292 3.427 75.  -1.245 -.547 .426 2.792 
23.  .055 -.385 .282 3.549 76.  -.813 .375 .521 4.803 
24.  -.128 -.370 .424 2.360 77.  -.861 2.584 .366 4.461 
25.  -.268 -.331 .349 2.869 78.  -1.060 .069 .224 3.551 
26.  .156 -.273 .342 2.928 79.  -1.458 .568 .282 2.373 
27.  .144 .027 .436 2.294 80.  -.225 .546 .421 2.080 
28.  -.777 .388 .331 3.017 81.  -1.784 2.756 .481 2.556 
29.  -.483 .064 .418 2.394 82.  -.739 -.649 .391 2.512 
30.  -.160 -.458 .523 1.913 83.  -.034 4.023 .398 2.279 
31.  -.483 -.489 .356 2.808 84.  -.018 .592 .439 2.370 








SK K Tolerance VIF SK K Tolerance VIF 
33.  -.505 -.431 .430 2.325 86.  -.582 -.784 .461 4.196 
34.  -.367 .642 .473 2.113 87.  -.725 .085 .238 2.940 
35.  -.600 -.198 .334 2.993 88.  -1.013 -.394 .340 3.275 
36.  -.120 -.402 .308 3.242 89.  -.733 .671 .305 1.780 
37.  -.501 -.088 .337 2.969 90.  -.665 .664 .562 3.185 
38.  -.666 -.112 .383 2.614 91.  -1.024 -.376 .314 3.307 
39.  -.412 -.010 .354 2.828 92.  -.296 -.479 .302 1.780 
40.  -.513 -.316 .503 1.986 93.  -.723 .555 .562 3.323 
41.  -.572 -.555 .305 3.274 94.  -.744 -.571 .301 4.210 
42.  -.257 -.262 .350 2.855 95.  -.834 -.209 .238 3.683 
43.  -.542 -.136 .382 2.620  96.  -.939 .041 .272 3.521 
44.  -.181 -.610 .347 2.880 97.  -1.331 .273 .284 2.024 
45.  -.527 .620 .400 2.500 98.  -.333 -.188 .494 3.203 
46.  -.575 -.188 .279 3.581 99.  -.560 1.422 .312 2.529 
47.  -.644 -.364 .309 3.233 100. -.717 -.857 .395 3.363 
48.  -.788 .345 .329 3.036 101. -1.240 -.101 .297 2.506 
49.  -.684 .957 .434 2.303 102. -.312 -.388 .399 1.726 
50.  -.550 .166 .341 2.936 103. -1.232 1.635 .579 2.634 
51.  -.448 .336 .358 2.658  104. -.931 -1.059 .380 3.029 
52.  -.446 .026 .208 2.053  105. -1.328 1.593 .330 3.217 





ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ความโด่ง VIF และ Tolerance ของทุกตัวแปรสังเกตได้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (EFA) 
ตัวแปรสังเกตได้ 
ความเบ้ -โด่ง  ค่าแปรปรวนร่วม 
Skewness Kurtosis Tolerance VIF 
องค์ประกอบที่  1 อิทธิพลค าสอนศาสนา     
D1 ความพร้อมในการน าค าสอนศาสนาไปปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ 




-.744 .041 .336 2.978 
D3 การเชื่อม่ันว่ามุสลิมจะสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
-.834 .273 .410 2.440 
D4 ความเชื่อว่าการศึกษาหาความรู้ต้องเริ่มต้น
ด้วยการมีเนี้ยต(ความตั้งใจ) ที่บริสุทธิ์ 
-.939 -.188 .379 2.636 
D6 ความคิดท่ีว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมมี
บุคลิกภาพที่ใฝุเรียนรู้ 
-.333 -.857 .470 2.128 
D8 การมีท่านนบีมุหัมมัด  และบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ เป็นแบบอย่างการเป็นนักเรียนรู้ 
-.717 -.388 .468 2.138 
องค์ประกอบที่  2 การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน     
A3_34 อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน ท า
ให้นักศึกษารู้สึกกระตือรือร้นไปด้วย 
-.049 -.260 .455 2.199 
A3_36 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ 




ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ
เรียน 
.098 -.387 .398 2.514 
A3_40 อาจารย์มีการติดตามงานที่ได้มอบหมาย ท า
ให้นักศึกษาต้องกระตือรือร้นไปด้วย 





ความเบ้ -โด่ง  ค่าแปรปรวนร่วม 
Skewness Kurtosis Tolerance VIF 
องค์ประกอบที่  3 การสนับสนุนทางสังคม     
A12 การรับฟังปัญหาทางการเรียนและให้
ค าปรึกษาที่ดีจากสมาชิกในครอบครัว 
-.684 -.085 .478 2.093 
A14 การได้รับก าลังใจจากคนในครอบครัวให้มุ่งมั่น
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 









-.977 .181 .367 2.724 
องค์ประกอบที่  4 บรรยากาศการเรียนรู ้     
A2_20 ความเหมาะสมของจ านวนผู้เรียนในแต่ละ
ห้องเรียน 
-.030 -.210 .479 2.088 
A2_21 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่
หลากหลายและพร้อมให้บริการ 
-.135 -.675 .347 2.881 
A2_22 บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีนิทรรศการที่ให้
ความรู้ใหม่ๆ 
.174 -.346 .401 2.494 
A2_24 บริเวณมหาวิทยาลัยมีบริการอินเตอร์เน็ตที่
รวดเร็ว สะดวกในการศึกษาหาข้อมูล 
.028 -.257 .542 1.844 
องค์ประกอบที่  5 การมีนิสัยรักการอ่าน     
B3_35 การอ่านหนังสือท าให้ไม่ล้าหลัง สามารถรู้เท่า
ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก 
.057 -.378 .599 1.670 
B3_36 การอ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนาความคิดของ
ตนเอง 
.183 -.328 .593 1.686 
B3_40 เมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่อ่านจะไปค้นคว้าหา
หนังสือมาอ่านเพิ่มเติม 





ความเบ้ -โด่ง  ค่าแปรปรวนร่วม 
Skewness Kurtosis Tolerance VIF 
B3_42 การอ่านหนังสือจนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้า
นอน 
.376 -.108 .672 1.489 




-.600 -.198 .453 2.209 
B1_7 การมีความอดทนและมุมานะในการเตรียมตัว
สอบ 
-.120 -.402 .470 2.127 
B1_8 การตั้งเปูาหมายไว้ชัดเจน -.501 -.088 .460 2.173 
B1_11 การตัง้ใจเรียนเพ่ือจะได้เป็นที่พ่ึงของ
ครอบครัวในอนาคต 
-.412 -.010 .503 1.989 




-.572 -.555 .452 2.211 
B2_17 การพยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ 
แม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม 
-.181 -.610 .485 2.062 
B2_19 การประเมินตนเองในเรื่องการเรียนอยู่เสมอ
เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแกไข 
-.575 -.188 .450 2.221 
B2_21 การเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า“ความพยายาม
อยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” 
-.644 -.364 .468 2.137 
 
 จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ความโด่ง VIF และ Tolerance ของทุกตัวแปรปัจจัย
เชิง เหตุที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมใฝุ เรียนรู้ ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาใน










D    อิทธิพลค าสอนทางศาสนา .673 1.486 
A1    การสนับสนุนทางสังคม .839 1.192 
A2    การบรรยากาศการเรียนรู้ .854 1.171 
A3    การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน .848 1.179 
B1    การมีลักษณะมุ่งอนาคต .663 1.508 
B2    การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ .510 1.963 
B3    การมีนิสัยรักการอ่าน .887 1.128 




จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าค่า VIF ของทุกตัวแปรน้อยกว่า  10 และค่า Tolerance ของทุกตัวแปร
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์การพิจารณาที่ได้ก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยการพิจารณาการแจกแจงแบบปกติของตัว
แปรแต่ละตัว ด้วยการหาค่าความเบ้ (Skewness  ( และความโด่ง (Kurtosis) โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าการ
กระจายของข้อมูลควรจะเป็นโค้งปกติ ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว ควรอยู่
ในช่วงระหว่าง  ±1.96 ค่าท่ียิ่งใกล้ศูนย์จะแสดงถึงการแจกแจงที่ปกติของข้อมูล เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
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ABSTRACT 
 The purpose of this study aimed 1) to examine the underlying 
component of casual factors affecting active learning behavior for Islamic studies 
students’ in three southern border provinces of Thailand. 2) to confirm the structure 
of factors affecting active learning behavior for Islamic studies students’ in three 
southern border provinces of Thailand and 3) to verify the consistency of the causal 
factors model that affect active learning behavior for an undergraduate student in 
Islamic studies program in the southern border provinces. Data were collected 300 
undergraduate students by using a questionnaire. The exploratory factor analysis 
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and Structural Equation Modeling (SEM) were 
utilized to identify the underlying factors by using a computer program. The results 
of this study were as follows:  
 1. The components of casual factors affecting active learning behavior 
consisted of 7 components with 28 indicators include; 1st component Influence 
religion teaching, 2nd component social support, 3rd component learning atmosphere, 
4th component Interaction of instructor, 5th component future orientation,  6 th 
component Learning motivation  and 7th component reading habit.  
 2. The result of confirmatory factor analysis of the model was found 
to be fit and reliable and all parameter estimates was a valid construct and achieved 
the suggested value, X2/df=1.337 RMSEA=.034 RMR=.035 CFI=.967 GFI=.900 IFI=.967 
and TLI=.963, and the correlation between factors also achieved the suggested 
value. Therefore can conclude that the model was found to be fit and all 




 3. The result of consistency verification of the causal factors model 
affect active learning behavior for an undergraduate student in Islamic studies 
program in the southern border provinces was found to be fit, reliable and all 
parameter estimates was a valid construct and achieved the expected value, 
X2/df=1.290, RMSEA=.031, RMR=.032, CFI=.970, GFI=.901, IFI=.970, and TLI=.967. There 
are 4 main causal factors in the model consisted 1) the situational factor (social 
support, learning environment, and the interaction between instructor and learners). 
2) Psychological Traits (future oriented, learning motivation, and reading habit) and 3) 
the influence of Islamic teaching. The result also found that the situation factor was 
directly influence to students’ active learning behavior. Moreover, influence of 
religion teaching and psychological traits factors have an indirect influence to 
students’ active learning behavior through the psychological states (perceived self-
efficacy, learning attitudes, and internal locus of control) as a mediator of the model. 
 
 
Keywords: Causal Factors Model, Active Learning Behavior, Islamic Studies, Higher 
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แบบสอบถาม จ านวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และสร้างโมเดลโดยใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ พบว่ามี 7 
องค์ประกอบ 28 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา  องค์ประกอบที่ 2 การ
สนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4 การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอน องค์ประกอบที่ 5 การมีลักษณะมุ่งอนาคต องค์ประกอบที่ 6 การมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ และ
องค์ประกอบที่ 7 การมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืน
ของโมเดลคือ ค่า Normed Chi-square = 1.337 RMSEA = 0.034 RMR = 0.35 ค่า CFI = .967 
ค่า GFI = .900 ค่า IFI =.967 และ TLI = .963 โดยค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปร




 .885 จึงกล่าวได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัว
แปร  
  3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องหลังจากการปรับโมเดลใหม่ มีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกค่า 
X2/df = 1.290 CFI=.970 GFI=.901 IFI=.970 TLI=.967 RMSEA=.031 RMR=.032 โดยตัวแปร
ปัจจัยเชิงสาเหตุหลักในโมเดลประกอบด้วย 1)สถานการณ์แวดล้อม   ) การสนับสนุนทางสังคม 
บรรยากาศการเรียน และการปฏิสัมพนัธ์ระว่างผู้สอนและผู้เรียน (2)คุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียน 
 )ลักษณะมุ่งอนาคต มีแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ และการมีนิสัยรักการอ่าน (และ 3)อิทธิพลค าสอนศาสนา
อิสลาม ซ่ึงปัจจัยสถานการณ์แวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนอิทธิพล
ค าสอนศาสนาอิสลามและคุณลักษณะเดิมภายในของผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยผ่านตัวแปรสื่อกลางจิตลักษณะตามสถานการณ์  ) การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติ
ต่อการเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน (อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 








สมบูรณ์ (Ismail Lutfi Japakiya, 2011; Hasan Langgulung, 2003; อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต, 




ในระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นสถาบันหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันทางสังคม การจัดการเรียนการสอนใน
สาขาอิสลามศึกษา จึงไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม
หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปยังความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาและมี
ความส าคัญต่อความยั่งยืนของสังคมในอนาคต(จารุวัจน์ สองเมือง , 2558) การปฏิรูปการจัดการ




วัย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ที่มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมให้คนไทยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้คนไทยยุคใหม่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ยังเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่อยู่เสมอทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ (กรมวิชาการ , 2540; วร
ทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์, 2555) งานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ที่
ผ่านมา พบว่ามีปัจจัยต่างๆ ในระดับครอบครัว ระดับสถาบันการศึกษา และระดับสังคม เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการเกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียนหลากหลายตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
สถานการณ์แวดล้อม (Situational factors) ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศห้องเรียน การ




Walter Mischel 1968, อ้างใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน 2550; วันเพ็ญ โพธิ์พูน 2555) ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะเดิมภายในบุคคล (Psychological Traits) ได้แก่ การมีลักษณะมุ่งอนาคต การมีแรงจูงใจ
ใฝุเรียนรู้แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  การมีนิสัยรักการอ่าน (Suzanne Shale และ Trigwell Keith, 2001; 
พิทักษ์ วงแหวน, 2546) ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Organismic Interaction) ได้แก่ 
การรับรู้ความสามารถตนเอง  เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ความเชื่ออ านาจในตน ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน 2549; นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, 2549; ล้วน สายยศ และ อังคณา สาย
ยศ, 2543;) และปัจจัยด้านลักษณะทางชีวสังคม (Biological) อาทิ เพศ สถานภาพของบิดามารดา 
ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะทางอาชีพของบิดามารดา  และลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (วัชราภรณ์ อมรศักดิ์ 2556; ศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์ 2547; สุมิตรา เจิมพันธ์ุ 2545)  ซึ่งตัว
แปรดังกล่าวนี้ล้วนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ในผู้เรียน
ทั้งสิ้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาในมิติของพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการศึกษาควบคู่กัน เพ่ือให้ได้
ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมทั้งทางด้านจิตใจ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบททาง
ศาสนาที่มีความเฉพาะเพ่ือให้สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์จริงได้มากที่สุด 
 ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของ




อิสลามศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สามารถเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 












 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี  จั งหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,156 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาในสาขาอิสลามศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับโมเดลสมการโครงสร้าง Faul, F. et al (2007), , นงลักษณ์ 
วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวานิช, (2555) และ พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556) ได้เสนอให้ใช้โปรแกรม 
G*power ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือให้จ านวนตัวอย่างมีความเหมาะสมกับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เมื่อค านวณด้วยโปรแกรมแล้วได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขั้นต่ า 
เท่ากับ  2 18 คน ดังนั้น เพ่ือปูองกันการได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปเกินกว่าจ านวนที่เหมาะสมขั้นต่ ารวมทั้งสิ้น 320 ชุด และได้แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์มาเป็นจ านวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 ทั้งนี้ยังคงมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมขั้นต่ า ในการเก็บข้อมูลแต่ละสถาบันได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 




 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  






แหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิ แล้วจึงวิเคราะห์ตัวแปรที่ต้องการน ามาศึกษา ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยและโมเดลสมมติฐาน 
  
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยจากกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนด ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( IOC) และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) แล้วจึงน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้วมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เมื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วจึง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของโมเดลปัจจัยเชิงเหตุ (EFA) 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ลดจ านวน
ตัวแปร และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักในการอธิบายตัวแปรที่ศึกษาได้เหมาะสมที่สุด 
ผู้วิจัยจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบส ารวจ (EFA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และน าองค์ประกอบที่มีค่าไอ
เก็น มากกว่า 1 หมุนแกนแบบ Varimax แล้วตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต





  ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของโมเดลปัจจัยเชิง
 สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล (Confirmatory factor 
analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ประกอบด้วย ค่า RMSEA, RMR, 
CMIN/DF, TLI, CFI, GFI และ IFI วิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่หนึ่งของแต่ละโมเดลการวัด และ
ตามด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง แล้วจึงตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โครงสร้างทั้งโมเดล โดยตรวจสอบค่าดัชนีของโมเดลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
  ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
 ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ผู้วิจัยใช้เทคนิคทางการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) โดยใช้หลักการทดสอบ Maximum Likelihood เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่  โดยพิจารณาความกลมกลืนของการวัดภาพรวมของโมเดล 
จากค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี
ประกอบด้วย ค่า RMSEA, RMR, CMIN/DF, TLI, CFI, GFI และ IFI หากพบว่าโมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถด าเนินการปรับโมเดลตามค าแนะน าการปรับโมเดลสมการโครงสร้าง 
จนกว่าความกลมกลืนโดยรวมของโมเดลอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรับได้  
 
  ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา และอภิปรายผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พร้อมเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้และเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 










องค์ประกอบหลัก มีค่า KMO เท่ากับ .857 p<.001 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น ามาศึกษามีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป มี
จ านวน 7 องค์ประกอบ มีร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ  66.402 (Cumulative 
Percentage of Variance) รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 อิทธิพลค าสอนศาสนา ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .754 - .815 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด (.815) การเชื่อมั่นว่ามุสลิมต้องพัฒนาตนเอง
ด้วยการศึกษาหาความรู้ (.797) เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์  (.786) การมี
ความคิดว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมมีบุคลิกภาพที่ใฝุเรียนรู้  (.761) มีท่านนบีมุฮัมมัด  และ
บรรดาเศาะหาบะฮฺ  เป็นแบบอย่างของนักเรียนรู้ (.757) และความพร้อมน าค าสอนศาสนาทุก
เรื่องไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ (.754) 
องค์ประกอบท่ี 2 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .804 - .837 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ ครอบครัวให้การ
สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ (.837) สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจท าให้รู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน (.806) สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างเป็นแบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้  (.805) 
และครอบครัวรับฟังปัญหาการเรียนและให้ค าปรึกษาได้ดี (.804) 
องค์ประกอบท่ี 3 บรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .732 - .875 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ ห้องสมุดมีหนังสือ
ที่หลากหลายและพร้อมให้บริการ (.875) บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือนๆ แบ่งปัน
ความรู้ (.830) บรรยากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสมจ านวนผู้เรียนไม่แออัด (.793) และบรรยากาศ
ในมหาวิทยาลัยมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ใหม่ๆ (.732) 
องค์ประกอบที่ 4 การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่า




เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอ (.837) อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (.832) อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา (.806) และ
อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน นักศึกษาจึงกระตือรือร้นไปด้วย (.798)   
  องค์ประกอบที่ 5  การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .660 - .797 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ การ
วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว (.791) การอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ (.797) การมี
เปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจน (.745) และตั้งใจเรียนเพ่ือเป็นที่พ่ึงของครอบครัวในอนาคต 
(.660) 
องค์ประกอบท่ี 6  การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้ วย  4  ข้อค าถาม มี ค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .678 - .800 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ ใฝุเรียนรู้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต (.800) การเชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น (.742) 
การมีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (.678) และพยายามหาค าตอบเรื่องที่สงสัยให้ได้ แม้ว่าต้อง
พยายามอย่างมากก็ตาม(.670) 
องค์ประกอบที่ 7 การมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .664 - .775 เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ อ่านหนังสือเพ่ือ
พัฒนาความคิด (.757) อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ (.740) อ่านหนังสือ
จนเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน (.702) และค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (.664) 
 
  2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของ
โมเดล คือ ค่า χ2/DF = 1.337 RMSEA = 0.034 RMR = 0.35 ค่า CFI = .967 ค่า GFI = .900 ค่า 
IFI =.967 และ TLI = .963 โดยค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปรปัจจัยแฝงทั้งสาม
ไม่ได้สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์แวดล้อมกับ
คุณลักษณะเดิมภายใน มีค่าเท่ากับ .79 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์แวดล้อมกับอิทธิพลค าสอน
ศาสนา มีค่าเท่ากับ .29 และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเดิมภายใน กับอิทธิพลค าสอน




เชิงยืนยัน (CFA) พบว่า ตัวแปรแฝงปัจจัยเชิงเหตุมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .563 
- .885 มีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวชี้วัดทุกตัวซึ่งวัด
จาก Square Multiple Correlation หรือ R2 มีค่าระหว่าง  .299 - .785 จึงสรุปได้ว่าผลการ
ตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยคุณลักษณะเดิมภายใน ปัจจัย
สถานการณ์แวดล้อม และปัจจัยอิทธิพลค าสอนทางศาสนา  
 
  3. การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (n=300) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) จากค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(Goodness of Fit Measures)   ผลการตรวจสอบโมเดลครั้งแรกพบว่า ค่าพารามิเตอร์ RMSEA, 
RMR, χ2/DF, TLI, CFI, และ IFI ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีเพียงค่า GFI = 0.867 ซึ่งยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่
ได้ก าหนดคือ .90 จึงจ าเป็นต้องมีการปรับโมเดลใหม่ (Re-specified Model) ด้วยการการเชื่อม
ลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร การรวมตัวแปร และการลดจ านวนตัวแปร ซึ่ง
หลังจากการปรับโมเดลใหม่ พบว่า ความกลมกลืนโดยรวมของโมเดลอยู่ในเกณฑ์ดีทุกค่า χ2/df = 
1.290 CFI=.970 GFI=.901 IFI=.970 TLI=.967 RMSEA=.031 RMR=.032 p=.000 ทั้งนี้ไคสแควร์ 
(Chi-square) เป็นสถิติที่ไวต่อจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ จะสังเกตว่าค่า 
p มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้าง จึงเป็นข้ออนุโลมทาง
สถิติให้พิจารณาดัชนีตัวอ่ืนๆ ประกอบ โดยตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยภาพรวม ได้ร้อยละ 17  
  นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยสถานการณ์แวดล้อมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนอิทธิพลค าสอนศาสนาอิสลามและคุณลักษณะเดิมภายในของ
ผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านตัวแปรสื่อกลางจิตลักษณะตาม
สถานการณ์   ) การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการเรียนรู้ และความเชื่ออ านาจในตน (อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนโดยรวมของโมเดลก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี โดย
สถานการณ์แวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.235 อิทธิพลค าสอนทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้อม





รว่มกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยภาพรวมได้ร้อยละ 17  
  โครงสร้างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญา
ตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ  
ส่วนแรกตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่ศึกษา ส่วนที่สองปัจจัยคั่นกลางคือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 




 แผนภาพ แสดงโมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
  ส่วนที่หนึ่ง ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถเรียงล าดับความส าคัญของได้ดังนี้ 
  1) อิทธิพลค าสอนทางศาสนา เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญ
ได้ดังนี้ การรับรู้ความส าคัญของความรู้มาจากค าสอนศาสนามาตลอด ความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ต้อง




ด้วยความเต็มใจ และการมีท่านนบีมุฮัมมัด และบรรดาเศาะหาบะฮฺ เป็นแบบอย่างของนัก
เรียนรู้ 
  3) คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาอันดับแรกกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การมี
แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ การมีลักษณะมุ่งอนาคต และการมีนิสัยรักการอ่าน ตามล าดับความส าคัญของตัว
แปร ประกอบด้วย 11 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปร
แฝงไดด้ังนี้ การมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัว
แปรได้ดังนี้ การใฝุเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รองลงมาคือ มีวินัยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
พยายามหาค าตอบเรื่องท่ีสงสัยแม้ว่าต้องพยายามอย่างมากก็ตาม และการเชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่
ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น ตามล าดับ การมีลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ 
เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า มีเปูาหมายความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจนมีความส าคัญล าดับ
แรก  รองลงมาคือ วางแผนสิ่งที่อยากท าในอนาคตแล้ว  และมีความอดทนและมุมานะในการเรียนรู้ 
ตามล าดับ การมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปร
ได้ว่า อ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอจึงรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ มีความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ 
ค้นคว้าหาความรู้มาอ่านเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจ และอันดับสุดท้ายอ่านหนังสือท าให้ได้พัฒนา
ความคิด 
  2) สถานการณ์แวดล้อม เป็นตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง คือ การสนับสนุนทางสังคม 
บรรยากาศการเรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ตามล าดับความส าคัญของตัวแปร ประกอบด้วย 
9 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงได้ ดังนี้ การ
สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า การให้
ค าปรึกษา รับฟังปัญหาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ของครอบครัว  มีความส าคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ก าลังใจจากสมาชิกในครอบครัวท าให้รู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และการเป็น
แบบอย่างในการใฝุเรียนใฝุรู้ของสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง ตามล าดับ บรรยากาศการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า บรรยากาศของ
ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและพร้อมให้บริการมีความส าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือ บรรยากาศ




ในแต่ละห้องเรียนมีความเหมาะสม ตามล าดับ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
สังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรได้ว่า อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอมีความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ อาจารย์ช่วยให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และอันดับสุดท้ายอาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา  
  ส่วนที่สอง จิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นตัวแปรสื่อกลางของโมเดลนี้ มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ เรียงล าดับความส าคัญของได้ดังนี้ แรงบันดาลใจการ
เรียนรู้มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดีต่อการใฝุเรียนรู้ และการเชื่อมั่นในตนเองว่า
ความพยายามจะน าไปสู่ความส าเร็จ ตามล าดับ  
  ส่วนที่สาม พฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้  ซึ่ ง เป็นตัวแปรตามของการศึกษาครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ โดยพบว่า พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันมีความสนใจ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของยุคสมัย มีความส าคัญในล าดับแรก รองลงมาคือ การเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย










ด้าน คือ สถานการณ์แวดล้อม คุณลักษณะเดิมภายในผู้เรียน และค าสอนศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2551) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557) พรชัย ผาดไธสง (2555) ศุภ
รางค์ อินทุณห์ งามตา วนินทานนท์ และจรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (2555) และ แนวคิด Constructivism 
ของ Vygotsky (1978) จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู้โดยการให้ความสนใจการ




(2008) และ Kelly et, al. (2009) ที่พบว่าผู้เรียนในศตวรรษใหม่นี้มีเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเรียนรู้ หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมผู้เรียนยุคนี้จะสามารถมีความกระตือรือร้นใฝุ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้เรียนยุคนี้มีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ติดตัว
อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนกลุ่มนี้จึงมีศักยภาพและความสนใจในการเรียนรู้แตกต่างจากผู้เรียนยุคก่อน 
ดังนั้น ปัจจัยทางเทคโนโลยีจึงควรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการใฝุเรียนรู้ หรือ Technology 
Enhanced Active Learning (TEAL) ของ Fisher (2010) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการ
บรรยาย การใช้เทคโนโลยี และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ในห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างลงตัว  
 ในอีกมิติหนึ่ง แม้ว่าพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นพ้ืนที่ทีประสบปัญหา
ความขัดแย้งและยังคงมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  10 กว่าปีที่
ผ่านมา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 2556) แต่ผลการศึกษานี้ท าให้เข้าใจ
ได้ว่าสถานการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นข้อจ ากัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคสมัยนี้ ซึ่งแตกต่างจากผล
การศึกษาวิจัยของ McGaha-Garnett (2013) ที่พบว่า ความรุนแรงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยความรุนแรงในที่นี้อาจได้รับ







นี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) ของ Vygotsky 
(1978) ที่พบว่าปัจจัยคุณลักษณะภายในว่ามีส่วนช่วยท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายมาก
ยิ่งขึ้น ความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้มาจากการอ่านหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้
ผู้เรียน โดยตัวแปรกลางอาจหมายถึงทัศนคติหรือเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้  อีกทั้งยังพบว่า การมี




ตนเองให้มีวินัยในการเรียนรู้ พยายามหาค าตอบในสิ่งที่สงสัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Ormrod 
(2008) และ Maehr & Meyer (1997) ที่พบว่า แรงจูงใจจะสามารถเพ่ิมจ านวนของความพยายาม
ของผู้เรียน และเสริมพลังงานเชิงบวกเพ่ือใช้ในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Wigfield (1994) และ Larson & Rusk (2011) ที่อธิบาย
ว่า แรงจูงใจใฝุเรียนรู้จะเป็นตัวแปรส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของผู้เรียนว่าจะติดตามการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นหรือจะละเลยไม่สนใจ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นจุดส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนเริ่มต้นกระท ากิจกรรมที่
สนใจใฝุหาเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ 
 นอกจากนี้ การมีลักษณะมุ่งอนาคต  มีความเกี่ยวข้องกับการก าหนดเปูาหมาย
ความส าเร็จในอนาคตที่ชัดเจน มีการวางแผนสิ่งที่อยากประสบความส าเร็จในอนาคต สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) และ ศุภรางค์ อินทุณห์ และคณะ (2555) ที่
พบว่านักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต จะสามารถควบคุมตนเองในการเรียนรู้ได้ดี จะมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู้ และสามารถยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างดี และยัง
พบว่า การมีนิสัยรักการอ่าน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการมีคุณลักษณะเดิมภายใน เนื่องจากการมี
นิสัยรักการอ่านจะพัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Owusu-
Acheaw & Larson (2014) ที่ได้ศึกษาเพ่ือยืนยันว่านิสัยรักการอ่านมีอิทธิพลต่อผลการเรียน 
(Academic Performance) และนิสัยรักการอ่านยังมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น 




ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิด Constructivism ของ Vygotsky (1978) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้คลาสสิคที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบรรยากาศทาง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคม ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวิมล อุไกรษา และชีพสุมน 
รังสยาธร (2552) ที่พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเชิงบวกจะมีความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝุาอุปสรรคได้ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหา ท าให้เกิด




กับการศึกษาของ Dale (2004) และ Webb & Moallem (2016) ที่พบว่า ผู้เรียนแต่ละคนมี
ธรรมชาติของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่การสนับสนุนของสภาพแวดล้อมจะสร้างแรง
กระตุ้น และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของรัตติมา บุญ
สวน (2554) ที่พบว่า บรรยากาศการเรียนรู้เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อความใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ทางอ้อม เมื่อผู้สอนมีความเข้าใจผู้ เรียน มีความเป็นกันเองและยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน ก็จะ
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
 การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของตัวแปรสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ  Lynn 
O’Shaugnessy (2008) และ วิจารณ์ พานิช (2556) ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ความใกล้ชิดทางวิชาการ 
(Academic intimacy) มีความส าคัญต่อนักศึกษาปริญญาตรีอย่างยิ่ง เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคน
เหมาะกับการเรียนรู้ในรูปแบบที่ต่างกัน จึงต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้จากผู้สอนแตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกรียงศักดิ ์อุบลไทร (2555) ที่พบว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน






ความคิดของผู้เรียนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) และ ชวนชัย 
เชื้อสาธุชน (2552) ที่พบว่า การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ เนื่องจาก
เด็กจะเลียนแบบและยึดเป็นตัวแบบ แต่ทั้งนี้การมีแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือน การได้รับการแบ่งปัน
ความรู้จากเพ่ือน ก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Fisher (2010) ที่พบว่า การออกแบบหลักสูตรการสอนเพ่ือเสริมสร้าง






 จิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ความเชื่อ
อ านาจในตนเอง สอดคล้องกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2549) ที่กล่าวว่า ความเชื่ออ านาจในตน 
ส าคัญต่อการขับเคลื่อนให้บุคคลกระท าพฤติกรรมใดๆ เมื่อผู้เรียนเชื่อมั่นว่า ความส าเร็จเกิดจากความ
พยายามของตน ก็จะทุ่มเทความพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองจนบรรลุเปูาหมาย และสอดคล้อง








ไม่ได้ ผู้วิจัยจึงน าค าสอนทางศาสนาอิสลามได้มาบูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ และสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบอิทธิพลค าสอนทางศาสนาที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ขึ้นมา เนื่องจากค าสอนศาสนา
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเชาวน์ด้านจิตวิญญาณ ความสงบทางจิตวิญญาณของบุคคลมาจากการกล่อม
เกลาของค าสอนทางศาสนา ซึ่งผลการศึกษาของ อรวรรณ บุญบ ารุง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และกนก 
พานทอง (2557) พบว่า เชาวน์ด้านจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความสุข ชี้ให้เห็นว่า เชาวน์ด้านจิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อความสุขของบุคคล ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อเนื่องไปด้วย 
 ดังนั้น สรุปการอภิปรายได้ว่า ปัจจัยในด้านสถานการณ์แวดล้อม คุณลักษณะเดิม










  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  




  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรน าปัจจัยเชิงเหตุที่ได้จากไปท าการศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติม โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการวัดพฤติกรรมด้านจิตวิทยาอย่างพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ควรวัดโดย
พิจารณาทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและจากความคิดเห็นของผู้เรียนเอง 
   2) ควรออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพฤติกรรมใฝุเรียนรู้
ให้ผู้เรียน แล้วด าเนินการศึกษาเชิงทดลอง มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง น าหลักสูตรไปใช้ทดลอง
จริงสักระยะหนึ่งและให้มีการสะท้อนข้อมูลกลับจากนักศึกษาที่เข้าร่วม 
   3) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการส่งเสริมจากสถาบันการศึกษาที่มี
ต่อพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยในส่วนรายละเอียดที่
ต้องปรับปรุงและส่วนที่สามารถส่งเสริมผ่านสถาบันการศึกษา 
  4) ศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาของประเทศ
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